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7pPDWHPdiplomovpSUiFHMHQiYUK0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQ\, YþHWQČVWUDYRYDFtFK
]DĜt]HQtVLWXRYDQp v 2VWUDYČ-0DULiQVNêFK+RUiFK&tOHPdiplomovpSUiFHMHQiYUKstavby 
a ]iURYHĖSURYHGHQtWHFKQLFNpdokumentace a WHFKQRORJLFNpKRSĜHGSLVXVWUXNWXUiOQtKR
]DVNOHQtREMHNWX  
 =iPČUHPMH]SUDFRYDWPRGHUQtREMHNWSURSRGSRUXY]GČOiYiQt]Dpomoci VRXþDVQêFK 
Y]GČOiYDFtFKSURVWĜHGNĤ6WDYEDMHXPtVWČQDQDSR]HPNXPH]LMLå]DVWDYČQêPLSDUFHODPL
v 2VWUDYČ-0DULiQVNêFK+RUiFK6RXþiVWtGLSORPRYpSUiFHMH]SUDFRYiQtWHFKQRORJLFNpKR
SĜHGSLVXIDViG\WMVWUXNWXUiOQtho ]DVNOHQtNWHUpWYRĜtREYRGRYêSOiãĢWĜtstran objektu. 
 Navrhovani stavba MHþW\ĜSRGODåQtNQLKRYQDNGHWĜLSDWUDMVRXQDG]HPQtWYRĜHQD
YêXNRYêPLDSURMHNþQtPLPtVWQRVWPLY]GČOiYDFtJDOHULt a UHVWDXUDFt3RVOHGQtSDWURMHXUþHQR
SURGČWLSĜHGãNROQtKRYČNXDMHWHG\]DPČĜHQRQDMHMLFKY]GČOiYiQtDUR]YtMHQt3RG]HPQt
SDWURMHWYRĜHQRJDOHULtSURNRPHUþQt~þHO\ 
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 The subject of my diploma thesis is a design of the Multimedia Library including 
catering facilities, which is situated in Ostrava - Marianske Hory. The aim of this thesis is 
the design of a building and while elaboration of the technical documentation and the 
technological prescription of a structural glazing building. 
 The intention of this thesis is to prepare a modern building to promote education with 
a support of current educational resources. The Multimedia Library is located on the parcel 
between two already used parcels in Ostrava Marianske - Hory. Part of the thesis is 
processing of the technological prescription of facade, which include the structural glazing, 
which makes up a three sides of the building. 
 The proposed building is designed like a four-story. The three above ground floors are 
made up for teaching, projection rooms, education galleries and restaurants. The top floor is 
intended for children of a preschool age and focused on their education and development. 
The underground floor is made up by galleries for a commercial purposes. 
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1  Ò92' 
 V ]DGiQt GLSORPRYpSUiFHE\ORQDYUKQRXW0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQX v 2VWUDYČ, 
v ]DVWDYČQpREODVti. 3R]HPHNOHåtXXOLFHĜtMQDY þiVWL0DULiQVNp-Hory, mezi parcelami 
s YtFHSRGODåQtPLEXGRYDPL 2EMHNWVHQDFKi]tQDGREĜHGRVWXSQpPPtVWČDWRQHGDOHNR
FHQWUDPČVWD2VWUDY\DOHWDNpQDYêKRGQpPPtVWČVQDGQRGRVWXSQpP] GDOãtFKþiVWt2VWUDY\
MDNRXMH3RUXED+UDEĤYND9tWNRYLFHDSRG 
 &tOHPSUiFHE\OR QDYUKQRXWVWDYEXPRGHUQtDYKRGQRXGRWpWRORNDOLW\-LåYHIi]L
VWXGLHY]HãODþW\ĜSDWURYiVWDYEDV WĜHPLSDWU\QDG]HPQtPLDMHGQtPSDWUHPSRG]HPQtP 
s FKDUDNWHULVWLFNêPQHSUDYLGHOQêPRGVWXSĖRYiQtPMHGQRWOLYêFKSDWHUDVWUXNWXUiOQtP
]DVNOHQtPWĜtVWUDQREMHNWX 
 1DYUåHQiNQLKRYQDRGSRYtGiSRåDGDYNĤPSURSRK\EGČWtFHONHPþW\ĜL YêXNRYp
PtVWQRVWLSRMPRXDå160 osob, interQHWRYiNDYiUQD DåRVREYþHWQČYHQNRYQtWHUDV\NWHUi
WDNRSWLFN\]YČWãXMHSURVWRUUHVWDXUDFH DUR]ãLĜXMHNDSDFLWX]DĜt]HQtRPtVW. 'DOãtP
VWUDYRYDFtP]DĜt]HQtPMHUHVWDXUDFHV kapacitou 80 osob. V GUXKpP DWĜHWtP QDG]HPQtPSDWĜH
MVRXXPtVWČQ\ FHONHPWĜL WČORFYLþQ\. KDåGi] nich PiNDSDFLWX PD[LPiOQČSUR30 osob. 
 
 3ĜHGPČWHPdiplomovpSUiFHE\OVWDYHEQtREMHNW± novostavba ± 0XOWLPHGLiOQt
knihovna Ostrava. 3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHMH]SUDFRYiQDGOHY\KOiãN\6E, 
o dokumentaci staveb. TecKQRORJLFNêSĜHGSLVVWUXNWXUiOQtKR]DVNOHQtMH]SUDFRYiQGOH
VRXYLVHMtFtFKSRåDGDYNĤQDDNXVWLFNRXDWHSHOQRXL]RODFLPDWHULiOĤ 
 
 
2 V é&+2=ËÒ'$-( 
2.1 =DGiQtDSRGNODG\SURY\SUDFRYiQt 
  9\SUDFRYiQtWpWRSUiFHE\ORSURYHGHQRQD]iNODGČVWXGLHDXUEDQLVWLFNp
DQDOê]\ RNROtSDUFHO\Y 0DULiQVNêFK+RUiFK z SĜHGPČWXProjekt I. a Projekt II. Z tohoto pak 
Y]HãHOQiYUKNQLKRYQ\.                  
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Obr. 1 Parcelace      Obr. 2 8PtVWČQtREMHNWX 
 
3RGNODG\SURY\SUDFRYiQtGLSORPRYp SUiFHVORXåLO\PDS\YODVWQtIRWRJUDILHDDQDOê]\
]SUDFRYDQpY SĜHGPČWXProjekt I a Projekt II. 
 
2.2 Charakteristika PČVWVNpKRREYRGX2VWUDYD-0DULiQVNp+RU\ 
 0DULiQVNp+RU\Y]QLNDMtMDNRYHVQLFHQDSĜHORPXDVWROHWtV Qi]YHPW\SLFNêP
v REGREtNRORQL]DFHDWR/KRWD 3UYQtStVHPQi]PtQNDRYHVQLFLSRFKi]t] roku 1367, kdy 
MHãWČQHVODQi]HYýHUWRYD9HV3UYQtVtGODVWiODSRGpOGQHãQt1RYRYHVNpXOLFHPH]LXOLFt
3ĜHP\VORYFĤDâYHUPRYRX] MLKXFKUiQČQ\ ĜHNRX2GURX 
 V roce 1553 prodal Ladislav z .DGDQČYHVPČVWX0RUDYVNi2VWUDYD7DNVHVWDOD
ýHUWRYD/KRWNDSRGGDQVNRXYVt0RUDYVNp2VWUDY\DåGRURNX9 tomto roce bylo 
]UXãHQRSRGGDQVWYtD/KRWNDVHWDNPRKODRVYRERGLW 
 9HONêYOLYQDUR]YRMREFHPČODWČåEDXKOtSURWRåHVHY REFLXVD]RYDOLGČOQtFL
z RVWUDYVNêFKGROĤD9tWNRYLFNêFKåHOH]iUHQ 'DOãtUĤVWREFH]SĤVRELOUR]YRMKRUQLFWYtQD
MHMtP~]HPt3UYQtXKOt]GHE\ORY\WČåHQRY roce 1894, a to v WČåQtDYČWUQpMiPČ,JQiW 
 'DOãtSUĤP\VORYêUR]NYČW0DULiQVNêFK+RUMH]SĤVREHQSĜtFKRGHPQČPHFNêFK
RE\YDWHOQDSĜ] +DOLþHDOHLSĜHVWRVL]DFKRYiYDMtUi]þHVNpREFH9HVWHMQpPREGREtE\O
]D]QDPHQiQURYQČåVWDYHEQtUR]PDFKVSRMHQêVHVWDYERXĜtãVNpFtVDĜVNpVLOQLFHGQHãQtXOLFH
ětMQD-LåY WpWRGREČ]DMLãĢXMHGRSUDYXWUDPYDMRYiGUiKD 
 9HONp]PČQ\ýHUWRY\/KRWN\MVRXVSRMRYiQ\ s rokem 1899 a VHMPpQHP-DQ*UPHOD, 
MHKRåVQDKRXMH]PČQDOKRWN\QDPČVWR 1\QtWHG\GRFKi]tNH]PČQČQi]YXREFHQD
2VWUDYVNi/KRWND DVFKYiOHQtþHãWLQ\MDNRMHGLQp~ĜHGQtDMHGQDFtĜHþL9]iSČWt]iĜt1901, 
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MHQi]HYRSČW]PČQČQDWRQDQiP]QiPp0DULiQVNp+RU\± 0DULiQVNpQDSRþHVW3DQQ\
0DULHKRU\SRGOHWHKGHMãtKRR]QDþHQtGROĤNWHUêPVHĜtNDORSUiYČKRU\3RYêãHQtQDPČVWR
se 0DULiQVNp+RU\GRþNDO\GXEQD 
 V letech 1905-VHVWDYtFKUiP3DQQ\0DULH.UiORYn\SRGOHSOiQĤYtGHĖVNpKR
urbanisty Camilla Sitteho. V URFHMHURYQČå]DORåHQD2EFKRGQtãNRODGiOHVHVWDYt
UDGQLFHYRGRYRGDNDQDOL]DFHDOHWDNpFKXGRELQHFQHPRFQLFHþLFKRGQtN\V RVYČWOHQtP
WHG\YãHSRWĜHEQpSURQRYČY]NYpWDMtFtREHF5RNMHGĤOHåLWêL] GĤYRGX]DYHGHQt
HOHNWĜLQ\DWRGtN\WČåtĜVWYX0DULH-Anna.  
 .H]PČQČSRPČUĤY 0DULiQVNêFK+RUiFKGRFKi]tNRQFHPVYČWRYpYiON\DWHG\VH
Y]QLNHPýHVNRVORYHQVNpUHSXEOLN\'RFKi]tNHVORXþHQtV GDOãtPLVRXþDVQêPLþiVWPLPČVWD
Ostravy a to /HGQD,QDGiOHVHþWYUĢUR]UĤVWDODDNRQFHPOHWVHVWDYtþiVWVtGOLãWČ
Fifejdy.  
 0DULiQVNp+RU\MVRXVRXþiVWt2VWUDY\RGURNX, a spolu s +XOYiN\MHGQtP
z 23 PČVWVNêFKREYRGĤ$OHLQDGiOHVLGRNi]DO\XFKRYDWVYRXRVRELWRVWDUi] 
      
Obr. 3 RDGQLFHDQiPČVWt 0DULiQVNêFK+RU   2EU.RVWHO3DQQ\0DULH.UiORYQ\ 
 
    
Obr. 5 -iPD,JQiW                Obr. 6 +RUQLFNiãDFKWD 
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Obr. 7 PalacNpKRWĜtGD    Obr. 8 0DULiQVNp+RU\ 
 
2.3 Charakteristika pozemku 
3R]HPHNVHQDFKi]tY FHQWUXPČVWD2VWUDYD± 0DULiQVNp+RU\6HYHUQtVWUDQD
SR]HPNXSĜLOpKiN KODYQtNRPXQLNDFL± XOLFLĜtMQD9 EOt]NRVWLYêFKRGQtL]iSDGQtVWUDQ\
MVRXYtFHSDWURYpREMHNW\MLåQtVWUDQDSĜLOpKiN XOLFL/LGRYi 
V VRXþDVQpGREČMHSR]HPHNQH]DVWDYČQêV Qt]NRX]HOHQtURYLQDWpKRFKDUDNWHUX
V VRXþDVQpGREČSDUFHO\QHMVRXY\XåtYiQ\ 
 
 
Obr. 9 /HWHFNêSRKOHGQDSR]HPHN 
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Obr. 10 Pohled na parcelu z XOĜtMQD       Obr. 11 Pohled na parcelu z ul. F. âUiPND 
 
'tN\URYQpPXFKDUDNWHUXSDUFHOQHQtpoWĜHEDåiGQêFKVORåLWêFK~SUDYWHUpQX3ĜHV
pozemek vedou vrstevnice ]HVHYHUR]iSDGXDVWiþtVHQDYêFKRG 
 1RYRVWDYEDMHXPtVWČQDQDYtFHSDUFHOiFK3DUFHODþQtþtVODDYêPČU\ vL]WDEXONDQtåH
± =DVWDYČQpSDUFHO\ 
 
ý PARCELY 9é0ċ5$P2) 9/$671,&9Ë TYP POZEMKU 
1202 3 759 investor VWDYHEQt 
851 14 070 investor VWDYHEQt 
1211/1 5 221 investor VWDYHEQt 
1211/2 11 763 investor VWDYHEQt 
7DEXONDþ± =DVWDYČQpSDUFHO\ 
 
3ĜtMH]Gna pozemek SURPRWRURYiYR]LGOD MH]DMLãWČQ] ulice LLGRYiGRVWXSQêSURSČãt
chodce rovQČå] ulice 28. ĜtMQD3DUFHODMHGREĜHGRVWXSQiMDNPČVWVNRXKURPDGQRXGRSUDYRX
]WUDPYDMRYp]DVWiYN\0DULiQVNpQiPČVWtWDNLRVREQtGRSUDYRX 
 
2.4 ěHãHQt 
   Poloha v centUXPČVWD2VWUDY\XPRåĖXMHGREURXGRVWXSQRVWãLURNpYHĜHMQRVWLQHMHQ
RE\YDWHOĤPPČVWD2EMHNWMHXPtVWČQPH]LVWiYDMtFtQČNROLNDSDWURYRX]iVWDYEXSURWRQHEXGH
VYêPLWĜHPL nDG]HPQtPLSRGODåtPL]DVDKRYDWUi]XRNROQtFKVWDYHE 
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6DPRWQêREMHNW]DEtUiSORFKXcca 1 500 m28PRåĖXMHQHMHQY]GČOiYiQtSURVWĜHGQLFWYtP
PXOWLPpGLtDOHGiOHLSRK\ERYpDNWLYLW\MDNSURGRVSČOpWDNLGČWLSRĜiGiQtSĜHGQiãHN
NRQIHUHQFtþLPHHWLQJĤSRĜiGiQtYêVWDYDGDOãt9 REMHNWXMHXPtVWČQDURYQČåLQWHUQHWRYi
NDYiUQDSURRVRESĜLYKRGQpPSRþDVtMHNDSDFLWDUR]ãtĜHQDRPtVWQDWHUDVHDGiOH
restaurace s NDSDFLWRXRVREDPRåQRVWtY\XåLWtNU\WpWHUDV\SURRVRE3URQiYãWČYQtN\
VORXåtSRG]HPQtSDUNRYLãWČV celkovou kapacitou 10SDUNRYDFtFKVWiQtSURRVREQt
automobily a 5 VWiQtSUR=733UR]DPČVWQDQFHVORXåtSDUNRYLãWČQDMLåQtVWUDQČSR]HPNX
s kapacitou 12 VWiQtNGHMVRXURYQČåVWiQtSUR=73 
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3 35ģ92'1Ë$7(&+1,&.È=35È9$ 
3.1 $35ģ92'1Ë=35È9$ 
3.1.1 =iNODGQtLGHQWLILNDFHVWDYE\ 
a) IdentiILNDþQt~GDMHVWDYE\ 
Identifikace stavby:   0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQD 
Charakter stavby:  Novostavba 
0tVWRVWDYE\  Ostrava ± 0DULiQVNp+RU\ 
Okres:                       Ostrava  
Kraj:                           0RUDYVNRVOH]VNê 
ýtVORSarcely:   1203, 851, 1211/1, 1211/2 
Investor:   9â%±TU OsWUDYD)DNXOWDVWDYHEQt 
6WXSHĖ3'   Dokumentace pro VWDYHEQtSRYROHQt 
9ODVWQtNSR]HPNX  Investor 
Projektant:   Bc. äDQHWD0DWRXãNRYi 
Charakteristika stavby:  Knihovna s WĜHPLQDG]HPQtPLDMHGQtPSRG]HPQtPSRGODåtP
        EH]SRGNURYt6WDYEDEXGHVORXåLWSURY]GČOiYiQtDNXOWXUQt
        Y\åLWt9HGOHMãtIXQNFtMHVSRUWRYQtDNWLYLW\DVWUDYRYiQt 
 
b) ÒGDMHRGRVDYDGQtPY\XåLWtD]DVWDYČQRVWL~]HPtRVWDYHEQtPSR]HPNXDR 
PDMHWNRSUiYQtFKY]WD]tFK 
Pozemek se naOp]i Y kataVWUiOQtP ~]HPt PČVWD 2VWUDYD PČVWVNp þiVWL 0DULiQVNp
Hory, v ]DVWDYČQp REODVWL, v ORNDOLWČ XUþHQp ~]HPQtP SOiQHP N ]DVWDYČQt. V VRXþDVQp
GREČQHQtQDSR]HPNXXPtVWČQDåiGQiVWDYEDDY NDWDVWUXQHPRYLWRVWtMHYHGHQMDNRRUQi
SĤGD3R]HPN\þ211/28510 jsou YHYODVWQLFWYtLQYHVWRUD 
 Ò]HPtPSURFKi]HMtYUVWHYQLFHVH VNORQHP221 ± PQP%SY3ĜtSRMN\
WHFKQLFNêFKVtWtEXGRXSURYHGHQ\QDSR]HPNXLQYHVWRUD 
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c) ÒGDMHRSURYHGHQêFKSUĤ]NXPHFK na pozemku a napojentQDGRSUDYQt
a technickou infrastrukturu 
 3ĜHG ]DKiMHQtP SUDFt E\O SURYHGHQ SUĤ]NXP GDQp ORNDOLW\ YþHWQČ SĜHGEČåQpKR
JHRORJLFNpKRSUĤ]NXPX1D]iNODGČ,*3E\O\]MLãWČQ\W\WR]iNODGRYpSRPČU\ 
hloubka 0 ± 0,81 P««KOtQDWĜtGDWČåLWHOQRVWL- sypkp 
hloubka 0,81 ± 2,97 P«...  StVþLWi KOtQDWĜtGDWČåLWHOQRVWL- U\SQp 
hloubka 2,97 ± 6,24 P««StVþLWêKUXEêãWČUNWĜtGDWČåLWHOQRVWL± NRSQp 
KORXEND RG  P «... KUXEê ãWČUN V NDPHQ\ WĜtGD WČåLWHOQRVWL  ± GURELYp SHYQp
KRUQLQ\=HPQtSUiFHEXGRXSURYHGHQ\YHWĜtGiFKWČåLWHOQRVWLDå 
 %\O SURYHGHQ SUĤ]NXP UDGRQX QD SR]HPNX D QD ]iNODGČ SURWRNROX E\O SR]HPHN
]DĜD]HQ GR NDWHJRULH Qt]NpKR UL]LND UDGRQX = toho GĤYRGX QHQt SRWĜHED SURYiGČW
UDGRQRYiRSDWĜHQt 
 Pozemek bude QDSRMHQ QD EOt]NRX NRPXQLNDFL QD XOLFL /LGRYi, YHĜHMQê YRGRYRG
a kanalizaciGiOHQDYHĜHMQêUR]YRGHOHNWULFNpHQHUJLH'HãĢRYpYRG\EXGRXOLNYLGRYiQ\
vsakem do pozemku. Pozemek bude WDNp QDSRMHQQDYHĜHMQêUR]YRGSO\QX 
 +ODGLQD SRG]HPQt YRG\ MH Y KORXEFH  P SRG SRYUFKHP D SURWR QHQt SRWĜHED
proYiGČWRSDWĜHQtSURWLSRG]HPQtYRGČ+ORXEND]iNODGRYpVSiU\MHYKORXEFHPDY
hloubce  4,16 P SRG SRYUFKHP 6WiYDMtFt LQåHQêUVNp VtWČ QD SR]HPNX QHE\O\ YODVWQtP
SUĤ]NXPHPDQLQD]iNODGČSĜtVOXãQêFKPDS ]MLãWČQ\. 
  
d)  6SOQČQtSRåDGDYNĤGRWþHQêFKRUJiQĤ 
2EHFQp SRåDGDYN\ YãHFK GRWþHQêFK RUJiQĤ MVRX VSOQČQ\ D MVRX ]SUDFRYDQp
v dokumentaci. 
 
e) 'RGUåHQtREHFQêFKSRåDGDYNĤQDYêVWDYEX  
2EHFQpSRåDGDYN\QDYêVWDYEXMVRXVSOQČQ\  
3ĜL Y\SUDFRYiQt SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH E\OR GRGUåHQR XVWDQRYHQt ]iNRQD
þ 183/2006 SE R ~]HPQtP SOiQRYiQt D VWDYHEQtP ĜiGX Y SODWQpP ]QČQt D QDYD]XMtFtFK
XVWDQRYHQtFK 'iOH GRNXPHQWDFH Y\FKi]t ] Y\KOiãN\ þ 268/2009 Sb., R WHFKQLFNêFK
SRåDGDYFtFKQDVWDYE\, a z Y\KOiãN\þ6ER dokumentaci staveb. 
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f) Òdaje RVSOQČQtSRGPtQHNUHJXODþQtKRSOiQX 
3RGPtQN\UHJXODþQtKRSOiQXMVRXVSOQČQ\ 
3ĜL Y\SUDFRYiQt SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH E\OR GRGUåHQR XVWDQRYHQt SRGOH Y\KOiãN\
þ 6ERREHFQêFKSRåDGDYFtFKQDY\XåtYiQt~]HPt 
 
g) VČFQpDþDVRYpYD]E\VWDYE\QDVRXYLVHMtFtDSRGPLĖXMtFtVWDYE\DMLQiRSDWĜHQt
v GRWþHQpP~]HPt 
6RXþDVQČV YêVWDYERXREMHNWXEXGHSUREtKDWSURYiGČQtLQåHQêUVNêFK VtWtDSDUNRYLãWČ
3R XNRQþHQt WČFKWR VWDYHEQtFK SUDFt EXGH QD SR]HPNX ]DKiMHQR SURYiGČQt YHJHWDþQtFK
~SUDY 
   
h) 3ĜHGSRNOiGDQiOKĤWDYêVWDYE\YþHWQČSRSLVXSRVWXSXYêVWDYE\ 
3ĜHGSRNOiGDQiOKĤWDYêVWDYE\MHPČVtFĤ 
7HUPtQ]DKiMHQtVWDYE\  02/2013 
7HUPtQ\GRNRQþHQtVWDYE\ 6/2015 
 
3URYiGČQt SUDFt EXGH NRRUGLQRYDW VWDYE\YHGRXFt 3ĜL YêVWDYEČ MH QXWQR EUiW Y ~YDKX
VSROXSUiFLV YtFHGRGDYDWHOLSURWREXGHXVWDQRYHQNRRUGLQiWRUEH]SHþQRVWLSUiFH 
1DSR]HPNXEXGRXSUiFH]DKiMHQ\VHMPXWtPRUQLFHDSRGRUQLFHXORåHQtPQDSR]HPNX
SUR SR]GČMãt GRNRQþRYDFt SUiFH 3RWp EXGH SURYHGHQR VURYQiQt WHUpQX D YêNRS\ 'iOH
EXGHSURYiGČQDKUXEiVSRGQtVWDYEDDSRWpKUXEiYUFKQtVWDYED3RXNRQþHQt WČFKSUDFt
EXGRX]DSRþDW\SUiFHLQWHULpURYpDGRNRQþRYDFt 
 
i) 6WDWLVWLFNp~GDMHRRULHQWDþQtKRGQRWČVWDYE\E\WRYpQHE\WRYpQDRFKUDQX
åLYRWQtKRSURVWĜHGtDRVWDWQtY WLV.þGiOH~GDMHRSRGODKRYpSORãH budovy 
E\WRYpþLQHE\WRYpY m2 
2ULHQWDþQtQiNODG\QDVWDYEX  8 550 .þ/m3 dle JKSO  
      130 000 .þ 
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=DVWDYČQiSORFKD           2 060,0 m2 
3RGODKRYiSORFKD   4 365,0 m2 
Plocha pozemku:             34 815 m
2
 
  
      =DVWDYČQpSORFK\FHONem:  Objekt ««««««««1 536  m2 
      &KRGQtN\DFHVW\««««     535 m2 
6YČWOiYêãND    2,8 m 
.RQVWUXNþQtYêãND   3,2 m 
3RþHWQDG]HPQtFKSRGODåt  3 
3RþHWSRG]HPQtFKSRGODåt  1 
 
3ORFK\PtVWQRVWt    YL]YêNUHV\SĤGRU\VĤMHGQRWOLYêFKSRGODåt 
- YêNUHV\þ ± 9 
 
 
 
3.2 B. 628+511È7(&+1,&.È=35È9$ 
 
3.2.1 8UEDQLVWLFNpDUFKLWHNWRQLFNpDVWDYHEQČWHFKQLFNpĜHãHQt 
 
a) ZKRGQRFHQt VWDYHQLãWČ 
 3R]HPHNVHQDFKi]tY soXþDVQČ]DVWDYČQpREODVWLPČVWD2VWUDYD± 0DULiQVNp
Hory. 1D SR]HPNX VH Q\Qt QHQDFKi]t åiGQp VWDYE\ 6WDYED VH QDFKi]t QD SR]emku 
PH]LGYČPDYêãNRYêPLEXGRYDPL.  
 +UDQLFH SR]HPNX EXGRX Y\]QDþHQ\ Y WHUpQX SROQtPL ]QDþNDPL 3DUFHOD MH
URYLQDWpKR charakteru YUVWHYQLFH SURFKi]t VH VNORQHP N MLKRYêFKRGX D MVRX
v UR]PH]tFK221 ± 223 m. n. m. Bpv. Pozemek se nenaOp]i v SDPiWNRYprezervaci ani 
v SDPiWNRYp]yQČ 3ĜtVWXSQDSR]HPHNEXGH]DMLãWČQ] ulice /LGRYiSĜtSDGQČ] ulice 
ĜtMQD 
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  3UR XPtVWČQt VWDYE\ E\OR Y\GiQR ~]HPQt UR]KRGQXWt  6WDYHQLãWČ EXGH
 RKUDQLþHQRGUiWČQêPSORWHP 
 
b) UUEDQLVWLFNpDDUFKLWHNWRQLFNpĜHãHQtVWDYE\ 
 -HGQi VH R novostavbu objektu s QHSUDYLGHOQêP REGpOQtNRYêP SĤGRU\VHP
]NRVHQêP QD YêFKRGQt VWUDQČ -HGQi VH PXOWLPHGLiOQt NQLKRYQX V PQRKRVWUDQQêP
Y\åLWtPěHãHQtLXPtVWČQtVWDYE\MHFKDUDNWHULVWLFNpSURPtVWQt]iVWDYEXTento objekt 
je ]DþOHQČQGRVWiYDMtFt]iVWavby v RNROtXOLF/LGLFNiĜtMQDD-DEORQVNpKRYHPČVWČ
2VWUDYD QD SR]HPNX SSþ    D  R UR]ORKiFK  759 m2, 
14 070 m
2
, 5 221 m
2
 a 11 763 m
23DUFHO\MVRXYHYODVWQLFWYtLQYHVWRUDDVWDYEDEXGH
provedena v souladu s SRåDGDYN\LQYHVWRUDDRUJiQĤVWiWQtVSUiY\ 
 2EMHNW MH þW\ĜSRGODåQt þiVWHþQČ SRGVNOHSHQê 6RXþiVWt stavby MVRX GYČ
SDUNRYLãWČ ] QLFKå MHGQR MH SRG]HPQt V kapacitou 10 VWiQt QDG]HPQt SDUNRYLãWČ
s NDSDFLWRXVWiQt3ĤGRU\VGRPXPiWYDU]NRVHQpKRREGpOQtNXZaVWĜHãHQtREMHNWX
MH ĜHãHQR SORFKRX VWĜHFKRX 9QČMãt ~SUDYD SOiãWČ MH WYRĜHQD ]H ]iSDGQt VWUDQ\
WLWDQRYêPRENODGHP]E\WHNREMHNWXWYRĜtFHORVNOHQČQêSOiãĢ 1RVQêV\VWpPMHWYRĜHQ
PRQROLWLFNêPVNHOHWHP]DVWĜHãHQtREMHNWXSORFKRXVWĜHFKRX 
 3RG]HPQtSDUNRYLãWČQHQtVRXþiVWtĜHãHQtWRKRWRSURMHNWX 
 
 ěHãHQtLQWHULpUXbude provedeno poGOHQiYUKĤLQYHVWRUD 
  
 
c) 7HFKQLFNpĜHãHQtV SRSLVHPSR]HPQtFK VWDYHEDLQåHQêUVNêFKVWDYHED ĜHãHQt
YQČMãtFKSORFK 
 
9é.23<  
 GHRORJLFNêDK\GURJHRORJLFNêSUĤ]NXP E\OSURYHGHQQD]iNODGČUR]VDKXSUDFt
SRPRFt YUWDQêFK VRQG %\OD ]MLãWČQD ]HPLQD KOLQLWi D KODGLQD VSRGQt YRG\ MH SRG
~URYQt]iNODGRYpVSiU\ 
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 3R Y\W\þHQt REU\VX REMHNWX MH QXWQR SURYpVW VHMPXWt RUQLFH ] povrcKX WHUpQX
v PtVWČVWDYE\do hloubky 200 mm 0 mm podle kvality ornice a podornice. Ornice, 
podornice L]HPLQDEXGRXRGYH]HQ\QDVNOiGNXRGSDGĤ620$0DUNYDUWRYLFHDV 
 +ORXEHQtYêNRSXEXGHSURYiGČQRVWURMQČ, a to do hloubky 2PPQDG~URYQt
]iNODGRYp VSiU\AE\QHGRãORN SRUXãHQt VSiU\, bude vrstva o tl. 100 mm odejmuta 
UXþQČ 6WDYED MH ]DORåHQD QD ]iNODGRYêFK SiVHFK D SDWNiFK =iNODGRYp SiV\ jsou 
]DORåHQ\Y hloubce 1 200 mm a 4 PPYL]YêNUHVþ - 9êNUHV]iNODGĤKORXEND
]DORåHQtSDWHNY hloubce 1 200 mm a 4 PPRGSRYUFKXXSUDYHQpKRWHUpQX 
 6WDELOL]DFH VWČQ YêNRSĤ EXGH ]DMLãWČQD GĜHYČQêP SDåHQtP 9]SČU\ D VYODN\
EXGRXSHYQČVSRMHQ\VNREDPL2VRYiY]GiOHQRVWVYODNĤMH 000 mm. 6WDELOL]DFHVWČQ
YêNRSĤ EXGH ]DMLãWČQD GĜHYČQêP SDåHQtP 9]SČU\ D VYODN\ EXGRX SHYQČ VSRMHQ\
skobami.  
 
=È./ADY 
 =DORåHQtREMHNWXQD]iNODGRYêFKSiVHFKDSDWNiFK] SURVWpKRbetonu C20/25, 
viz 9êNUHV]iNODGĤ ± YêNUHVþ'HVNDSRGYêWDKRYRXãDFKWRXEXGH] åHOH]REHWRQX
WĜtGDEHWRQX&  V ]iNODGRYêFKSiVHFKEXGRXY\QHFKiQ\SURVWXS\SURSĜtSRMN\
LQåHQêUVNêFKVtWt 
 =iNODGRYiVSiUDEXGHY hloubce 1 20PPSRG~URYQtWHUpQXXQHSRGVNOHSHQp
þiVWL REMHNWX 4  PP X SRGVNOHSHQp þiVWL V ]iNODGRYp VSiĜH EXGH SĜHG
SURYiGČQtP EHWRQRYiQt XORåHQD NXODWLQD )H=Q NWHUi EXGRX VORXåLW N X]HPQČQt
a SR]GČMãtPX QDSRMHQt QD KURPRVvod. 3RGODKD QD WHUpQX EXGH ]DWHSOHQD WHSHOQRX
L]RODFt5RFNZRROY WOPP3RGNODGQtYUVWY\SRGODK\EXGHK\GURL]RODþQtYUVWYD
WYRĜHQD DVIDOWRYêP L]RODþQtP SiVHP ] R[LGRYDQpKR Dsfaltu s YORåNRX ] KOLQtNRYp
IROLH EHWRQRYi PD]DQLQD & WO  PP D ãWČUNRStVNRYê KXWQČQê SRGV\S
tl. 100 PP QD KXWQČQRX ]HPLQX +ODGLQD VSRGQt YRG\ QHE\OD ]MLãWČQD QHRYOLYQt
]iNODG\ =iNODG\ MVRX ]DWHSOHQ\ Y UiPFL GHVN\ WHSHOQRX L]RODFt 5RFNZRRO
v tl. 120 PP VSRGQt VWDYED MH ]DWHSOHQD H[WUXGRYDQêP SRO\VW\UHQHP ;36 FIBRAN 
v tl. 10 PP D MH Y\WDåHQD  PP QDG ~URYHĖ WHUpQX 7tP EXGRX HOLPLQRYiQ\
WHSHOQpPRVW\ 
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 ,]RODFLSURWLYOKNRVWLD]iURYHĖRFKUDQXSURWLUDGRQX]DMLãĢXMH)RDOELW$/6 40 
- DVIDOWRYê L]RODþQtSiV] R[LGRYDQpKRDVIDOWXV YORåNRX] KOLQtNRYpIROLHY kombinaci 
VH VNHOQRX URKRåt 3iV\ EXGRX SĜLSHYQČQ\ N SRPRFt dvou vrstev SHQHWUDþQtKR ODNX
3HQHWUDO $/3 ,]RODFH PXVt EêW NODGHQD QD URYQê SRGNODG 6NODGRYDQt SĜHSUDYD
a manipulace dle pokynĤ YêUREFH NDWDORJRYê OLVW MH VRXþiVWt ERGX 3ĜtORK\ WH[WRYp
þiVWL 3ĜHFKRG PH]L SRGVNOHSHQRX D QHSRGVNOHSHQRX þiVWt WYRĜt RGVWXSĖRYiQt Y SČWL 
schodech po 620 mm, v KORXENiFKod 1 200 mm do 4 1PPSRG~URYQtWHUpQX 
 
2%92'29e=',92 
 2EYRGRYp ]GLYR v 1. NP bude z WHSHOQČL]RODþQtFK EURXãHQêFK FLKHO
POROTHERM 30 P+D tl. 300 PP]GČQêFKQDWHSHOQČL]RODþQtPDOWXSURWHQNpVSiU\
32527+(5070/RåQiVSiUDPiEêWPPWOXVWi VYLVOi VHQHSURYiGt FLKO\ VH
VSRMXMtQDSHURDGUiåNX9 1. PP je obYRGRYp]GLYR WYRĜHQRSDQHO\ TOPOSPREFA 
z åHOH]REHWRQXWOPPDUR]PČUHFK3 100 x 2000 mm.  
 Cihly POROTHERM VSOĖXMt Y\VRNp QiURN\ QD WHSHOQê RGSRU D WHSHOQRX
DNXPXODFLVWČQ\=GLYRMHGRGiYiQRQDYUDWQêFKSDOHWiFKSR ks/pal.  
 3ĜHNODG\ QDG RWYRU\ ] FLKHOQêFK SĜHNODGĤ 32527+(50 7 a 11,5 
s åHOH]REHWRQRYRX YêSOQt D WHSHOQRX L]RODFt GOH VSHFLILNDFH SĜHNODGĤ QD YêNUHVHch 
pĤGRU\VĤ MHGQRWOLYêFKSRGODåtYL]YêNUHV\þ± 9. 
 
3ěËý.<$91,7ě1Ë=',92 
 9QLWĜQt ]GLYR EXGH SURYHGHQR ]  NHUDPLFNêFK FLKHOQêFK SĜtþNRYHN
POROTHERM 8 P+D tl. 80 mm a 115 mm a z  QRVQêFK FLKHO 32527+(50
19 $.8WOPPNWHUpVSOĖXMtY\VRNpQiURN\QDRFKUDQXSURWLKOXNXZdivo bude 
Y\]GČQRQDYiSHQRFHPHQWRYRXPDOWX09&. 
  5RYQČå EXGH SURYHGHQR NRWYHQt SĜtþHN GR QRVQêFK VWČQ RFHORYêPL NRWvami 
a do stropu SRPRFt RFHORYêFK YiOFRYDQêFK pURILOĤ tvaru L. Zdivo je GRGiYiQR na 
YUDWQêFKSDOHWiFK 
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Obr. 12 .RWYHQtSĜtþN\GRVWURSQtGHVN\ 
 
675231Ë.216758.&( 
 1RVQiVWURSQtNRQVWUXNFHMHWYRĜHQDPRQROLWLFNêPLåHOH]REHWRQRYêPLvrstvou 
betonu o tl. 200 mm, beton C20/256WURSMHXORåHQ QDSUĤYODFtFKYL]YêNUHVy þ 12 ±
  YêNUHV\ konstrukce stropu MHGQRWOLYêFK SRGODåt 3URYiGČQt VWURSQtFK NRQVWUXNFt
EXGHSURYiGČQRILUPRX BBA ± 0RQROLWVUR3ĜHG]DSRþHWtPEHGQČQt je SRWĜHED XUþLW
VNODGEXVWURSQtKREHGQČQtpoGOH~QRVQRVWLVWRMHNDQRVQtNĤ3RVWXSSURYiGČQtWDNRYê
åH VH SRVWDYt VWRMN\ SRWp VSRGQt QRVQtN\ QD NWHUp NODGHPH KRUQt QRVQtN\ 3ĜHVQê
tHFKQRORJLFNê SRVWXS GRSUDYD VNODGRYiQt DSRG MH poGOH SRN\QĤ D QDĜt]HQt firmy 
BBA ± Monolit, s. r. o. 
 
S7ě(&+$ 
 =DVWĜHãHQtREMHNWXMHSURYHGHQRSORFKRXVWĜHFKRXMHGQRSOiãĢRYRX2GYRGQČQt
VWĜHFK\]DMLãĢXMt SODVWRYpVWĜHãQtYSXVWL(VVHUJXOO\9HVWĜHãH MHXPtVWČQVWĜHãQt
YêOH] ROTO WDA 315, a to nad chodbou v 3. NP. 2GYČWUiQt VWĜHFK\ MH SRPRFt
RGYČWUiYDFtFK SOaVWRYêFK NRPtQNĤ 2QGXOLQH +9  6YUFKQt YUVWYX WYRĜt
K\GURL]RODþQt SiV VH ]DEXGRYDQRX PLNURYHQWLODþQt YUVWYRX 3RO\JXP 48$'5$
WHFKQLFNêOLVWYL]3ĜtORK\WH[WRYpþiVWL 
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 6WĜHFKDMHXNRQþHQDDWLNRXRYêãFH 000 mmYHYêãFHPQDGWHUpQHP. 
$WLND MHRSOHFKRYiQDpozinkovanêm plechem, v SĜtURGQtPRGVWtQX o tl. 0,6 mm, viz 
YêNUHVþ- 9êSLVNOHPStĜVNêFKD]iPHþQLFNêFKSUYNĤ 
 
6&+2',â7ċ 
 V REMHNWXVHQDFKi]tMHGQRYQLWĜQtVFKRGLãWČDMHSĜtPpMHGQRUDPHQQpYHWNQXWp
GRYQLWĜQtQRVQpVWČQ\WO. 190 PPâtĜNDVFKRGLãĢRYpKRUDPHQHMH 500 mm. Povrch 
VFKRGLãWČWYRĜtNHUDPLFNiGODåEDXORåHQDQDOHStFtP tmelu tl. 5 PPSRGNODGQtYUVWYX
WYRĜtEHWRQRYiPD]DQLQD&WO0 mmWORXãĢNDVFKRGLãĢRYpGHVN\MH75 mm.  
 0DWHULiO PDGOD ] QHUH]RYp RFHOL PDGOR XFK\FHQR GR ]GL QHUH]RYêPL SURILO\
tvaru /9êãNDXFK\FHQtPDGODPPVORXSN\EXGRXQHUH]RYp 
 7RWRVFKRGLãWČVORXåt]iURYHĖMDNR~QLNRYpVFKRGLãWČ=DORåHQRQD]iNODGRYpP
SiVX] SURVWpKRbetonu v hloubce 4 150 mm.  
 
9é3/1ċ27925ģ 
 2EMHNWWYRĜt]H WĜtVYČWRYêFKVWUDQVHYHUXMLKXDYêFKRGXWUDQVSDUHQWQtIDViGD
ALUPROF MB SR-()(.7-HGQiVHRSRORVWUXNWXUiOQtIDViGXV WPHOHQRXVSiURX
)DViGDMHQDYUåHQDMDNROHKNêREYRGRYêSOiãĢ6DPRWQiIDViGDMHWYRĜHQDVNOHQČQêP
]DVNOHQtP ] þLUp D ãHGp YêSOQČ V DUJRQRYêP L]RODþQtP GYRMVNOHP 9H IDViGČ VH
VWĜtGDMt RNQD SHYQČ ]DVNOHQi D Y\NOiSČFt 2NQD PDMt KOLQtNRYp UiP\ o tl. 20 mm, 
VWHMQČ tak YVWXSQt GYHĜH s KOLQtNRYêP UiPHP NWHUp MVRX VRXþiVWt VWUXNWXUiOQtKR
]DVNOHQt 9 2. NP QD ]iSDGQt VWUDQX MVRX SURYHGHQD KOLQtNRYi RNQD ALUPROF 
MB 70 SG. 
 ,QWHULpURYp GYHĜH SURYHGHQ\ SRGOH YêEČUĤ D SRåDGDYNĤ LQYHVWRUD - nejsou 
SĜHGPČWHP WpWR WHFKQLFNp ]SUiY\ =iUXEQČ EXGRX SURYiGČQ\ ] RFHOL 3ĜHVQê YêSLV
YãHFKYêSOQtRWYRUĤYL]9êSLVRNHQDGYHĜt± YêNUHVþD9êSLVSUYNĤWUDQVSDUHQWQt
IDViG\± YêNUHVþ 
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2EU9êNORSQpRNQR IDViG\ ALUPPROF 
 
OBKLADY A D/$ä%< 
 .HUDPLFNpRENODG\EXGRXSURYHGHQ\Y NXFK\QLUHVWDXUDFHDNDYiUQ\GRYêãN\
2  PP GiOH Y NRXSHOQiFK :& ãDWQiFK URYQČå GR YêãN\  000 mm. Pod okny 
v 2. 13GRYêãN\ 200 mm.  9ãHFKQ\RENODG\MVRXSURYiGČQ\GOHYêEČUXLQYHVWRUD
a ]iURYHĖGOHYêNUHVRYpGRNXPHQWDFH 
 9QLWĜQt GODåED EXGH NHUDPLFNi D EXGH SURYHGHQD Y WHFKQLFNp PtVWQRVWL QD
FKRGEiFK ~NOLGRYp PtVWQRVWL D YH YãHFK K\JLHQLFNêFK SURVWRUiFK ãDWQ\ :&
XPêYiUQ\  
 
PODLAHY 
 9HãNHUpSRGODK\EXGRXSURYiGČQ\GOHYêSLVXVNODGHESRGODKYL]YêNUHVþ. 
3RGNODGQt YUVWYD EXGH SURYHGHQD ] EHWRQRYp PD]DQLQ\ Y SRG]HPQtP SRGODåt EXGH
SRGODKDGRSOQČQDRWHSHOQRXL]RODFH5RFNZRRORWOPm.  
 6RXþiVWt SRGODK\ Y NRXSHOQiFK :& XPêYiUQiFK D ~NOLGRYêFK PtVWQRVWHFK
bude hydURL]RODþQtVWČUND0DSHJQXP:36 
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 V 1. 13 VH QDOp]i YHQNRYQt WHUDVD ] GĜHYR-polyPHURYpKR RENODGX ILUP\
Werzalit, typ Terazza o tl. 38 mm. V 2. NP je provedena terasa z betonRYpGODåE\QD
SRGORåN\35(6%(721 
 
91ċ-âË3/2&+< 
 9êVWDYED YHQNRYQtFK SORFK VH WêNi FKRGQtNRYêFK SORFK D SDUNRYLãWČ YþHWQČ
SURYHGHQt RGYRGQČQt SRYUFKRYêFK YRG &KRGQtN\ EXGRX SURYHGHQ\ ] YLEUROLVRYDQp
GODåE\35(6%(721SDUNRYLãWČ] DVIDOWRYpKREHWRQX 
 2VWDWQt SORFK\ EXGRX XSUDYHQ\ D ]DWUDYQČQ\ %XGRX RVi]HQ\ QRYRX ]HOHQt
NHĜL LVWURP\ÒSUDY\YQČMãtFKSORFKQHMVRXSĜHGPČWHPWpWRSURMHNWRYpGRNXPHQWDFH 
 
a) NDSRMHQtVWDYE\QD GRSUDYQt a technickou infrastrukturu  
 3ĜLSRMHQtSR]HPNX QDYHĜHMQRXNRPXQLNDFL z XOLFH/LGRYpQDSRMHQtY\KRYXMH
EH]SHþQRVWQtPRSDWĜHQtP  
 Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu jako je plyn, kanalizace, 
voda a telefon SRPRFt SĜtSRMHN QHER VtWČ 9RGRYRGQt NDQDOL]DþQt D SO\QRYi
SĜtSRMNDEXGH]XOLFHĜtMQD9HGHQtQt]NpHOHNWULFNpKRQDSČWtEXGHY zemi, 
SĜLSRMHQR QD YHGHQt Y\VRNpKR QDSČWt ] XOLFH  ĜtMQD 'HãĢRYi YRGD EXGH
RGYHGHQD GR GHãĢRYp NDQDOL]DFH 9\WiSČQt REMHNWX EXGH ]DMLãWČQR WHSHOQêP
þHUSDGOHPY]GXFK± voda s SORãQêPQDG]HPQtPNROHNWRUHP 
 
b) ěHãHQtWHFKQLFNpDGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXU\YþHWQČĜHãHQtGRSUDY\Y klidu, 
GRGUåHQtSRGPtQHNVWDQRYHQêFKSURQDYUKRYiQtVWDYHEQDSRGGRORYDQpP
a VYDåQpP~]HPt 
%XGRXGRGUåHQ\YãHFKQ\SRåDGRYDQpSODWQpQRUP\SĜHGSLV\ 
DSRGPtQN\SURYR]RYDWHOĤDPDMLWHOĤMHGQRWOLYêFKLQIUDVWUXNWXUQtFKSUYNĤ 
 U objektu bude proveden VSRMRYDFtFKRGQtNPH]LSDUNRYLãWČPDWHUDVRX
z EHWRQRYpYLEUROLVRYDQpGODåE\ Iirmy PRESBETON. K objektu bude URYQČå 
vybuGRYDQi FHVWD SUR ]iVRERYiQt D  SDUNRYLãWČ ] niFKå MHGQR SRG]HPQt
s kapacitou 10 SDUNRYDFtFK PtVW z toho 5 pro ZTP QDG]HPQt SDUNRYLãWČ
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s NDSDFLWRX  VWiQt ] WRKR  SUR ]GUDYRWQČ D WČOHVQČ KHQGLNHSRYDQp RVRE\. 
ÒSUDY\]SHYQČQêFKSORFKQHMVRXVRXþiVWt3'&KRGQtN\DNRPXQLNDFHEXGRX
SURSRMRYDWREMHNWVNU]HSDUNRYLãWČVXOLFt/LGRYi 
 
c) Vliv stavb\QDåLYRWQtSURVWĜHGtDĜHãHQtMHKRRFKUDQ\  
 6WDYEDQHPiQHJDWLYQtYOLYQDåLYRWQtSURVWĜHGtDQLQDRNROQtSR]HPN\ 
a stavby 6WDYED SĜL VYpP SURYR]X QHEXGH SURGXNRYDW åiGQê QHEH]SHþQê
odpadYHãNHUpRGSDG\EXGRXWĜtGČQ\DRGYiåHQ\QDSĜtVOXãQpVNOiGN\odpadu. 
6SODãNRYp RGSDG\ EXGRX RGYiGČQ\ GR VSODãNRYp NDQDOL]DFH D NRPXQiOQt
RGSDGEXGHY\QiãHQ GRSĜLOHKOêFKNRQWHMQHUĤ QDWĜtGČQêRGSDG-HKRVYR]EXGH
SUDYLGHOQČ]DMLãWČQREFtDEXGHRGYiåHQQDVNOiGNX 
 3ĜHFKRGQê KOXN Y]QLNOê SĜL UHDOL]DFL VWDYHEQtFK SUDFt Y]QLNi
z SRXåLWêFK VWDYHEQtFK VWURMĤ D ]DĜt]HQt D MHSRWĜHED MHM RPH]LW na minimum, 
VWHMQČ WDN L SUDãQRVW ]QHþLãWČQt NRPXQLNDFt D GRSUDYX 3UiFH QHEXGRX
SURYiGČQ\Y GREČQRþQtKRNOLGXRGKGRK 
 
d) ěHãHQtEH]EDULpURYpKRXåtYiQtQDYD]XMtFtFKYHĜHMQČ SĜtVWXSQêFKSORFK
a NRPXQLNDFt 
  1DYUåHQi PXOWLPHGLiOQt NQLKRYQD VSOĖXMH SRåDGDYN\ Y\KOiãN\
þ  6E R REHFQêFK WHFKQLFNêFK SRåDGDYFtFK ]DEH]SHþXMtFt
EH]EDULpURYpXåtYiQtVWDYHE 
  ěHãHQt REMHNWX MDN GLVSR]LþQt WHFKQLFNp WDN L YêãNRYp XPRåĖXMH 
bH]EDULpURYêSĜtVWXSFHOpKRobjektu, v NDåGpPSDWĜHMH]Ĝt]HQR:&SURRVRE\
VH VQtåHQRX VFKRSQRVWt SRK\EX D RULHQWDFH RGGČOHQČ SUR PXåH D åHQ\
-HGQRWOLYpPtVWQRVWLMVRXĜHãHQ\EH]SUDKĤ DK\JLHQLFNpSURVWRU\XUþHQpSĜtPR
pro osoby s RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EXPDMtãtĜNXGYHĜQtFKRWYRUĤPP. 
3ĜtVWXSGRGDOãtFKSDWHUMHSRPRFtGYRXYêWDKĤNWHUpXPRåĖXMt i SĜHSUDYXRVRE
VHVQtåHQRXVFKRSQRVWtSRK\EXDRULHQWDFH 
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e) 3UĤ]NXP\DPČĜHQtMHMLFKY\KRGQRFHQtD]DþOHQČQtMHMLFKYêVOHGNĤGRSURMHNWRYp
dokumentace 
 %\OR SURYHGHQR ]DPČĜHQt geRGHWLFNRX ILUPRX SRPRFt -76.
a ]D]QDPHQiQR 9êNRS\ EXGRX SURYiGČQ\ VWURMRYČ VWDYHEQt MiPD SDåHQtP
'iOH E\O SURYHGHQ SUĤ]NXP UDGRQRYpKR LQGH[X 1D ]iNODGČ SURWRNROX
UDGRQRYpKR UL]LND ]iNODGRYêFK E\O SR]HPHN R]QDþHQ NDWHJRULt Qt]NpKR
UDGRQRYpKR UL]LND SURWR QHQt SRWĜHED SURYpVW UDGRQRYi RSDWĜHQt Hladina 
VSRGQtYRG\E\OD]MLãWČQDY hloubce -PSRG~URYQtWHUpQX, WHG\QHRYOLYQt
]iNODG\ 
 3RGUREQê K\GURJHRORJLFNê SUĤ]NXP QHE\O ]SUDFRYiQ QHERĢ QHEXGRX
provedeQ\åiGQpVWDYE\SRGOpKDMtFt]iNRQXRYRGiFK 
 
f) ÒGDMHRSRGNODGHFKSURY\W\þHQtVWDYE\JHRGHWLFNêUHIHUHQþQtSRORKRYê
a YêãNRYêV\VWpP 
9\W\þHQt VWDYE\ EXGH SURYHGHQR RSUiYQČQêP JHRGHWHP QHER RGERUQČ
Y\ãNROHQêPVWDYE\YHGRXFtP. PolohoYpRVD]HQtVWDYE\GRWHUpQXYL]YêNUHVþ 2 - 
.RRUGLQDþQtsituace.  
 
g) ýOHQČQtVWDYE\QDMHGQRWOLYpVWDYHEQtDLQåHQêUVNpREMHNW\DWHFKQRORJLFNp
SURYR]QtVRXERU\ 
SO 01 ± novostavba objektu 
SO 02 ± ]SHYQČQiSORFKD 
SO 03 ± NDQDOL]DFHSĜtSRMND 
SO 04 ± SĜtSRMNDSO\QX 
SO 05 ± SĜtSRMNDYRG\ 
SO 06 ± SĜtSRMND11 
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h) VlLYVWDYE\QDRNROtQDRNROQtSR]HPN\DVWDYE\RFKUDQDRNROtSĜHGQHJDWLYQtPL
~þLQN\SURYiGČQtVWDYE\DSRMHMtPGRNRQþHQtUHVSMHMLFKPLQLPDOL]DFL 
 6WDYED QHPi QHJDWLYQt YOLY QD åLYRWQt SURVWĜHGt DQL QD RNROQt SR]HPN\ 
a stavby. 6WDYED SĜL VYpP SURYR]X QHEXGH SURGXNRYDW åiGQê QHEH]SHþQê RGSDG
YHãNHUp RGSDG\ EXGRX WĜtGČQ\ D RGYiåHQ\ QD SĜtVOXãQp VNOiGN\ RGSDGX 6SODãNRYp
RGSDG\EXGRXRGYiGČQ\GRVSODãNRYpNDQDOL]DFHDNRPXQiOQtRGSDGEXGHY\QiãHQGR
SĜLOHKOêFKNRQWHMQHUĤQDWĜtGČQêRGSDG-HKRVYR]EXGHSUDYLGHOQČ]DMLãWČQREFtDEXGH
RGYiåHQQDVNOiGNX 
 3ĜHFKRGQê KOXN Y]QLNOê SĜL UHDOL]DFL VWDYHEQtFK SUDFt Y]QLNi ] SRXåLWêFK
VWDYHEQtFKVWURMĤD]DĜt]HQtDMHSRWĜHEDMHMRPH]LWQDPLQLPXPVWHMQČWDNLSUDãQRVW
]QHþLãWČQtNRPXQLNDFtDGRSUDYX3UiFHQHEXGRXSURYiGČQ\Y GREČQRþQtKRNOLGXRG
22 h do 6 h. 
 3URYiGČQtVWDYHEQtFKSUDFtQHEXGRXGRWþHQDåiGQiRFKUDQQiSiVPDFKUiQČQp
REMHNW\þLSURVWRU\6WDYHEQtWHFKnLNDQHEXGHYêUD]QČ]DWČåRYDWRNROt9êVWDYEDQHPi
QiURN\QD]iERUOHVQtKRIRQGX 
 
i) =SĤVRE]DMLãWČQtRFKUDQ\]GUDYtDEH]SHþQRVWSUDFRYQtNĤ 
3ĜLYêVWDYEČSODWtGRGUåRYiQtYHãNHUêFKSODWQêFKSĜHGSLVĤDQRUHP]HMPpQD 
V\KOiãN\ þ  6E R EOLåãtFK PLQLPiOQtFK SRåDGDYFtFK QD EH]SHþQRVW
a RFKUDQX ]GUDYt SĜL SUiFL QD VWDYHQLãWL D GiOH QDĜt]HQt YOiG\ þ  6E
o EOLåãtFK SRåDGDYFtFK QD EH]SHþQRVW D RFKUDQX ]GUDYt SĜL SUiFL QD SUDFRYLãWL
QHEH]SHþtPSiGX] YêãN\QHERGRKORXEN\ 
 3ĜtVOXãQpVWDYHEQtSUiFHEXGHSURYiGČWRGERUQiVWDYHEQtILUPD-HMtSUDFRYQtFL
jsou povinni QD VWDYEČ GRGUåRYDW ]iVDG\ EH]SHþQRVWL SUiFH RFKUDQ\ ]GUDYt
XVWDQRYHQp SUDFRYQt SRVWXS\ ~þDVWQLW VH ãNROHQt D SRXåtYDW SRWĜHEQp RFKUDQQp
SRPĤFN\D]DĜt]HQt 
 
3.2.2 0HFKDQLFNiRGROQRVWDVWDELOLWD 
 StavHEQtþLQQRVWLMVRXQDYUåHQ\ WDNDE\]DWtåHQtSĤVREtFt na stavbu v SUĤEČKX
YêVWDYE\DXåtYiQtQHPČOR YOLYQDVWDWLNXVWDYE\DĢXå N]ĜtFHQtVWDYE\QHERMHMtþiVWL
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YČWãtVWXSHĖQHSĜtSXVWQpKRSĜHWYRĜHQtSRãNR]HQtMLQêFKþiVWtVWDYE\QHERWHFKQLFNêFK
]DĜt]HQtQHERLQVWDORYDQpKRY\EDYHQtYGĤVOHGNXYČWãtKRSĜHWYRĜHQtQRVQpNRQVWUXNFH 
 .RQVWUXNFH MVRX QDYUåHQ\ ] YKRGQêFK PDWHULiOĤ QRVQê SUYHN WYRĜt
PRQROLWLFNê VNHOHW 8 VWDYE\ QHQt SĜHGSRNOiGDQp QHREY\NOp ]DWtåHQt SR GREX
åLYRWQRVWLREMHNWX 
 2EMHNW RGSRYtGiP YãHP SRåDGDYNĤP QD RGROQRVW D VWDELOLWX NRQVWUXNFH 
3URVWRURYRXWXKRVW]DMLãĢXMtVSRMHQtYQLWĜQtFKDREYRGRYêFKVWČQ 
 
3.2.3 3RåiUQtEH]SHþQRVW 
a) =DFKRYiQtQRVQRVWLDVWDELOLW\NRQVWUXNFHSRXUþLWRXGREX 
b) 2PH]HQtUR]YRMHDãtĜHQtRKQČDNRXĜHYHYêVWDYEČ 
c) 2PH]HQtãtĜHQtSRåiUXQDVRXVHGQtVWDYEX 
d) 8PRåQČQtHYDNXDFHRVRED]YtĜDW 
e) 8PRåQČQtEH]SHþQpKR]iVDKXMHGQRWHNSRåiUQtRFKUDQ\ 
 
3URMHNWRYi GRNXPHQWDFH QHĜHãt SRåiUQt EH]SHþQRVW v ERGHFK D Då H 3RåiUQt
EH]SHþQRVWMHSĜHGPČWHPVDPRVWDWQpSRåiUQt]SUiY\ 
 
3.2.4 +\JLHQDRFKUDQD]GUDYtDåLYRWQtKRSURVWĜHGt 
 1iYUK REMHNWX je takRYê DE\ QHRKURåRYDO åLYRW ]GUDYt åLYRWQt SRGPtQN\
MHMLFK XåLYDWHOĤ DQL XåLYDWHOĤ RNROQtFK VWDYHE D DE\ QHRKURåRYDOD åLYRWQt SURVWĜHGt
Stavba VYêP SURYR]HP QHEXGH XYROĖRYDW åiGQp OiWN\ QHEH]SHþQp SUR åLYRWQt
SURVWĜHGt DQL SUR ]GUDYt D åLYRW\ RVRE þL ]YtĜDW 'OH SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH MVRX
QDYUåHQ\ FHUWLILNRYDQp VWDYHEQt PDWHULiO\ D WHFKQRORJLH 7\ VYêPL YODVWQRVWPL
Y\KRYXMtSRGPtQNiP]GUDYRWQtQH]iYDGQRVWLDWHFKQLFNêPSRåDGDYNĤP6WDYEDEXGH
z QHWR[LFNêFK PDWHULiOĤ D EXGH VFKRSQD RGROiYDW QHJDWLYQtPX RNROQtPX SURVWĜHGt
QDSĜYOLYXSRG]HPQtYRG\þLSĤGQtYOKNRVWL 
 3ĜL SURYiGČQt SUDFt je nutno postupovat dle SĜHGSLVX EH]SHþQRVWL SUiFH
a QDĜt]HQt ]HMPpQD GOH Y\KOiãN\ þ  6E R ]DMLãWČQt GDOãtFK SRGPtQHN
EH]SHþQRVWL DRFKUDQ\]GUDYtSĜLSUiFL -HQXWQRSRVWXSRYDWGOHEH]SHþQRVWQtFK OLVWĤ
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SUR MHGQRWOLYp PDWHULiO\ D GRGUåRYDW ]iNODGQt SUDYLGOD K\JLHQ\ SUiFH 9HãNHUp
VSHFLDOL]RYDQpSUiFHEXGRXSURYiGČQ\RVREDPLs SĜtVOXãQRX NYDOLILNDFt 
 9ČWUiQt REMHNWX EXGH ]DMLãWČQR SĜLUR]HQêP YČWUiQtP RNQ\ SĜtS GYHĜQtP
SURVWRU\ 9H YãHFK QDG]HPQtFK SRGODåtFK MH GRVWDWHþQČ ]DMLãWČQR GHQQt RVYČWOHQt
a GRSOQČQR XPČOêP RVYČWOHQtP 9 SRG]HPQtm SRGODåt MH ]DMLãWČQR SRX]H XPČOp
RVYČWOHQtMHOLNRåMHSURIXQNFLWRKRWRSRGODåtGRVWDþXMtFt 
 9]QLNOp RGSDG\ EXGRX OLNYLGRYiQ\ SRGOH Y\KOiãN\ þ  6E
o RGSDGHFK'iOHEXGHGRGUåRYiQDY\KOiãNDþ6ENWHUiVWDQRYXMH.DWDORJ
RGSDGĤ D VH]QDP QHEH]SHþQêFK RGSDGĤ 2GYRG VSODãNRYê YRG EXGH GR VSODãNRYp
NDQDOL]DFH NRPXQiOQt RGSDG EXGH WĜtGČQ D Y\QiãHQ GR SĜtVOXãQêFK NRQWHMQHUĤ
a SUDYLGHOQČRGYiåHQQDVNOiGNXodpadu. 
 =HPLQD Y\WČåHQi V NDPHQ\ D VPČVQê VWDYHEQt RGSDG EXGRX RGYiåHQ\ QD
VNOiGNXGRPRYQtRGSDG± GRSRUXþHQRWĜtGČQtRGSDGX± EXGHRGYiåHQSUDYLGHOQČQD
VNOiGNX 
 
3.2.5 %H]SHþQRVWSĜLXåtYiQt 
 8åtYiQtVWDYE\QHQtVSRMHQRV åiGQêPLEH]SHþQRVWQtPLUL]LN\8åtYiQtVWDYE\
MH EH]SHþQp SURMHNW YêVWDYE\ MH SURYiGČQ SRGOH WHFKQLFNêFK SRåDGDYNĤ 8åtYiQtP
VWDYE\WHG\PRKRXY]QLNDWSRX]HUL]LNDREY\NOpQHSR]RUQRVWL 
 3UR ]DMLãWČQt EH]SHþQRVWL EČKHP YêVWDYE\ EXGH SR]HPHN RSORFHQ YHãNHUê
SHUVRQiOEXGHSURãNROHQ 
 
3.2.6 Ochrana proti hluku 
Stavba neEXGH]KRUãRYDWQDGPČUQpKOXNRYpSRPČU\SURWR QHQtpoWĜHEDVSHFLiOQt
RGKOXþQČQt VWDYE\. 9QLWĜQt ]GLYR PH]L RGOLãQêPL SURYR]\ MH QDYUåHQR ]H ]GLYD
32527+(50$.8SURVQtåHQtãtĜHQtKluku PH]LPtVWQRVWPL. 
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3.2.7 ÒVSRUDHQHUJLHDRFKUDQDWHSOD 
a) SplQČQtSRåDGDYNĤQDHQHUJHWLFNRXQiURþQRVWEXGRYDVSOQČQtSRURYQiYDFtFK
XND]DWHOĤSRGOHMHGQRWQpPHWRG\YêSRþWXHQHUJHWLFNpQiURþQRVWLEXGRY 
6WDYED VSOĖXMH Y\KOiãNX þ  6E., NWHURX VH VWDQRYt podrobnosti 
~þLQQRVWL XåLWt HQHUJLH SĜL VSRWĜHEČ WHSOD Y EXGRYiFK VWDQRYXMH SRGUREQČ
WHSHOQČ WHFKQLFNp D HQHUJHWLFNp YODVWQRVWL VWDYHEQtFK NRQVWUXNFt D EXGRY
1DYUåHQêREMHNWVSOĖXMH YãHFKQ\ SRåDGDYN\QD~VSRUXHQHUJLHDRFKUDQXWHSOD
SRGOH ]iNRQD R KRVSRGDĜHQt V HQHUJLHPL D Y\KOiãN\ NWHURX VH VWDQRYXMt
SRGUREQRVWL~þLQQRVWLXåLWtHQHUJLH 
 
b) 6WDQRYHQtFHONRYpHQHUJHWLFNpVSRWĜHE\VWDYE\ 
DP WHQWRERGQHĜHãt. 
 
3.2.8 ěHãHQtSĜtVWXSXDXåtYiQt stavby osobami s RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EX
a orientace 
2EMHNWVSOĖXMHSRåDGDYN\GOHY\KOiãN\þ6ERREHFQêFKWHFKQLFNêFK
SRåDGDYFtFK]DEH]SHþXMtFtEH]EDULpURYpXåtYiQtRVRENWHUiVWDQRYXMHREHFQpWHFKQLFNp
SRåDGDYN\QDVWDYE\D MHMLFKþiVW DE\E\OR]DMLãWČQRXåtYiQt LSURRVRE\VH VQtåHQRX
VFKRSQRVWtSRK\EXDRrientace.  
%H]EDULpURYêSĜtVWXSMHĜHãHQv FHOpPREMHNWXYHYãHFKSRGODåtFK MHXPtVWČQR:&
SUR RVRE\ VH VQtåHQRX VFKRSQRVWt SRK\EX D RULHQWDFH RGGČOHQČ SUR PXåH D åHQ\
9ãHFKQDSDWUDQDG]HPQtLSRG]HPQtMVRXGRVWXSQiGYČPDYêWDK\YKRGQêPLSURRVRE\
se sQtåHQRX SRK\EOLYRVWt 3UR MHMLFK VQDGQê SRK\E MVRX YãHFKQ\ PtVWQRVWL ĜHãHQ\ EH]
GYHĜQtFKSUDKĤ 
 
3.2.9 2FKUDQDVWDYE\SĜHGãNRGOLYêPLYOLY\YQČMãtKRSURVWĜHGt ± UDGRQDJUHVLYQt
VSRGQtYRG\VHLVPLFLWDSRGGRORYiQtRFKUDQQiDEH]SHþQRVWQtSiVPD 
 Stavba se QHQDFKi]tQDSRGGRORYDQpP~]HPtQDVHL]PLFN\DNWLYQtP~]HPtDQL
v ]iSODYRYpREODVWL2EMHNWQHOHåtRFKUDQQpPDQLEH]SHþQRVWQtPSiVmX1DVWDYHQLãWL
VHQHY\VN\WXMtDJUHVLYQtVSRGQtYRG\ 
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5DGRQRYêP SUĤ]NXPHP E\O REMHNW ]DĜD]HQ GR NDWHJRULH V Qt]NêP UL]LNHP jeho 
YêVN\WX SURWR EXGRX SRXåLW\ DVIDOWRYp SiV\ )RDOELW $/ 6 40 s KOLQtNRYRX YORåNRX
'iOHMHQDREMHNWXLQVWDORYiQDKURPRVYRGQiVRXVWDYDMDNRRFKUDQDSĜHGDWPRVIpULFNêPL
YOLY\HOHNWĜLQ\X]HPQČQDEXGHSRG]iNODGRYêPSiVHP 
 
3.2.10 Ochrana obyvatelstva 
      JsoXVSOQČQ\ YHãNHUpSRåDGDYN\ QDVWDYHEQtĜHãHQtSUR ochranu obyvatelstva. 
 
3.2.11 IQåHQêUVNpVWDYE\REMHNW\ 
a) 2GYRGQČQtD]QHãNRGĖRYiQtRGSDGQtFKYRG 
.DQDOL]DþQt SĜtSRMND ± 62  D YQČMãt SRWUXEt QDSRMHQt QD YHĜHMQRX
VSODãNRYRX NDQDOL]DFL 'HãĢRYp YRG\ ] plochy SDUNRYLãWČ D RNROt REMHNW\
EXGRX VYHGHQ\ GR GHãĢRYp NDQDOL]DFH V QDSRMHQtP QD YHĜHMQRX GHãĢRYRX
kanalizaci. 
 
b) =iVRERYiQtYRGRX 
 3RPRFtYRGRYRGQtSĜtSRMN\± 62YRGRPČUQpãDFKWLFHDYQČMãtKRSRWUXEt,  
 QDSRMHQtQDYHĜHMQêYRGRYRG 
 
c) =iVRERYiQtHQHUJLHPL 
3RPRFtSĜtSRMN\11± SO 06 (HDS). 
d) ěHãHQtGRSUDY\ 
3ĜtMH]GSURPRWRURYiYR]LGODEXGHĜHãHQQDSRMHQtPSDUNRYLãWČQDXOLFL/LGRYi
QD MLåQt VWUDQČ REMHNWX %XGRX Y\EXGRYiQD GYČ SDUNRYLãWČ SRG]HPQt 
SDUNRYLãWČ R  SDUNRYDFtFK PtVWHFK z toho 5 pro ZTP D QDG]HPQt R 
VWiQtFK ] WRKR  SUR =73  3UR SČãt EXGH SĜtVWXS URYQČå ] XOLFH  ĜtMQD QD
VHYHUQtVWUDQČREMHNWX 
V UiPFL SR]HPNX EXGRX Y\EXGRYiQD FKRGQtN\ SUR SČãt, SO 01 ± &KRGQtN\
a komunikace na pozemku. 
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e) 3RYUFKRYp~SUDY\RNROtVWDYE\YþHWQČYHJHWDþQtFK~SUDY 
ÒSUDY\ RNROt VWDYE\ YþHWQČ YHJHWDþQtKR ĜHãHQt QHMVRX VRXþiVWt SURMHNWRYp
GRNXPHQWDFH ]DMLVWt MH LQYHVWRU -H SRWĜHED ]DMLãWČQt RFKUDQ\ ]iNODGX SURWL
SURPU]iQtDSRGPiþHQt 
 
f) (OHNWURQLFNpNRPXQLNDFH 
  Objekt bude napojen na elektronickou komunLNDFLSRPRFtGUiWRYpKRWHOHIRQX
  %\OR Y\åiGiQR Y\MiGĜHQt WHOHIRQQtKR RSHUiWRUD R VWiYDMtFtFK VtWtFK D EXGH
  GRGUåRYiQWHOHNRPXQLNDþQt]iNRQ 
. 
3.2.12 VêUREQtDQHYêUREQtWHFKQRORJLFNi]DĜt]HQt staveb 
a) ÒþHOIXQNFHNDSDFLWDDKODYQtWHFKQLFNpSDUDPHWU\WHFKQRORJLFNpKR]DĜt]HQt 
b) 3RSLVWHFKQRORJLHYêURE\ 
c) ÒGDMHRSRþWXSUDFRYQtNĤ 
d) ÒGDMHRVSRWĜHEČHQHUJLH 
e) %LODQFHVXURYLQPDWHULiOXDRGSDGĤ 
f) 9RGQtKRVSRGiĜVWYt 
g) ěHãHQtWHFKQRORJLFNpGRSUDY\ 
h) 2FKUDQDåLYRWQtKRDSUDFRYQtKRSURVWĜHGt 
9HVWDYEČQHMVRXQDYUåHQ\. 
 
3.3 C. 'RNXPHQWDFHVWDYE\REMHNWĤ 
a) SLWXDFHãLUãtFKY]WDKĤDMHMtKRRNROt]DNUHVOHQiGRPDSRYpKRSRGNODGX 
zpravidla v PČĜtWNX Då0 000 s QDSRMHQtPQDGRSUDYQt
a technickou infrastrukturu a s Y\]QDþHQtPRFKUDQQêFKEH]SHþQRVWQtFK
a KOXNRYêFKSiVHP 
9L]GRNXPHQWDFHVWDYHEQtþiVWLYêNUHV þ- 6LWXDFHãLUãtFKY]WDKĤ YêNUHVþ
- .RRUGLQDþQtVLWXDFHVWDYE\. 
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b) KRRUGLQDþQtVLWXDFHVWDYE\]DVWDYRYDFtSOiQ]SUDYLGODY PČĜtWNX 
1 : 1 000 nebo 1 XUR]ViKOêFKYHONRSORãQêFKVWDYHESRVWDþtPČĜtWNR 
1 : 5 000 nebo 1 : 2 X]PČQ\VWDYE\NWHUiMHNXOWXUQtSDPiWNRXX 
stavby v SDPiWNRYpUH]HUYDFLQHERY SDPiWNRYp]yQČY PČĜtWNX 
Viz YêNUHVþ ± KRRUGLQDþQtVLWXDFH. 
c) SRXKUQQpWHFKQRORJLFNpVFKpPDXYêUREQtFKVWDYHEVFKpPDUR]YRGĤHQHUJLt
]iNODGQtVFKpPDUR]YRGXYRG\DþLãWČQtRGSDGQtFKYRG 
1HQtSĜHGPČWHPĜHãHQtDP. 
 
d) NiYUKY\W\þRYDFtVtWČVWDYE\]SUDFRYDQêY souladu s SUiYQtPLSĜHGSLV\ 
Y\GDQêPLN SURYHGHQt]iNRQDR]HPČPČĜLFWYt 
1HQtSĜHGPČWHPĜHãHQt'3 
 
 
3.4 D. '2./$'29ÈýÈ67 
a) Stanoviska, SRVXGN\DYêVOHGN\MHGQiQtYHGHQêFKY SUĤEČKX]SUDFRYiQt
SURMHNWRYpGRNXPHQWDFH 
VHãNHUp Y\GDQp SRVXGN\ VWDQRYLVND D YêVOHGN\ MHGQiQt MVRX pĜtORKou WH[WRYp
þiVWL 7YRĜtVDPRVWDWQRXþiVWSURMHNWRYpGRNXPHQWDFH 
 
b) 3UĤND]HQHUJHWLFNpQiURþQRVWLEXGRY\SRGOH]iNRQDRKRVSRGDĜHQtHQHUJLt 
1HQtSĜHGPČWHP ĜHãHQt DP. 
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3.5 E. =È6$'<25*$1,=$&(9é67$9%< 
3.5.1 7(&+1,&.È=35È9$ 
a) informace o rozsahu a stavu sWDYHQLãWČSĜHGSRNOiGDQp~SUDY\ 
VWDYHQLãWČMHKRRSORFHQtWUYDOpGHSRQLHDPH]LGHSRQLHSĜtMH]G\
a SĜtVWXS\QDVWDYHQLãWČ 
   6WDYHQLãWČ VH QDOp]i Y NDWDVWUiOQtP ~]HPt PČVWD 2VWUDYD
 PČVWVNp þiVWL 0DULiQVNp +RU\ Y ]DVWDYČQp REODVWL Y ORNDOLWČ XUþHQp
 ~]HPQtPSOiQHPN]DVWDYČQt9 VRXþDVQpGREČQHQtQDSR]HPNXXPtVWČQD
 åiGQi VWDYED D Y NDWDVWUX QHPRYLWRVWt MH YHGHQ MDNR RUQi SĤGD 3R]HPN\
 þ. MVRXYHYODVWQLFWYt LQYHVWRUD1DVWDYHQLãWČVH
 QHQDOp]DMtåiGQi RFKUDQQi SiVPD 9MH]G QD VWDYHQLãWČ MH ] XOLFH /LGRYi
 .RPXQLNDFH EČKHP vêVWDYE\ EXGRX SURYHGHQ\ ]H VLOQLþQtFK SDQHOĤ ,='
 SRFKĤ]t FHVW\EXGRXWYRĜHQ\ãWČUNRYêPQiV\SHP 
   Ò]HPtP SURFKi]HMt YUVWHYQLFH VH VNORQHP N MLKRYêFKRGX R
 KRGQRWiFK 221 ±  P Q P %SY 3ĜtSRMN\ WHFKQLFNêFK VtWt EXGRX
 SURYHGHQ\QDSR]HPNXLQYHVWRUD&HOpVWDYHQLãWČEXGHRSORFHQRGUiWRYêP
 plotem pro  omezeQtYVWXSXQHRSUiYQČQêFKRVRE 
   9\WČåHQi ]HPLQD EXGH RGYiåHQD QD VNOiGNX 2UQLFH EXGH
 XNOiGiQD QD PH]LGHSRQLH PLPR VWDYHQLãWČ D SRXåLWD SĜL UHNXOWLYDFL RNROt
 stavby. 
 
b) Yê]QDPQp VtWČWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\ 
Viz þiVW%ERG ,QåHQêUVNpREMHNW\WRKRWRdokumentu. 'RWþHQêPL
SR]HPN\QHSURFKi]t åiGQpVtWČWHFKQLFNpKRY\EDYHQtDQHQtSURWRSRWĜHED
SURYiGČQtSĜHORåHNVtWt 
 
c) QDSRMHQtVWDYHQLãWČQD]GURMHYRG\HOHNWĜLQ\RGYRGQČQtVWDYHQLãWČ 
3ĜtSRMN\YãHFKVtWtEXGRXXPtVWČQ\KUDQLFLSR]HPNXLQYHVWRUD6SODãNRYi
NDQDOL]DFHEXGHQDSRMHQDQDYHĜHMQRXNDQDOL]DFLGHãĢRYiNDQDOL]DFHEXGH
UHDOL]RYiQDY UiPFL]DĜt]HQtVWDYHQLãWČ 
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d) ~SUDY\] KOHGLVNDEH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYtWĜHWtFKRVREYþHWQČ QXWQêFK
~SUDY pro osoby s RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EXDorientace 
  2EMHNWVSOĖXMHSRåDGDYN\GOHY\KOiãN\þ6ERREHFQêFK
WHFKQLFNêFK SRåDGDYFtFK ]DEH]SHþXMtFt EH]EDULpURYp XåtYiQt RVRE NWHUi
VWDQRYXMH REHFQp WHFKQLFNp SRåDGDYN\ QD VWDYE\ D MHMLFK þiVW DE\ E\OR
]DMLãWČQRXåtYiQtLSURRVRE\VHVQtåHQRXVFKRSQRVWtSRK\EXDRULHQWDFH 
%H]EDULpURYêSĜtVWXSMHĜHãHQY FHOpPREMHNWXYHYãHFKSRGODåtFKMH
XPtVWČQR :& SUR RVRE\ VH VQtåHQRX VFKRSQRVWt SRK\EX D RULHQWDFH
RGGČOHQČ SUR PXåH D åHQ\ 9ãHFKQD SDWUD QDG]HPQt L SRG]HPQt MVRX
GRVWXSQiGYČPDYêWDK\YKRGQêPLSURRVRE\VHVQtåHQRXSRK\EOLYRVWt3UR
MHMLFKVQDGQêSRK\EMVRXYãHFKQ\PtVWQRVWLĜHãHQ\EH]GYHĜQtFKSUDKĤ 
%ČKHP YêVWDYE\ VH QHSĜHGSRNOiGi SRK\E RVRE VH V QtåHQRX
VFKRSQRVWtSRK\EXYHVWDYHQLãWL2EMHNWEXGHSRFHORXGREXSUDFtRSORFHQ 
Po GREXYêVWDYE\SODWtGRGUåRYiQtYãHFKSODWQêFKSĜHGSLVĤY\KOiãHN
D QRUHP ]HMPpQD Y\KOiãN\ þ  6E R EOLåãtFK PLQLPiOQtFK
SRåDGDYFtFKQDEH]SHþQRVWDRFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQDVWDYHQLãWLDGiOH
WDNpQDĜt]HQtYOiG\þ6EREOLåãtFKSRåDGDYFtFKQDEH]SHþQRVW
DRFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQDSUDFRYLãWL V QHEH]SHþtPSiGX] YêãN\QHER
do hloubky. 9ãLFKQLSUDFRYQtFLMVRXSRYLQQLGRGUåRYDW]iVDG\EH]SHþQRVWL
SUiFHQDVWDYHQLãWLDE\OL ĜiGQČSURãNROHQL -VRX URYQČåSRYLQQLSRXåtYDW
SRWĜHEQp RFKUDQQp SUDFRYQt SRPĤFN\ D GRGUåRYDW VWDQRYHQp SUDFRYQt
SRVWXS\ 6WDYHQt SUiFH EXGRX SURYiGČW NYDOLILNRYDQp RGERUQp VWDYHEQt
firmy. 
 
e) XVSRĜiGiQtDEH]SHþQRVWVWDYHQLãWČ] KOHGLVNDRFKUDQ\YHĜHMQêFK]iMPĤ 
 3URRFKUDQXVRXVHGQtFKSR]HPNĤDSUREH]SHþQêSURYR]EXdou 
GRGUåRYiQ\YHãNHUiQDĜt]HQtSĜHGSLV\DY\KOiãN\]HMPpQDY\KOiãND
þ 383/2001 Sb., o podrobnostech naNOiGiQtV RGSDG\GiOH]iNRQ
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þ  6ERRFKUDQČYHĜHMQpKR]GUDYtDGiOH]iNRQþ Sb., 
]iNRQRRFKUDQČRY]GXãt. 
 6WDYHQLãWČEXGH]DĜt]HQRD]DMLãWČQRGOHWČFKWRSODWQêFKSĜHGSLVĤ 
 
f) ĜHãHQt]DĜt]HQtVWDYHQLãWČYþHWQČY\XåLWtQRYêFKDVWiYDMtFtFKREMHNWĤ 
 9ãHFKQ\SRXåLWpPDWHULiO\EXGRXVNODGRYiQ\QDSĜHGHPXUþHQêch 
SORFKiFKYL]YêNUHVþ- =DĜt]HQtVWDYHQLãWČVNODGRYiQtEXGHQD
dostatHþQČ~QRVQêFKDRGYRGQČQêFKSORFKiFK 
 6RXþiVWt]DĜt]HQtVWDYHQLãWČEXGRXPRELOQtXQLPREXĖN\MDNRSURYL]RUQt
objekty SUR]i]HPtSUDFRYQtNĤDYHGHQt 3ĜHVQêSRSLVMHREVDåHQ
v WHFKQLFNp]SUiYČ]DĜt]HQtVWDYHQLãWČ 
 
g) SRSLVVWDYHE]DĜt]HQtVWDYHQLãWČY\åDGXMtFtFKRKOiãHQt 
3ĜLYêVWDYEČQHY]QLNiåiGQp]DĜt]HQtY\åDGXMtFtRKOiãHQt 
 
h) VWDQRYHQtSRGPtQHNSURSURYiGČQtVWDYE\] KOHGLVNDEH]SHþnosti a ochrany 
]GUDYtSOiQEH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYtSĜLSUiFLQD VWDYHQLãWLSRGOH]iNRQDR
]DMLãWČQt GDOãtFKSRGPtQHNEH]SHþQRVWL a RFKUDQ\]GUDYtSĜLSUiFL 
3RGREXYêVWDYE\SODWtGRGUåRYiQtYãHFKSODWQêFKSĜHGSLVĤY\KOiãHN
D QRUHP ]HMPpQD Y\KOiãN\ þ  6E R EOLåãtFK PLQLPiOQtFK
SRåDGDYFtFKQDEH]SHþQRVWDRFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQDVWDYHQLãWLDGiOH
WDNpQDĜt]HQtYOiG\þ6EREOLåãtFKSRåDGDYFtFKQDEH]SHþQRVW
DRFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQDSUDFRYLãWL V QHEH]SHþtPSiGX] YêãN\QHER
GRKORXEN\9ãLFKQLSUDFRYQtFLMVRXSRYLQQLGRGUåRYDW]iVDG\EH]SHþQRVWL
SUiFHQDVWDYHQLãWLDE\OL ĜiGQČSURãNROHQL-VRX URYQČåSRYLQQLSRXåtYDW
SRWĜHEQp RFKUDQQp SUDFRYQt SRPĤFN\ D GRGUåRYDW VWDQRYHQp SUDFRYQt
SRVWXS\ 6WDYHQt SUiFH EXGRX SURYiGČW NYDOLILNRYDQp RGERUQp VWDYHEQt
firmy. 
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i)  SRGPtQN\SURRFKUDQXåLYRWQtKRSURVWĜHGtSĜLYêVWDYEČ 
  1iYUK REMHNWX MH WDNRYê DE\ QHRKURåRYDO åLYRW ]GUDYt åLYRWQt
SRGPtQN\ MHMLFK XåLYDWHOĤ DQL XåLYDWHOĤ RNROQtFK VWDYHE D DE\
QHRKURåRYDODåLYRWQtSURVWĜHGt6WDYEDVYêPSURYR]HPQHEXGHXYROĖRYDW
åiGQpOiWN\QHEH]SHþQpSURåLYRWQtSURVWĜHGtDQLSUR]GUDYtDåLYRW\RVRE
þL ]YtĜDW 'OH SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH MVRX QDYUåHQ\ FHUWLILNRYDQp
VWDYHEQt PDWHULiO\ D WHFKQRORJLH 7\ VYêPL YODVWQRVWPL Y\KRYXMt
SRGPtQNiP ]GUDYRWQt QH]iYDGQRVWL D WHFKQLFNêP SRåDGDYNĤP 6WDYED
bude z QHWR[LFNêFK PDWHULiOĤ D EXGH VFKRSQD RGROiYDW QHJDWLYQtPX
oNROQtPXSURVWĜHGtQDSĜYOLYXSRG]HPQtYRG\þLSĤGQtYOKNRVWL 
 9]QLNOp RGSDG\ EXGRX OLNYLGRYiQ\ SRGOH Y\KOiãN\ þ  6E
o RGSDGHFK  'iOH EXGH GRGUåRYiQD Y\KOiãND þ  6E
o SRGUREQRVWHFK QDNOiGiQt VL RGSDG\ D Y\KOiãND þ  6E NWHUi
VWDQRYXMH .DWDORJ RGSDGĤ D VH]QDP QHEH]SHþQêFK RGSDGĤ 2GYRG
VSODãNRYêYRGEXGHGRVSODãNRYpNDQDOL]DFHNRPXQiOQtRGSDGEXGHWĜtGČQ
D Y\QiãHQ GR SĜtVOXãQêFK NRQWHMQHUĤ D SUDYLGHOQČ RGYiåHQ QD VNOiGNX
RGSDGX3ĤYRGFHRGSDGX]KRWRYLWHOMHRGSRYČGQê]D evidenci a likvidaci 
RGSDGXGOHYêãHXYHGHQêFKY\KOiãHN 
 3ĜtSDGQp QHEH]SHþQp RGSDG\ PXVt EêW Y PtVWČ VNODGRYiQt R]QDþHQ\
LGHQWLILNDþQtPOLVWHPV XYHGHQêPNDWDORJRYêPþtVOHPQi]vem, MPpQHP 
DSĜtMPHQtPRGSRYČGQpRVRE\]D~GUåEX-HSRWĜHEDGRGUåRYDWVRXYLVHMtFt
SĜHGSLV\ D WR ]iNRQ þ  6E. R RFKUDQČ YHĜHMQpKR ]GUDYt ]iNRQ
þ  6E R FKHPLFNêFK SĜtSUDYFtFK D ]iNRQ þ  6E
o REDOHFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ 
 Ve smyVOXRFKUDQ\åLYRWQtKRSURVWĜHGtMHQXWQRGRGUåRYDWQH]iYDGQRVW
SRYUFKRYêFK YRG GOH ]iNRQD þ  6E YRGQt ]iNRQ 3RXåLWi
WHFKQLND QHVPt QDUXãLW SĜtURGQt SURVWĜHGt ± ]DEUiQLW ~QLNĤP SRKRQQêFK
KPRW ROHMĤ þL FKHPLNiOLt QHSRUXãRYDW YRGRWHþH ]DMLVWLW vhodnou 
PDQLSXODFLDVNODGRYiQt 
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 =KRWRYLWHO MH SRYLQHQ GRGUåRYDW ]iNRQ þ  6E R RFKUDQČ
RY]GXãt YþHWQČ SURYiGČFtFK SĜHGSLVĤ 1HQt SRYROHQD VSDORYDW PDWHULiO\
DQLRGSDG%ČKHPYêVWDYE\MHQXWQpQDGPČUQČQHYtĜLWSUDFKSĜtS]DMLVWLW
NUiSČQtSRYrchu. 
 
j) RULHQWDþQtOKĤW\YêVWDYE\DSĜHKOHGUR]KRGXMtFtFKGtOþtFKWHUPtQĤ 
3ĜHGSRNOiGDQiOKĤWDYêVWDYE\MHPČVtFĤ 
 7HUPtQ]DKiMHQtVWDYE\  02/2013 
 7HUPtQ\GRNRQþHQtVWDYE\  06/2015 
3.5.2 9é.5(629ÈýÈ67 
a) FHONRYiVLWXDFHVWDYE\VH]DNUHVOHQtPKUDQLFHVWDYHQLãWČDVWDYHE ]DĜt]HQt 
VWDYHQLãWČ 
     &HONRYiVLWXDFHYL]YêNUHVþ- .RRUGLQDþQtVLWXDFHDYêNUHVVWDYHQLãWČYL]
 YêNUHVþ- =DĜt]HQtVWDYHQLãWČ 
 
b) Y\]QDþHQtSĜtYRGXYRG\DHQHUJLtQDVWDYHQLãWČMHMLFKRGEČURYêFKPtVW Y\]QDþHQt
YMH]GĤDYêMH]GĤQDVWDYHQLãWČDRGYRGQČQtVWDYHQLãWČ 
       Viz YêNUHV þ ± KRRUGLQDþQtVLWXDFH 
 
 
3.6 F. '2.80(17$&(67$9%<2%-(.7ģ 
3.6.1 3R]HPQtVWDYHEQtREMHNW\ 
3.6.1.1 ArchitektoniFNpDVWDYHEQČWHFKQLFNpĜHãHQt 
7HFKQLFNi]SUiYD 
a) ÒþHO objektu 
 3URMHNWĜHãt0XOWLPHGLiOQtNQLhovnu v 2VWUDYČY ]DVWDYČQpREODVWL3R]HPHN
OHåtXXOLFHĜtMQDY þiVWL0DULiQVNp-Hory, mezi parcelami s YtFHSRGODåQtPL
EXGRYDPL2EMHNWVHQDFKi]tQDGREĜHGRVWXSQpPPtVWČDWRQHGDOHNRFHQWUDPČVWD
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2VWUDY\DOHWDNpQDYêKRGQpPPtVWČVQDGQRGRVWXSQpP] GDOãtFKþiVWt2VWUDY\
MDNRXMH3RUXED+UDEĤYND9tWNRYLFHDSRG 
 ÒþHOHPE\ORQDYUKQRXWVWDYEXVSOĖXMtFtQiURN\PRGHUQtNQLKRYQ\DYKRGQRX
GRWpWRORNDOLW\-LåYHIi]LVWXGLHY]HãODþW\ĜSDWURYiVWDYEDV WĜHPLSDWU\
QDG]HPQtPLDMHGQtPSDWUHPSRG]HPQtPV FKDUDNWHULVWLFNêPQHSUDYLGHOQêP
RGVWXSĖRYiQtPMHGQRWOLYêFKSDWHU DVWUXNWXUiOQtP]DVNOHQtPWĜtVWUDQREMHNWX 
 1DYUåHQiNQLKRYQDRGSRYtGiSRåDGDYNĤPSURSRK\EGČWtFHONHPþW\ĜL
YêXNRYpPtVWQRVWLSRMPRXDåRVRELQWHUQHWRYiNDYiUQDDåRVREYþHWQČ
YHQNRYQtWHUDV\NWHUiWDNRSWLFN\]YČWãXMHSURVWRUUHVWDXUDFHDUR]ãLĜXMHNDSDFLWX
]DĜt]HQtRPtVW'DOãtPVWUDYRYDFtP]DĜt]HQtPMHUHVWDXUDFHV kapacitou 80 osob. 
V GUXKpPDWĜHWtPQDG]HPQtPSDWĜHMVRXXPtVWČQ\WČORFYLþQ\FHONHPWĜLNG\NDåGi
z QLFKMHXUþHQDPD[LPiOQČSURRVRE. 
 
b) =iVDG\DUFKLWHNWRQLFNpho, IXQNþQthoGLVSR]LþQtho DXUEDQLVWLFNpĜHãHQtĜHãHQt
YHJHWDþQtKRRNROtREMHNWXYþHWQČĜHãHQtSĜtVWXSXDXåtYiQtREMHNWXRVREDPL
s RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EXDRULHQWDFH 
  -HGQi VH R QRYRVWDYEX REMHNWX V QHSUDYLGHOQêP REGpOQtNRYêP SĤGRU\VHP
]NRVHQêP QD YêFKRGQt VWUDQČ -HGQi VH PXOWLPHGLiOQt NQLKRYQX V PQRKRVWUDQQêP
Y\åLWtPěHãHQtLXPtVWČQtVWDYE\MHFKDUDNWHULVWLFNpSURPtVWQt]iVWDYEX7HQWRREMHNW
MH]DþOHQČQGRVWiYDMtFt]iVWavby v RNROtXOLF/LGLFNiĜtMQDD-DEORQVNpKRYHPČVWČ
Ostrava na pozemkX SSþ    D  R UR]ORKiFK  759 m2, 
14 070 m
2
, 5 221 m
2
 a 11 763 m
23DUFHO\MVRXYHYODVWQLFWYtLQYHVWRUDDVWDYEDEXGH
provedena v souladu s SRåDGDYN\LQYHVWRUDDRUJiQĤVWiWQtVSUiY\ 
 2EMHNW MH þW\ĜSRGODåQt þiVWHþQČ SRGVNOHSHQê YKRGQê L SUR SRK\E RVRE VH
VQtåHQRX VFKRSQRVWt SRK\EX D RULHQWDFH =DVWĜHãHQt REMHNWX MH ĜHãHQR SORFKRX
VWĜHFKRX 9QČMãt ~SUDYD SOiãWČ MH WYRĜHQD ]H ]iSDGQt VWUDQ\ WLWDQRYêP RENODGHP
]E\WHN REMHNWX WYRĜt FHORVNOHQČQê SOiãĢ 1RVQê V\VWpP MH WYRĜHQ PRQROLWLFNêP
VNHOHWHP]DVWĜHãHQtREMHNWXSORFKRXVWĜHFKRX 
 6RXþiVWtVWDYE\MVRXGYČSDUNRYLãWČ] QLFKå MHGQRMHSRG]HPQtV kapacitou 100 
VWiQt QDG]HPQt SDUNRYLãWČ V NDSDFLWRX  VWiQt 3RG]HPQt SDUNRYLãWČ QHQt VRXþiVWt
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ĜHãHQtWRKRWRSURMHNWX 3RXNRQþHQtYêVWDYE\NQLKRYQ\EXGRX]DSRþDW\GRNRQþRYDFt
SUiFHD]DWUDYQČQtRNROtVWDYE\SĜtSY\Vi]HQtVWURPĤþLNHĜĤ 
 
 2EMHNW VSOĖXMH SRåDGDYN\ GOH Y\KOiãN\ þ  6E R REHFQêFK
WHFKQLFNêFK SRåDGDYFtFK ]DEH]SHþXMtFt EH]EDULpURYp XåtYiQt RVRE NWHUi VWDQRYXMH
obeFQp WHFKQLFNp SRåDGDYN\ QD VWDYE\ D MHMLFK þiVW DE\ E\OR ]DMLãWČQR XåtYiQt L SUR
RVRE\VHVQtåHQRXVFKRSQRVWtSRK\EXDRULHQWDFH 
%H]EDULpURYêSĜtVWXSMHĜHãHQY FHOpPREMHNWXYHYãHFKSRGODåtFKMHXPtVWČQR:&
SUR RVRE\ VH VQtåHQRX VFKRSQRVWt SRK\EX D RULHQWDFH RGGČOHQČ SUR PXåH D åHQ\
9ãHFKQDSDWUDQDG]HPQtLSRG]HPQtMVRXGRVWXSQiGYČPDYêWDK\YKRGQêPLSURRVRE\
VH VQtåHQRX SRK\EOLYRVWt 3UR MHMLFK VQDGQê SRK\E MVRX YãHFKQ\ PtVWQRVWL ĜHãHQ\ EH]
GYHĜQtFKSUDKĤ 
 
c) .DSDFLW\XåLWNRYpSORFK\REHVWDYČQpprostory, ]DVWDYČQpSORFK\RULHQWDFH
RVYČWOHQtDRVOQČQt 
 ýW\ĜSRGODåQtNQLKRYQDGLVSRQXMHGYČPDVWUDYRYDFtPL]DĜt]HQtPLLQWHUQHWRYi
NDYiUQDV kapacitou SURRVRESĜLYKRGQpPSRþDVtMHNDSDFLWDUR]ãtĜHQDRPtVW
QDWHUDVHDGiOHUHVWDXUDFHV NDSDFLWRXRVREDPRåQRVWtY\XåLWtNU\WpWHUDV\SUR
RVRE3URQiYãWČYQtN\VORXåtSRG]HPQtSDUNRYLãWČV celkovou kapacitou 100 
SDUNRYDFtFKVWiQtSURRVREQtDXtomobily a 5 VWiQtSUR=733UR]DPČVWQDQFHVORXåt
SDUNRYLãWČQDMLåQtVWUDQČSR]HPNXV NDSDFLWRXVWiQt 
 V 13VHQDFKi]tVDPRWQiPXOWLPHGLiOQtVWXGRYQDV archivem a skladem 
PXOWLPpGLtLQWHUQHWRYiNDYiUQDSURMHNþQtPtVWQRVWLVNODGRYpDNDQFHOiĜVNp
SURVWRU\9VWXSGRREMHNWXMH]HVHYHUQtVWUDQ\RG KODYQtNRPXQLNDFHQDXOLFL
28. ĜtMQD6RXþiVWt13MHWHUDVDQDVHYHUQtDYêFKRGQtVWUDQČ9 13VHQDFKi]t
restaurace s WHUDVRXWČORFYLþQ\VH]i]HPtPDVNODGHPþLRWHYĜHQiJDOHULH
XPRåĖXMtFtYêVWDY\DSUH]HQWDFHNXOWXUQČ-Y]GČOiYDFtFKPDWHULiOĤ7ĜHWtQDG]HPQt
SDWURVORXåtSURKOtGiQtPDOêFKGČWtY KHUQČVSRUWRYQtPDNWLYLWiPURGLþĤV GČWPL
'iOHMH]GHSURMHNþQtPtVWQRVWVSHFLiOQČXSUDYHQDSURQHMPHQãtGČWL9 SRG]HPQtP
SDWĜHMHRWHYĜHQiJDOHULHSURNXOWXUQtDXPČOHFNpYêVWDY\ 
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 2VYČWOHQt MH ]DMLãWČQR SĜLUR]HQêP GHQQtP VYČWOHP VNU] VNOHQČQRX IDViGX
GRSOQČQp XPČOêP RVYČWOHQtP Y NDåGp PtVWQRVWL 7\S D QDSRMHQt XPČOêFK ]GURMĤ
VYČWODQHQtSĜHGPČWHPWpWRSURMHNWRYpGRNXPHQWDFH 
 
=DVWDYČQiSORFKD           2 060,0 m2 
3RGODKRYiSORFKD   4 365,0 m2 
Plocha pozemku:             34 815 m
2
 
       =DVWDYČQpSORFK\FHONHP  2EMHNW«««««««« 536  m2 
       &KRGQtN\DFHVW\««««P2 
     6YČWOiYêãND    2,8 m 
.RQVWUXNþQtYêãND   3,2 m 
3RþHWQDG]HPQtFKSRGODåt  3 
3RþHWSRG]HPQtFKSRGODåt  1 
 
d) 7HFKQLFNpDNRQVWUXNþQtĜHãHQtREMHNWXMHKR]GĤYRGQČQtYHYD]EČQDXåLWt
REMHNWXDMHKRSRåDGRYDQRXåLYRWQRVW 
 2EMHNW MH WYRĜHQPRQROLWLFNêPVNHOHWHPYþPRQROLWLFNpKRVFKRGLãWČ6WDYED
MH]HWĜtVWUDQ WYRĜHQDWUDQVSDUHQWQtPSOiãWČP]H]iSDGQtVWUDQ\MLWYRĜtVWČQD] cihel 
POROTHERM 30 P+D s WLWDQ]LQNRYêP obkladem RHEINZINK 9QLWĜQt ]GLYo 
WYRĜtV\VWpP32527+(50RWO]diva 80 mm, 115 mm a 190 mm. 2EYRGRYp]GLYR
1. 33WYRĜtpanely TOPOSPREFA o tlPPDUR]PČUHFK 100 mm x 2 000 mm. 
 
d.1) PĜtSUDYD~]HPtD]HPQtSUiFH 
 Parcela PiQHSUDYLGHOQêWYDU. V VRXþDVQpGREČQHQtQDSR]HPNXåiGQi
VWDYEDSRX]HWUYDOêWUDYQDWêSRURVW1HQtSRWĜHED~]HPtUR]ViKOHMLXSUDYRYDW
 =HPQtSUiFHEXGRX]DSRþDW\VHMPXWtPRUQLFH o tl. 200 mm , +/- 50 mm 
GOH NYDOLW\ VDPRWQp RUQLFH D SRGRUQLFH 9êNRS\ EXGRX SURYiGČQ\ VWURMRYČ 
SiVRYêP U\SDGOHP SDåHQtP ]iSRURYêP ± VNOiGi VH VYLVOêFK ]iSRU
a YRGRURYQêFKSDåLQ. 7ČåHQt]HPLQ\VHWêNiWĜtGWČåLWHOQRVWLDå+ORXEHQt
]DSRþQH QHMGĜtY VWDYHEQt MiPRX SRWp UêK\ YH VWDYHEQt MiPČ D QDNRQHF UêK\
YQČVWDYHEQtMiPX 
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2UQLFHEXGHRGYH]HQDQDVNOiGNXXUþHQRX6WDYHEQtP~ĜDGHPSRGRUQLFH
EXGHXORåHQDQDPH]LGHSRQLLDSR]GČMLY\XåLWDN rekultivaci pozemku.  
 
G=iNODGRYpNRQVWUXNFH 
 Viz þiVW%ERGF± =È./$'<. 
 
G6YLVOpQRVQpNRQVWUXNFH 
 Viz þiVW%ERGF± 2%92'29e1261e=',92. 
  
d.4) VodorRYQpVWURSQtQRVQpNRQVWUXNFH 
 Viz þiVW%ERGF± 675231Ë.216758.&(. 
 
d.5) SFKRGLãWČ 
 Viz þiVW%ERGF-  6&+2',â7ċ. 
d.6) SWĜHFKD 
 Viz þiVW%ERGF± 67ě(&+$. 
 
G3ĜHNODG\ 
 Viz þiVW%ERGF± OBVO'29e1261e.216758.&('iOH
viz YêNUþ± 3ĤGRU\V13 
 
d.8) KRPtQ 
 2EMHNWQHPiNRPtQ 
 
d.93ĜtþN\ 
 Viz þiVW%ERGF± 3ěËý.<$91,7ě1Ë=',92. 
 
d.11) PRGKOHG\RSOiãWČQt 
 V REMHNWX VH SRGKOHG\ QHY\VN\WXMt 9QČMãt RSOiãWČQt WYRĜt VNOHQČQi
IDViGDILUP\ALUPROF. 
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                        d.12) Podlahy  
VL]YêNUHVþ± 9êSLVVNODGHESRGODKDNRQVWUXNFt. 
   
d.13) HydroL]RODFHSDUR]iEUDQD 
 ,=2/$&(32'/$+29e 
9L] þiVW %, bod 1. c) ± =È./$'< 'iOH YL] YêNUHV þ  ± 9êSLV
VNODGHESRGODKDNRQVWUXNFt 
 
,=2/$&(67ě(â1Ë 
Viz þiVW%ERGF± 67ě(&+$. 
 
                        d.14) THSHOQp]YXNRYpDNURþHMRYpL]RODFH 
9L]YêNUHVþ2 ± 9êSLVskladeb podlaKDNRQVWUXNFt 
 
d.15) OPtWN\ 
 1HMVRX SĜHGPČWHP SURMHNWRYp GRNXPHQWDFH SURYHGHQt GOH SRåDGDYNĤ
investora. =GLYREXGHRPtWQXWRRPtWNRX32527+(508QLYHUVDORWOPP
DQiVOHGQČse provede malba. 
 
d.16) OENODG\GODåE\ 
Viz þiVW%ERGF± 2%./$'<$'/$ä%<. 
 
d.17) TUXKOiĜVNp YêUREN\ 
 V SURMHNWXVHQHY\VN\WXMt 
 
d.18) KOHPStĜVNpD]iPHþQLFNpYêUREN\ 
2SOHFKRYiQtSDUDSHWĤRNHQRNDSRYpåODE\DVYRG\YþHWQČGRSOĖNĤMVRX
vyrobeny z WLWDQ]LQNRYpKR plechuSĜtURGQtRGVWtQEH]~SUDY WOPPNWHUê
MHEH]~GUåERYê 9L]YêNþ ± 9êSLVNOHPStĜVNêFKD]iPHþQLFNêFKSUYNĤ.  
 
d.190DOE\DQiWČU\ 
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0DOE\MVRXYHYãHFKPtVWQRVWHFKQDQiãHQ\QD RPtWNX3RþHWQiWČUĤGOH
]YROHQpKRW\SXEDUY\ 3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHQHĜHãt]DMLVWtVLLnvestor. 
 
d.20) VČWUiQtPtVWQRVWt 
2GYČWUiQt PtVWQRVWt MH SURYiGČQR SĜLUR]HQRX FHVWRX RWHYtUDFtPL QHER
PLQLPiOQČVNORSQêPLRNQ\2GYČWUiQtPtVWQRVWtEH]RNHQMHSRPRFtQXFHQpKR
YČWUiQt VYHGHQpKR GR LQVWDODþQt ãDFKW\ PH]L YêWDK\ RGYČWUiQt NXFK\Qt MH
URYQČå GRSOQČQR R QXFHQp ± DXWRPDWLFN\ Ĝt]HQp YČWUiQt NWHUp SURMHNWRYi
GRNXPHQWDFHQHĜHãt 
 
d.21) VeQNRYQt~SUDY\ 
Viz þiVW%ERGF± 91ċ-âËÒ35$9<. 
 
 
e) 7HSHOQČWHFKQLFNpYODVWQRVWLVWDYHEQtFKNRQVWUXNFtDYêSOQtRWYRUĤ 
1HQtSĜHGPČWHP'P. 
 
f) ZSĤVRE]DORåHQtobjektu s RKOHGHPQDYêVOHGN\LQåHQêUVNRJHRORJLFNpKR
a K\GURJHRORJLFNpKRSUĤ]NXPX 
          Viz þiVW%ERGF± 9é.23<=È./$'< DYêNUHVþ± 9êNRS\þ 5 ±
 =iNODG\REMHNWX 
 
g) Vliv REMHNWXDMHKRXåtYiQtQDåLYRWQtSURVWĜHGtDĜHãHQtSĜtSDGQêFKQHJDWLYQtFK
~þLQNĤ 
                  6WDYEDQHPiQHJDWLYQtYOLYQDåLYRWQtSURVWĜHGt6SODãNRYpRGSDG\
EXGRXVYiGČQ\GRVSODãNRYpNDQDOL]DFHDRGSDGN\EXGRXY\QiãHQ\GRSĜLOHKOêFK
NRQWHMQHUĤDY\YiåHQ\SUDYLGHOQČQDVNOiGNX 
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h) 'RSUDYQtĜHãHQt 
                       3R]HPHNOHåtPH]LXOLFHPL-DEORQVNpKR/LGLFNiDKODYQtNRPXQLNDFt
ĜtMQD] QtåMH]DMLãWČQSČãtSĜtVWXSGRSUDYQtVSRMHQtMH] XOLFH/LGLFNiMDNSUR
QiYãWČYQtN\NQLKRYQ\WDNSUR]iVRERYiQtL]DPČVWQDQFH1DSR]HPNXMVRXGYČ
parNRYLãWČ] nichåMHGQRMHSRG]HPQtRNDSDFLWČSDUNRYDFtFKVWiQt z WRKRVWiQt
pro ZTPQDG]HPQtSDUNRYLãWČRNDSDFLWČPtVW] WRKRPtVWDMVRXXUþHQDSURRVRE\
VHVQtåHQRXVFKRSQRVWtSRK\EXDRULHQWDFH 
 
i)  OFKUDQDREMHNWXSĜHGãNRGOLYêPLYOLY\YQČMãtKRSURVWĜHGtSURWLUDGRQRYi
RSDWĜHQt 
                     2EMHNWQHQtFKUiQČQRSDWĜHQtVHQHQDFKi]t 
 
j) 'RGUåHQtSRåDGDYNĤQDYêVWDYEX 
 0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQDMHQDYUåHQDWDNDE\VSOĖRYDODREHFQpSRåDGDYN\QD
YêVWDYEX9\KOiãNDþ6E2REHFQČWHFKQLFNêFKSRåDGDYFtFKQDYêVWDYEX 
 
3.6.1.1.1 6WDYHEQČNRQVWUXNþQtþiVW 
1HQtSĜHGPČWHP'P. 
 
1.1 3RåiUQČEH]SHþQRVWQtĜHãHQt 
1HQtSĜHGPČWHP'P. 
 
1.2 7HFKQLNDSURVWĜHGtVWDYHE 
1HQtSĜHGPČWHP'P. 
 
3.6.1.2 ,QåHQêUVNpREMHNW\ 
1HQtSĜHGPČWHP'P. 
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3.6.1.3 3URYR]QtVRXERU\VWDYE\ 
1HQtSĜHGPČWHPDP. 
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4 7(&+1,&.È=35È9$. =$ěË=(1Ë67$9(1,â7ċ 
4.1 ,GHQWLILNDþQt~GDMH 
Identifikace stavby:   0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQD 
Charakter stavby:   Novostavba 
0tVWRVWDYE\  Ostrava ± 0DULiQVNp+RU\ 
Okres:                       Ostrava  
Kraj:                           0RUDYVNRVOH]VNê 
ýtVORSDUFHO\   164/1, 164/4, 1202, 1203, 851, 1211/1, 1211/2 
6RXVHGQtSDUFHO\   163/1, 163/5, 163/7, 164/3, 165/7, 165/9, 195, 751/3, 
     756/1, 850, 1204 
Investor:    9â%-782VWUDYD)DNXOWDVWDYHEQt 
6WXSHĖ3'   Dokumentace pro VWDYHEQtSRYROHQt 
9ODVWQtNSR]HPNX  Investor 
Projektant:   %FäDQHWD0DWRXãNRYi 
 
4.2 Popis stavby 
 -HGQiVHRQRYRVWDYEX0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQ\QDSDUFþ
851, 1211/1, 1211/2,  NDWDVWUiOQtP~]HPt2VWUDYD-0DULiQVNp+RU\,QYHVWRUHPMH9â%-TU 
2VWUDYD)DNXOWDVWDYHEQt/3RGpãWČ2VWUDYD-Poruba.  
 2EMHNWMHWĜtSRGODåQtþiVWHþQČSRGVNOHSHQKODYQtYFKRGMHRULHQWRYDQêQDXOLFL
28. ĜtMQD9VWXSQtSRGODåtWYRĜt]HMPpQDVDPRWQiNQLKRYQDGiOHMH]GHLQWHUQHWRYiNDYiUQD
a K\JLHQLFNi]DĜt]HQt'UXKpQDG]HPQtSRGODåtWYRĜt] YHONpþiVWLJDOHULHDUHVWDXUDFHGDOãtPL
SURVWRU\MVRXSURMHNþQtPtVWQRVWL7ĜHWtQDG]HPQtSRGODåtMHXUþHQRSURGČWLMVRX]GH
SURMHNþQtPtVWQRVWLDKHUQD9 SRGVNOHSHQpþiVWLEXGRY\VHQDFKi]tYêVWDYQtSURVWRU
a K\JLHQLFNp]DĜt]HQt 
 %XGRYDMHĜHãHQDMDNREH]EDULpURYi6RXþDVQČEXGHQDSR]HPNXY\EXGRYDQp
SDUNRYDFtVWiQtRSRþWXPtVW] WRKRMVRXVWiQtSURRVRE\V RPH]HQRXVFKRSQRVWtSRK\EX
DRULHQWDFHGiOHVHSRþtWiV Y\EXGRYiQtPSRG]HPQtKRSDUNRYLãWČNWHUpQHQtVRXþiVWLWRKRWR
projektu. 
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 3URMHNWRYiGRNXPHQWDFHVSOĖXMHQiURN\QDXåtYiQt1DYUåHQpPDWHULiO\MVRX
PD[LPiOQČHQHUJHWLFN\~VSRUQp2ULHQWDFHSRE\WRYêFKPtVWQRVWtE\ODYROHQDWDNDE\PČO\
GRVWDWHNGHQQtKRRVYČWOHQtDSĜLUR]HQpKRYČWUiQt 
 
4.3 7HUPtQ\DSRSLVYêVWDYE\ 
3ĜHGSRNOiGDQiOKĤWDYêVWDYE\MHPČVtFĤDMHQDYUåHQDGOHSRåDGDYNĤLQYHVWRUD 
7HUPtQ]DKiMHQtVWDYE\   02/2013 
7HUPtQ\GRNRQþHQtVWDYE\  06/2015 
 
 3URYiGČQtSUDFtEXGHNRRUGLQRYDWVWDYE\YHGRXFt3ĜLYêVWDYEČ MHQXWQR EUiWY ~YDKX
VSROXSUiFLVYtFHGRGDYDWHOLSURWREXGHXVWDQRYHQNRRUGLQiWRUEH]SHþQRVWLSUiFH 
 1D SR]HPNX EXGRX SUiFH ]DKiMHQ\ VHMPXWtP RUQLFH R WO 200 mm   PP SRGOH
kvality ornice a podornice 3RWp EXGH SURYHGHQR VURYQiQt WHUpQX D YêNRS\ 'iOH EXGH
SURYiGČQDKUXEiVSRGQt VWDYEDDSRWpKUXEiYUFKQt VWDYED3RXNRQþHQt WČFKWRSUDFtEXGRX
]DSRþDW\SUiFHLQWHULpURYpDGRNRQþRYDFt 
 ýDVRYêSOiQREMHNWXMH]Qi]RUQČQY GRORåHQpPKDUPRQRJUDPXSUDFt]KRWRYHQpPY
programu Microsoft Project2007 -  YL]SĜtORKDþ. 9.4 Harmonogram.  
 
  
4.4 3RVWXSEXGRYiQtDOLNYLGDFHVWDYHQLãWČ 
 6WDYHQLãWČEXGHY\EXGRYiQRQDSDUFHOiFKþ
MHåMVRXYHYODVWQLFWYtLQYHVWRUD&HOêSURVWRUVWDYHQLãWČMHQH]DVWDYČQêDSĜLSUDYHQQD
Y\EXGRYiQtREMHNWĤ]DĜt]HQtVWDYHQLãWČ6RXVHGQtSR]HPN\MVRXQDSDUFHOiFKþ. 163/1, 163/5, 
163/7, 164/3, 165/7, 165/9, 195, 751/3, 756/1, 850, 1204.   
 6WDYHQLãWČVHQDFKi]tY ]DVWDYČQpþiVWL2VWUDY\-0DULiQVNp+RU\3ĜHG]DSRþHWtP
]HPQtFKSUDFtEXGHSURYHGHQRYêãNRYpDSRORKRYpRVD]HQtLQåHQêUVNêFKVtWtQDQiNODG\
investora. BudoYiQt]DĜt]HQtVWDYHQLãWČEXGH]DSRþDWRGQĤSĜHG]DKiMHQtPKODYQtFK
VWDYHEQtFKSUDFtD MHKRSRGRED]iYLVtQDSRWĜHEiFKY SUĤEČKXVWDYE\ 
  
 6WDYHQLãWČEXGH]DĜt]HQRXVSRĜiGiQRDY\EDYHQRFHVWDPLREMHNW\DPHFKDQLVP\WDN
DE\E\OR]DMLãWČQREH]SHþQpSURYiGČQtVWDYE\%ČKHPYêVWDYE\QHVPtGRFKi]HWNRKURåRYiQt
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åLYRWQtKRSURVWĜHGtDRNROQtKRSURVWĜHGtY GĤVOHGNXQDGPČUQpSUDãQRVWLKOXNX]QHþLãĢRYiQt
YHĜHMQêFKNRPXQLNDFt9GREČRGGRKRGEXGHGRGUåRYiQQRþQtNOLG3UR
RPH]HQtSUDãQRVWLD]QHþLãWČQtNRPXQLNDFtEXGRXQDGPČUQČ]QHþLãWČQpDXWRPRELO\RPêYiQ\
YRGRXSĜHGRSXãWČQtPVWDYHQLãWČ6WDYHQLãWČEXGHEČKHPYêVWDYE\REPČĖRYiQRSRGOH
SRWĜHE\SUREtKDMtFtFKSUDFtDQHSRWĜHEQpREMHNW\VWDYHQLãWČEXGRXSRVWXSQČOLNYLGRYiQ\ 
 
4.5 Charakteristika staveQLãWČ 
 3R]HPHNVHQDFKi]tY VRXþDVQČ]DVWDYČQpREODVWLPČVWD2VWUDYD± 0DULiQVNp+RU\ 
1DSR]HPNXVHQ\QtQHQDFKi]tåiGQpVWDYE\6WDYEDVHQDFKi]tQDSR]HPNXPH]LGYČPD
YêãNRYêPLEXGRYDPL6WDYHQLãWČVHQDFKi]tQDSDUFHOiFKþ 203, 851, 
1 211/1, 1 SR]HPHNMHPtUQČVYDåLWêN MLKRYêFKRGX9ãHFKQ\SDUFHO\MVRXYH
YODVWQLFWYtLQYHVWRUD3URXPtVWČQtVWDYE\E\ORY\GiQR~]HPQtUR]KRGQXWt 
 +UDQLFHSR]HPNXEXGRXY\]QDþHQ\Y WHUpQXSROQtPL]QDþNDPL3DUFHODMHURYLQDWpKR
charakteru, YUVWHYQLFHSURFKi]tVHVNORQHPN MLKRYêFKRGXDMVRXY UR]PH]tFK± 223 m. n. 
P%SY3R]HPHNVHQHQDOp]iY SDPiWNRYpUH]HUYDFLDQLY SDPiWNRYp]yQČ9MH]GDYêMH]G
]HVWDYHQLãWČEXGHY\EXGRYiQQDMLåQtVWUDQČSR]HPNXGRXOLFH/LGRYiQDSDUFHOHþ 203, 
NWHUiMHQDSRMHQDQDKODYQtXOLFL-DEORQVNpKR-HGQiVHRREVOXåQRXPtVWQtNRPXQLNDFL 
 6WDYHQLãWČEXGHSRFHOpPVYpPREYRGXRKUD]HQRGUiWČQêPSORWHPGRYêãN\PV
X]DP\NDWHOQRXEUiQRXSURWL]DPH]HQtYQLNQXWtFL]tFKRVRE8EUiQ\EXGHXPtVWČQD
stavenLãWQtMHGQRWND± YUiWQLFHV KRGLQRYêPKOtGDFtPSURYR]HP1DSORWXEXGRXRVD]HQ\
tabulky s YêVWUDåQêPQiSLVHPVH]QDþHQtP]iND]XYVWXSX.RPXQLNDFHQDVWDYHQLãWL
SRMt]GQpLSRFKĤ]tMVRXWYRĜHQ\VLOQLþQtPLSDQHO\VHãWČUNRYêPLSRGV\S\WOPP- frakce 
16/32. 
 =DVWDYČQiSORFKDREMHNWHPMH 250 m29\WČåHQiRUQLFHRREMHPXP3 bude 
XORåHQDQDPH]LVNOiGFHDSRGRNRQþHQt]HPQtFKSUDFtSRXåLWDQDUHNXOWLYDFLSR]HPNX]E\Oi
þiVWRREMHPXP3 EXGHRGYH]HQDQDVNOiGNXXUþHQRX6WDYHEQtP~ĜDGHP2VWUDYD
VyWČåHQi]HPLQDYêNRSNXRREMHPXP3 EXGHRGYH]HQDQDVNOiGNXNWHUiVHQDFKi]t
QDNUDMLREFHY]GiOHQiFFDNPRGVWDYHQLãWČ 
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4.6 2EHFQp]iVDG\SUR]DĜt]HQtVWDYHQLãWČ 
=DĜt]HQt VWDYHQLãWČ VH ĜtGt SRåDGDYN\ QDĜt]HQt YOiG\ þ  6E NWHUêP VH
stanRYtSRGPtQN\RFKUDQ\]GUDYt]DPČVWQDQFĤSĜLSUiFL=DKiMHQtVWDYHEQtFKSUDFt]DþQHSUR
SĜHGiQt VWDYHQLãWČ KODYQtPX GRGDYDWHOL VH ]iSLVHP GR VWDYHEQtKR GHQtNX R MHKR SĜHGiQt
9HãNHUp VWDYHEQt SUiFH EXGRX SUREtKDW SRX]H QD SR]HPNX LQYHVWRUD ± majitele pozemku. 
6WDYEDEXGHSURYiGČQDWDNDE\QHE\ODGRWþHQDSUiYDPDMLWHOĤVRXVHGQtFKSR]HPNĤ 
6WDYHQLãWČPXVtVSOĖRYDWW\WRSRåDGDYN\ 
x 3ORFKDVWDYHQLãWČEXGHYKRGQêP]SĤVREHP]DEH]SHþHQDSURWLYQLNQXWtFL]tFKRVRE
RSORFHQtFHGXOHV QiSLV\=iND]YVWXSXQHSRYRODQêPRVREiPDSRG 
x 8VSRĜiGiQtVWDYHQLãWČEXGHWDNRYpDE\QHGRãORN RKURåHQtRNROtVWDYE\þLRFKUDQQêFK
a EH]SHþQRVWQtFKSiVHPD]iURYHĖEXGHPRåQiSRVWXSQiOLNYLGDFH 
x âtĜNDSRFKĤ]tFKNRPXQLNDFtMHPSURRERXVPČUQêSURYR]P 
x âtĜNDVWDYHQLãWQtNRPXQLNDFHSURYR]LGODMHPMHGQRSURXGRYi 
x 6WDYHEQtPDWHULiO\EXGRXĜiGQČXVNODGQČQ\QDYKRGQêFKSORFKiFK 
x 9HãNHUpLQåHQêUVNpVtWČQDVWDYHQLãWLEXGRXSRORKRYČLYêãNRYČRVD]HQ\ 
x 9VWXSQDVWDYHQLãWČEXGHX]DP\NDWHOQêDRSDWĜHQêWDEXONRX=iND]XYVWXSXQa 
VWDYHQLãWČQHSRYRODQêPRVREiPVWDYHQLãWČEXGHKOtGDQRXSRYČĜHQRXRVRERXDWR
i v QRþQtFKKRGLQiFK 
x 3ORFKDVWDYHQLãWČEXGHĜiGQČRVYČWOHQD 
x 9HãNHUiWHFKQLFNi]DĜt]HQtLREMHNW\SURYR]QtYêUREQtDVRFLiOQtEXGRXEH]SHþQi 
x 1HEH]SHþQiPtVWDDSĜHNiåN\QD VWDYHQLãWLPXVtEêWĜiGQČ]DEH]SHþHQD 
x 1HEXGHGRFKi]HWNRKURåRYiQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtDRNROQtKRSURVWĜHGtY GĤVOHGNX
QDGPČUQpSUDãQRVWLKOXNXDQL]QHþLãĢRYiQtYHĜHMQêFKNRPXQLNDFt 
 
4.7 3RSLVMHGQRWOLYêFKREMHNWĤ]DĜt]HQtVWDYHQLãWČ 
3ĜtVWXSRYpFHVW\DVWDYHQLãWQtNRPXQLNDFH 
9êMH]G] SR]HPNXEXGHQD MLåQt VWUDQČQDXOLFH/LGRYiQDSDUFHOHþ NWHUi MH
QDSRMHQDQDXOLFL-DEORQVNpKR9êMH]G]HVWDYHQLãWČEXGHRSDWĜHQ]QDþNRXVQiSLVHPÄ3R]RU
YêMH]G ]H VWDYHQLãWČ³ 9MH]G QD VWDYHQLãWČ EXGH RSDWĜHQ X]DP\NDWHOQRX EUDQRX D YUiWQLFt V
KOtGDþHP1DSDUFHOiFKþ 203, 1 211/1, 1 NWHUpMVRXYHYODVWQLFWYt
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LQYHVWRUD EXGH Y\WYRĜHQD VWDYHQLãWQt NRPXQLNDFH ]H VLOQLþQtFK SDQHOĤ ,=' 
3 000 x 2 000 mm, tl. 150 mm a IZD 2/10-1/2 1 500 x 1  PP WO  PP 5iGLXV QD
NRPXQLNDFL EXGH R SRORPČUX  P SUR SO\QXOê YMH]G D YêMH]G QiNODGQtFK DXWRPRELOĤ QD
VWDYHQLãWČ RGYRGQČQt SĜtþQêP VNORQHP   VPČUHP RG REMHNWX 6LOQLþQt SDQHO\ EXGRX
XORåHQ\ QD SRGNODGQt YUVWYČ ] ãWČUNRYpKR SRGV\SX IUDNFH  R WORXãĢFH  PP âtĜND
NRPXQLNDFt SUR DXWRPRELO\ MH  P ãtĜND SRFKĤ]tFK NRPXQLNDFt  P 3RG YČåRYêP
MHĜiEHPEXGH]HPLQDY\WČåHQDGR KOPPDEXGHQDKUD]HQDãWČUNRYêPSRGV\SHPIUDNFH
 DQiVOHGQêPXORåHQtPVLOQLþQtFKSDQHOĤ.RPXQLNDFHQD VWDYHQLãWL EXGRXXGUåRYiQ\
v þLVWRWČ SR FHORX GREX SURYR]X ]DĜt]HQt VWDYHQLãWČ 8 YêMH]GX EXGH ]Ĝt]HQ SĜtYRG YRG\ V
KDGLFt D SRGOH SRWĜHE EXGRX YR]LGOD QD YêMH]GX ] SURVWRUX VWDYHQLãWČ RþLãWČQD DE\
QH]QHþLãĢRYDODYHĜHMQpNRPXQLNDFH 
=SHYQČQpSORFK\QDVWDYHQLãWLEXGRXSURYHGHQ\]HVLOQLþQtFKSDQHOĤGiOHSURXORåHQt
VDQLWiUQtFKEXQČNPRELOQtKRYČåRYpKRMHĜiEXVWDYHEQtKRYêWDKXDPtFKDFtMHGQRWN\ 
 
2SORFHQtDYMH]GQDVWDYHQLãWČ 
3ORFKDFHOpKRVWDYHQLãWČEXGHFKUiQČQDGUiWČQêPSORWHPRYêãFHP Pletivo bude 
XFK\FHQRXStQDFtPLGUiW\ QD VORXSN\NWHUpEXGRXXPtVWČQ\Y UR]HVWXSHFKPSRFHOpP
REYRGX VWDYHQLãWČ V YêMLPNRX YMH]GRYp EUiQ\ 6ORXSN\ EXGRX SURYHGHQ\ ] OHãHQiĜVNêFK
WUXEHN R YQČMãtP SUĤPČUX  PP D EXGRX D VORXSN\ EXGRX ]DVXQXW\ GR QRVQêFK SDWHN
z betonu. 
9MH]G D YêMH]G QD VWDYHQLãWČ MH XPtVWČQ QD MLåQt VWUDQČ YL] YêNUHV þ  - =DĜt]HQt
VWDYHQLãWČ %XGH X QČM XPtVWČQD VWDYHQLãWQt MHGQRWND ± YUiWQLFH SUR ĜiGQp ]DEH]SHþHQt
VWDYHQLãWČ SURWL YQLNQXWt FL]tFK RVRE 1D YUiWQLFL EXGH RSUiYQČQi RVRED GR]RURYDW SURVWRU
YMH]GX QD VWDYHQLãWČ SR]HPHN EXGH KOtGiQ  KRGLQ GHQQČ KOtGDþHP D Y QRþQtFK KRGLQiFK
GiOHFYLþHQêPLSV\9MH]GEXGHRSDWĜHQEUiQRXãLURNRXPDYêãNRXP3URYHGHQtEUiQ\
MHURYQČå] GUiWČQpKRSOHWLYDDWUXENRYpNRQVWUXNFHEUiQDEXGHGYRXNĜtGORYi 
 
9ČåRYêMHĜiE 
3URVYLVORXSĜHSUDYXPDWHULiOXEXGHSRXåLW VWDYHEQtYČåRYê MHĜiE/LHEKHUU.
-HĜiEEXGHSRVWDYHQQDVWDFLRQiUQtPGtOFLRUR]PČUHFK[P 3RORPČURWiþHQtMHP
GRVDK UDPHQH MHĜiEX PD[LPiOQČ  P SĜtNRQ HOHNWURPRWRUX  N:K 3RKRQ\
.ODGNRVWURMN:RWiþHQtN:WUROHMEXVN:-HĜiEVHQDVWDYEXSĜHSUDYtQiYČV\
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a PRQWXMH VH DXWRMHĜiE\ 3ĜtNRQ MHĜiEX Y\åDGXMH ]DMLãWČQt SĜtYRGX ]DNRQþHQpKR
X]DP\NDWHOQêP Y\StQDþHP YH Y\SQXWp SROR]H MLãWČQpKR MLVWLþHP  $ V Y\StQDFt
FKDUDNWHULVWLNRX ' 'RSUDYD PDWHULiOX QD VWDYHQLãWČ EXGH ]DMLãWČQD YR]LGOHP 7$75$ V
GYRXQiSUDYRYêPSRGYR]NHP 
 
Obr. -HĜiE/,(%+(55. 
 
6WDYHEQtYêWDK129' 
9êWDK EXGH VORXåLW SĜHGHYãtP SUR YHUWLNiOQt GRSUDYX SUDFRYQtNĤ DOH WDNp SUR
SĜHSUDYX PHQãtFK PDWHULiOĤ 9êWDK EXGH QD VWDYHQLãWČ GRSUDYHQ QiNODGQtP DXWRPRELOHP
a MHKRPRQWiåEXGHSURYHGHQDSRPRFtYČåRYpKR MHĜiEX9êWDKEXGH]DORåHQGOHSRåDGDYNĤ
YêUREFH QD SORãH Y\WYRĜHQp ]H VLOQLþQtFK SDQHOĤ XORåHQêFK QD ãWČUNRStVNRYpP SRGV\SX
tl. PP%XGHSRXåLWYêWDK129 1000 D ± QRVQRVWYêWDKX MH NJRVRE UR]PČU
NOHFH  [  P D YêãND NOHFH  P  -H SRXåLWD QDSČĢRYi VRXVWDYD 3(1  +]
380 V, elektromotor 2 x 5,5 kW. 
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Obr. 15 6WDYHEQtYêWDK1290 D 
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4.8 1DSRMHQtVWDYHQLãWČQDLQåHQêUVNpVtWČ 
VODA 
  1DVWDYHQLãWLEXGHY\EXGRYiQDSURYR]QtSĜtSRMNDYRG\QDSRMHQiQDYRGRYRGQtĜiG
6P9DN+'3(3RFHORXGREXSURYR]X]DĜt]HQtVWDYHQLãWČEXGHSĜtSRMNDSRORKRYČ
a YêãNRYČRVD]HQDDQDKUDQLFLSR]HPNXEXGHXPtVWČQYRGRPČUV X]iYČUHP0tVWRQDSRMHQt
MHQDVHYHUQtVWUDQČSR]HPNXYL]YêNUHVþ± =DĜt]HQtVWDYHQLãWČ1DVWDYHQLãWLEXGH
UR]YRGYRG\]DMLãWČQSRWUXEtP] 3(WUXEHN'1DEXGHXORåHQRY zemi v QH]iPU]Qp 
hloubce. 3RWUXEtEXGHXNRQþHQRY SURVWRUXK\JLHQLFNêFK]DĜt]HQtSUR]DPČVWQDQFH8NRQþHQt
EXGHSRPRFtUR]YDGČþH]H NWHUpKREXGRXMHGQRWOLYpYêYRG\1DKUDQLFLSR]HPNXEXGH
XPtVWČQYRGRPČU 
'iOHEXGH]Ĝt]HQUR]YRGSRåiUQtYRG\RNUXåQtVtWSRYHGHNROHPVWDYHQLãWQtNRPXQLNDFH
SURYR]LGOD2GEČUYRG\EXGHSRPRFtVSHFLiOQtKRQiGVWDYFHDK\GUDQW\EXGRXSRG]HPQt 
 
KANALIZACE 
6SODãNRYiYRGD] K\JLHQLFNêFK]DĜt]HQtEXGHRGYHGHQDNDQDOL]DþQtPSRWUXEtP
DN QDSRMHQêPQDNDQDOL]DþQtĜiG'1 
%ČKHPSURYiGČQtYêNRSRYêFKSUDFtMHQXWQRSĜHGSRNOiGDWYêVN\WSRG]HPQtYRG\þL
KURPDGČQtGHãĢRYpYRG\YHYêNRSRYêFKMiPiFK7DWRYRGDEXGHRGþHUSiQDGRYHĜHMQp
GHãĢRYpNDQDOL]DFH3RþHUSiQtYRG\QiVOHGXMHRGORXþHQtQHþLVWRWDQDSODYHQLQSĜHVXVD]RYDFt
MtPNX 
 
(/(.75,&.È(NERGIE 
Z UR]YRGQpVtWČEXGHHOHNWULFNiHQHUJLH]DMLãWČQDSĜtSRMNRX11MGHRWĜtIi]RYpYHGHQt
400/230 V. V SUYQt Ii]LYêVWDYE\EXGHY\EXGRYDQiGRPRYQtSĜtSRMNDQDGĜHYČQpPVORXSX
NHNWHUpEXGH]DSRMHQVWDYHQLãWQtUR]YRG9 GDOãtIi]LYêVWDYE\EXGHSĜtSRMNDSURGORXåHQDDå
k REMHNWX 9HGHQt UR]YRGĤ SR VWDYHQLãWL EXGH ĜHãHQR LQGLYLGXiOQČ SRGOH SRWĜHE\ RGEČUQêFK
PtVW 3RG]HPQt UR]YRG\ QD VWDYHQLãWL EXGRX XNRQþHQ\ UR]YRGQêPL VNĜtQČPL SUR QDSRMHQt
SRYUFKRYêFK NDEHORYêFK SĜtSRMHN 3RG]HPQt YHGHQt EXGH SRXåLWR Y bOt]NRVWL MHĜiEX 1D
VWDYHQLãWLEXGRXQDYUåHQ\GYDW\S\YHGHQtVtWtHOHNWULFNpHQHUJLH 
1. 1DG]HPQt± SRPRFtGĜHYČQêFKVORXSĤSRY]GiOHQRVWHFKPSRPRFtNDEHOX 
2. 3RG]HPQt-  SRPRFtSĜtVOXãQêFKNDEHOĤ 
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4.9 =iVRERYiQtVWDYHQLãWČHOHNWULFNRXHQHUJLt 
a) 8UþHQtGUXKXVSRWĜHELþĤ 
 8UþHQtSĜtNRQXVHSURYiGt] FHONRYpKRSRþWXDYêNRQXYHãNHUêFKHOHNWURVSRWĜHELþĤ
SRXåLWêFKEČKHPYêVWDYE\7\S\VSRWĜHELþĤEČKHPSURYiGČQtVWDYE\ 
1. 6SRWĜHELþHSURYR]Qt± HOHNWURPRWRU\VYiĜHFtDJUHJiW\PtFKDþN\HOHNWULFNêYêWDK
þHUSDGORtopidla atd. 
2. 6SRWĜHELþHSURRVYČWOHQt± YQČMãtYQLWĜQt 
 
b) 6WDQRYHQtPD[LPiOQtKR]GiQOLYpKRSĜtNRQX    
 
       [1] 
 
1,1 - NRHILFLHQWUH]HUY\QHSĜHGYtGDQp]YêãHQtYêNRQX  
0,5 a 0,7 ± NRHILFLHQWQiURþQRVWLHOHNWURPRWRUĤ 
0,8 - NRHILFLHQWQiURþQRVWLYQLWĜQtKRRVYČWOHQt 
1,0 - NRHILFLHQWQiURþQRVWLYQČMãtKRRVYČWOHQt 
 
P1 ± SĜtNRQHOHNWURPRWRUĤ ?ૡ૙ǡ ૜ ࢑ࢃ 
 
2
1
2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P  
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- 9ČåRYêMHĜiE/LHEKHUU    18,0 kW 
- 6WDYHEQtYêWDK129'   5,5 kW 
- 0tFKDþNDPDOWO    2,0 kW 
- 9RGQtþHUSDGOR׎80 mm 35 m3/h   9,0 kW 
- 6YiĜHþNDQDVWĜtGDYêSURXGGR$  9,8 kW 
- 6WĜLKDþNDQDEHWRQiĜVNRXRFHOGR׎50mm 7,0 kW 
- 2KêEDþN\QDEHWRQiĜVNRXRFHOGR׎40mm 3,0 kW 
- ÒKORYiEUXVND     1,5 kW * 2 = 3 kW 
- 3RQRUQêYLEUiWRU$;    2,0 kW * 2 = 4 kW 
- =iVREQtNRYêRKĜtYDþQDYRGXO  5,0 kW 
- 2WRSQpWČOHVRY EXĖFH    2,0 kW * 7 = 14 kW 
 
P2 ± YQLWĜQtRVYČWOHQt ?૚ǡ ૡ ࢑ࢃ 
- âDWQ\:&, sprchy [6 W/m2]   57,6 * 0,006 = 0,35 kW 
- Sklady [6 W/m2]       8,8 * 0,006 = 0,17 kW 
- Administrativa [20 W/m2]   57,6 * 0,020 = 1,15 kW 
- 9UiWQLFH[10 W/m2]    14,0 * 0,010 = 0,14 kW 
 
P3 ± YHQNRYQtRVYČWOHQt ?૚૛ ࢑ࢃ 
- 0,01 SĜtNRQSURRVYČWOHQtVWDYHQLãWČ>N:P2] * 780 m2 = 7,8 kW 
- 0,01 SĜtNRQSURRVYČWOHQtVWDYHEQtFKSUDFt>N:P2] * 420 m2 = 4,2 kW 
 ܲ ൌ  ?ǡ ? כඥሺ ?ǡ ? כ ? ?ǡ ? ൅  ?ǡ ? כ  ?ǡ ? ൅ ? ?ሻଶ ൅ ሺ ?ǡ ? כ ? ?ǡ ?ሻଶ = 85, 43 kW 
 
x %XGHQDYUåHQSĜHQRVQêVWRåiURYêWUDQVIRUPiWRUN9$ 
Z RGEČURYpKRPtVWDEXGRXMHGQRWOLYpUR]YRG\] PČGČQêFKYRGLþĤY RFKUDQQpPREDOX
z NDXþXNRYpKRYXONDQL]iWRUX 
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4.10 =iVRERYiQtVWDYHQLãWČYRGRX 
3UR]DMLãWČQtVSUiYQpKRFKRGXVWDYHQLãWČEXGH]DSRWĜHEtYRG\ 
1. 8åLWNRYp 
2. 3LWQp 
3. PRåiUQt 
 
6SRWĜHEDYRG\ 
6WDQRYHQtVSRWĜHE\YRG\SRWĜHEQpQDSUiFLSURYiGČQRXY GREČPD[LPiOQtKRYêNRQX 
Qn = ( Pn x Kn / t x 3 600) l/sec, [2]        
Kde  Qn      YWHĜLQRYiVSRWĜHEDYRG\ 
 Pn VSRWĜHEDYRG\QDGHQVPČQX 
 Kn VRXþLQLWHOQHURYQRPČUQRVWLSURGDQRXVSRWĜHEX 
 t GREDSRNWHURXMHYRGDRGHEtUiQD  
 
3URSURYR]QtSRWĜHE\ 
4. 2ãHWĜHQtEHWRQXP3 x 250 l  = 25 000 l 
5. 9êUREDPDOW\]DVPČQXP3 x 200 l = 400 l 
3URVRFLiOQtSRWĜHE\ 
6. 6RFLiOQt]DĜt]HQtGČOQtNORVRE  200 l 
7. 6SUFKDGČOQtNORVRE  350 l 
 
3URWHFKQRORJLFNp~þHO\ 
8. 0\WtQiNODGQtFKDXWRPRELOĤ  000 l 
Qn = ( Pn x Kn / t x 3 600 )        
Qn = (25 400*1,6+21*2,7+2000*2,0)/(8*3 600) = 1,6 l/s 
 
  
      
        Qn - VSRWĜHEDYRG\YOV 
       
Pn - SRWĜHEDYRG\YOGHQ 
    
kn - NRHILFLHQWQHURYQRPČUQRVWLSURGDQRXVSRWĜHEX 
   
t - GREDSRNWHURXMHYRGDRGHEtUiQDY KRGLQiFK 
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x 1DYUKXMHPHSRWUXEtRSUĤPČUX50 mm.  
       
 
4.11 =iVRERYiQtPDWHULiO\ 
 6WDYHEQt PDWHULiO EXGH ]DMLãĢRYDW GRYiåHW ILUPD )(67 2VWUDYD V U R VtGOHP
Ostrava-3ĜtYR]1DVWDYHQLãWČEXGHNXVRYêPDWHULiOGRYiåHQQDSDOHWiFK 180 x 1 000 mm. 
 %HWRQ EXGH GRYiåHQ DXWRGRPtFKDþHP ILUPRX =$3$ EHWRQ DV 2VWUDYD-+HĜPDQLFH
9HãNHUê SRGNODGRYê ãWČUN EXGH GRYiåHQ ILUPRX ýHVNRPRUDYVNê ãWČUN D V 0DOWD VH EXGH
Y\UiEČW SĜtPR QD VWDYHQLãWL ]H VXFKêFK PDOWRYêFK VPČVt 3URYR] EXGH VYHGHQ SR REVOXåQp
komunikaci v XOLFL/LGRYiQDSDUFHOHþ 203.  
 
4.12 6NODGRYiQtQDVWDYHQLãWL 
 1DVWDYHQLãWL EXGRXSRXåLW\GYDGUXK\ VNOiGHN ± kryti DYROQi5R]PtVWČQt VNOiGHN
EXGHWDNRYpDE\E\O]DMLãWČQSO\QXOêFKRGSUDFtDRGEČUXPDWHULiOX3URYROQpVNOiGN\PXVt
EêWVSOQČQ\QiVOHGXMtFtSRåDGDYN\ 
- 9KRGQiSRORKDSURSO\QXOêFKRGVWDYHQLãWČSUiFHDRGEČUXPDWHULiOX 
- 8PtVWČQtQHVPtSĜHNiåHWSURYR]XVWDYHQLãWČ 
- 3RORKDVNOiGHNYHGOHVWDYHQLãWQtNRPXQLNDFH 
- 0DWHULiOPXVtEêWXORåHQY EOt]NRVWLPtVWD]EXGRYiQt 
- 3RNXGEXGHPDWHULiO]GYLKiQYČåRYêPMHĜiEHPPXVtEêWXPtVWČQY jeho dosahu. 
- 6NOiGN\QHVPtEêWXPtVWČQ\Y EOt]NRVWLHOHNWULFNpKRYHGHQt 
9HãNHUêPDWHULiOEXGHXORåHQQD]SHYQČQêFK~QRVQêFKDRGYRGQČQêFKSORFKiFK1HVPt
GRFKi]HWN SRãNR]HQtPDWHULiOX3URMHGQRWOLYpGUXK\PDWHULiO\SODWtW\WR]iVDG\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- 2UQLFHD]HPLQDYêNRSNXEXGHXORåHQDY SĜLUR]HQpPVNORQXWDNDE\QHGRFKi]HOR
k MHMLFKVHVXQXWt 3ĜLVWURMQtPRGHEtUiQtQHQtYêãNDQiV\SXRPH]HQD 
- .XVRYêPDWHULiOQDSDOHWiFKVHVPtVNOiGDWGRYêãN\PD[LPiOQČP 
- 0DWHULiOQDSDOHWiFKVHVPtVNOiGDWGRYêãN\PD[LPiOQČP 
- 6\SNêS\WORYDQêPDWHULiOPDOWDEXGHXORåHQY NU\WpPVNODGX 
- Mezi jednotOLYêPLVNOiGNDPLPXVtEêW]DMLãWČQSUĤFKRGRãtĜFHPLQLPiOQČP 
- 'UREQpQiĜDGtEXGHXORåHQRY NU\WpPX]DP\NDWHOQpPVNODGXQiĜDGt 
 
4.13 1iYUKVRFLiOQtKR DK\JLHQLFNpKR]DĜt]HQtVWDYHQLãWČ 
 3URSĜHYOpNiQtSUDFRYQtNĤDSURMHMLFKK\JLHQLFNpSRWĜHE\MVRXQDYUåHQ\VDQLWiUQt
NRQWHMQHU\6$1RYQČMãtPUR]PČUX 058 x 2 438 x 2 PP1RVQiNRQVWUXNFHMHWYRĜHQD
]HVYDĜRYDQêFKRFHORYêFKSURILOĤREYRGRYêSOiãĢMHVHQGYLþRYêRSDWĜHQêWHSHOQRXL]RODFt
z PLQHUiOQtYDW\RWO 60 PP.RQWHMQHU\PXVtEêWXORåHQ\Qa vodorovnou plochu (]iNODGRYp
KUDQRO\]HGĜHYDQHEREHWRQXV SRGSČUQêPLERG\QDNRQWHMQHU 
 
 
âDWQ\ 
 %XGRXYČWUDQpY\WiSČQpDHOHNWULFN\RVYČWOHQp 
- 1DSUDFRYQtNDP2 plochy 
- 8YDåXMHVHSUDFRYQtNĤ 
- 25 * 1,25 = 31,25 m2 SRåDGRYDQpSORFK\ 
 
x Jsou QDYUåHQ\NRQWHMQHU\2%-2,3 - RE\WQiEXĖNDRYQLWĜQtSRGODKRYpSORãH
jednoho kontejneru 13 m
2
. Kontejnery MVRXRYQČMãtPUR]PČUX 6 058 x 2 438 x 
2 600 PP1RVQiNRQVWUXNFHMHWYRĜHQD]HVYDĜRYDQêFKRFHORYêFKSURILOĤREYRGRYê
SOiãĢMHVHQGYLþRYêRSDWĜHQêWHSHOQRXL]RODFt] PLQHUiOQtYDW\RWOPP
.RQWHMQHU\PXVtEêWXORåHQ\QDYRGRURYQRXSORFKX]iNODGRYpKUDQRO\]HGĜHYDQHER
betonu s 6 SRGSČUQêPLERG\QD kontejner). 
 
Administrativa  
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 3UR]Ĝt]HQtVWDYHQLãWQtFKMHGQRWHNSURDGPLQLVWUDWLYQtSRXåLWtjsou kladeny tyto 
SRåDGDYN\ 
- 9HGRXFtVWDYE\± 20 m2. 
- 7HFKQLFNêSHUVRQiOPLVWĜL - 12 m2 QDSUDFRYQtND 
 
x -VRXQDYUåHQ\NDQFHOiĜVNpNRQWHMQHU\2%-2,3 - RE\WQiEXĖNDRYQČMãtFKUR]PČUHFK
6 058 x 2 438 x 2 600 mm (1- VWDYE\YHGRXFt- NRRUGLQDþQtporady, 1 - mistr, 
1 - subdodavatel). 
 
+\JLHQLFNp]DĜt]HQt 
1DK\JLHQLFNi]DĜt]HQtSUR]DPČVWQDQFHVWDYE\MVRXNODGHQ\W\WRSRåDGDYN\ 
- 8PêYiUQ\PXVtEêWY\WiSČQ\RVYČWOHQ\YČWUiQ\Y\EDYHQ\WHSORXDVWXGHQRXYRGRX 
- 1DRVREVHYROtXP\YDGOR 
- Na 15 osoEVHQDYUKXMHPLQLPiOQČNDELQND 
- VHGDGORQDPXåĤåHQ 
- 2 sedadla 15 ± PXåĤåHQ 
 
x 3URRVREPXVtEêWQDYUåHQ\]iFKRGRYpPtV\VSUFKRYpNDELQN\ umyvadla, 
2 SLVRiU\ 
 -HQDYUåHQVDQLWiUQtNRQWHMQHU6$1RYQČMãtPUR]PČUX 058 x 2 438 x 2 600 mm. 
1RVQiNRQVWUXNFHMHWYRĜHQD]HVYDĜRYDQêFKRFHORYêFKSURILOĤREYRGRYêSOiãĢMH
VHQGYLþRYêRSDWĜHQêWHSHOQRXL]RODFt] PLQHUiOQtYDW\RWOPP.RQWHMQHU\PXVtEêW
XORåHQ\QDYRGRURYQRXSORFKX]iNODGRYpKUDQRO\]HGĜHYDQHEREHWRQXV SRGSČUQêPL
body na 1 kontejner). Tento kontejner obsahuje: 
- ]iFKRGRYpPtV\ 
- SLVRiU\ 
- VSUFKRYpNDELQN\ 
- 5 umyvadel 
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4.14 2FKUDQDåLYRWQtKRSURVWĜHGt 
%ČKHPSURYiGČQt VWDYE\GRMGHN GRþDVQpPX]KRUãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtY RNROt VWDYE\
Y\YRODQp GRSUDYRX þL VWDYHEQtPL PHFKDQL]P\ %XGH GRFKi]HW NH ]YêãHQt SUDãQRVWL KOXNX
SĜtSDGQČ]QHþLãWČQtNRPXQLNDFt,QYHVWRUMHSRYLQHQW\WRYOLY\RPH]LWQDPLQLPXP 
 9]QLNOpRGSDG\EXGRXOLNYLGRYiQ\SRGOHY\KOiãN\þ6ER RGSDGHFK'iOH
EXGHGRGUåRYiQDY\KOiãNDþ 6ERSRGUREQRVWHFKQDNOiGiQtVLRGSDG\DY\KOiãND
þ 381/2001 6E NWHUi VWDQRYXMH .DWDORJ RGSDGĤ D VH]QDP QHEH]SHþQêFK RGSDGĤ 2GYRG
VSODãNRYê YRG EXGH GR VSODãNRYp NDQDOL]DFH NRPXQiOQt RGSDG EXGH WĜtGČQ D Y\QiãHQ GR
SĜtVOXãQêFKNRQWHMQHUĤDSUDYLGHOQČRGYiåHQQDVNOiGNXRGSDGX3ĤYRGFHRGSDGX]KRWRYLWHO
MHRGSRYČGQê]DHYLGHQFLDOLNYLGDFLRGSDGXGOHYêãHXYHGHQêFKY\KOiãHN 
 3ĜtSDGQp QHEH]SHþQp RGSDG\ PXVt EêW Y PtVWČ VNODGRYiQt R]QDþHQ\ LGHQWLILNDþQtP
listem, s XYHGHQêPNDWDORJRYêPþtVOHPQi]YHP MPpQHPDSĜtMPHQtPRGSRYČGQpRVRE\]D
~GUåEX-HSRWĜHEDGRGUåRYDWVRXYLVHMtFtSĜHGSLV\DWR]iNRQþ6ERRFKUDQČYHĜHMQpKR
]GUDYt]iNRQþ 6ERFKHPLFNêFKSĜtSUDYFtFKD]iNRQþ6ERREDOHFK
YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ 
 9HVP\VOXRFKUDQ\åLYRWQtKRSURVWĜHGt MHQXWQRGRGUåRYDWQH]iYDGQRVWSRYUFKRYêFK
YRG GOH ]iNRQD þ  6E YRGQt ]iNRQ 3RXåLWi WHFKQLND QHVPt QDUXãLW SĜtURGQt
SURVWĜHGt ± ]DEUiQLW ~QLNĤP SRKRQQêFK KPRW ROHMĤ þL FKHPLNiOLt QHSRUXãRYDW YRGRWHþH
zajistit vhodnou manipulaci a VNODGRYiQt  
 =KRWRYLWHO MH SRYLQHQ GRGUåRYDW ]iNRQ þ  6E R RFKUDQČ RY]GXãt YþHWQČ
SURYiGČFtFKSĜHGSLVĤ1HQtSRYROHQRVSDORYDWPDWHULiO\DQLRGSDG%ČKHPYêVWDYE\MHQXWQp
QDGPČUQČQHYtĜLWSUDFKSĜtS]DMLVWLWNUiSČQtSRYUFKX 
 
4.15 BOZP 
 3ĜLYêVWDYEČSODWtGRGUåRYiQtYHãNHUêFKSODWQêFKSĜHGSLVĤDQRUHP]HMPpQDY\KOiãN\
þ 6EREOLåãtFKPLQLPiOQtFKSRåDGDYFtFKQDEH]SHþQRVWDRFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFL
QD VWDYHQLãWL D GiOH QDĜt]HQt YOiG\ þ  6E R EOLåãtFK SRåDGDYFtFK QD EH]SHþQRVW
a RFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQDSUDFRYLãWLQHEH]SHþtPSiGX] YêãN\QHERGRKORXEN\ 
 3ĜtVOXãQp VWDYHEQt SUiFH EXGH SURYiGČW RGERUQi VWDYHEQt ILUPD -HMt SUDFRYQtFL MVRX
SRYLQQLQDVWDYEČGRGUåRYDW]iVDG\EH]SHþQRVWLSUiFHRFKUDQ\]GUDYtXVWDQRYHQpSUDFRYQt
SRVWXS\~þDVWQLWVHãNROHQtDSRXåtYDWSRWĜHEQpRFKUDQQpSRPĤFN\D]DĜt]HQt 
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3ĜL VWDYHEQtFKSUDFtFKQD VWDYHQLãWL MHQXWQRGRGUåRYDWEH]SHþQRVWQt QDĜt]HQtYþHWQČ
SODWQêFK QRUHP D EH]SHþQRVWQtFK SĜHGSLVĤ 3UDFRYQtFL QD VWDYEČ EXGRX SURãNROHQL
a VH]QiPHQLV EH]SHþQRVWQtPLSĜHGSLV\ 
 0XVtEêWGRGUåHQ\QiVOHGXMtFt]iNRQ\DY\KOiãN\ 
- 1DĜt]HQt YOiG\ þ  6E SRåDGDYN\ QD EH]SHþQRVW D RFKUDQ\ ]GUDYt SĜL
SUiFLQDVWDYHQLãWL 
- 1DĜt]HQtYOiG\þ6EREOLåãtFK SRåDGDYFtFKQDEH]SHþQRVWDRFKUDQX
]GUDYtSĜLSUiFLQDSUDFRYLãWLV QHEH]SHþtPSiGX] YêãN\QHERGRKORXEN\ 
- =iNRQþ 6E ]DMLãWČQtGDOãtFKSRGPtQHNEH]SHþQRVWL DRFKUDQ\ ]GUDYt
SĜLSUiFL 
3RåDGDYN\QDSUDFRYLãWČDSUDFRYQtSURVWĜHGt 
- 8GUåRYDWSRĜiGHNDþLVWRWX 
- 8VSRĜiGDWVWDYHQLãWČGOHGRNXPHQWDFH 
- =DMLãWČQtSRåDGDYNĤQDPDQLSXODFLV PDWHULiOHP 
- 3ĜHGFKi]HQt]GUDYRWQtPUL]LNĤP 
- 3URYiGČQt NRQWURO SĜH SUYQtP SRXåLWtP EČKHP SURYR]X D ~GUåEČ VWURMĤ
WHFKQLFNêFK]DĜt]HQt 
- 6SOQČQtSRåDGDYNĤQDRGERUQRX]SĤVRELORVWRVRE 
- 6SOQČQtSRGPtQHNSURRGVWUDĖRYiQtDRGYR]QHEH]SHþQpKRRGSDGX 
- 6WDYHQLãWČĜiGQČRVYČWOHQR 
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4.16 =iNODGQtSRYLQQRVWL]DPČVWQDYDWHOĤ 
- MHSRYLQHQ]DMLVWLWEH]SHþQRVWDRFKUDQX]GUDYt]DPČVWQDQFĤSĜLSUiFL 
- YHGHHYLGHQFLSUDFRYQtNĤDXPRåQLW]DPČVWQDQFLGRMHMtKRQDKOtåHQt 
- ]DMLVWLWSUYQtSRPRF 
- MHSRYLQHQ]DMLVWLWSUDFRYQtNĤRVREQtRFKUDQQpSUDFRYQtSURVWĜHGN\SUDFRYQtRGČY\
a REXYP\FtþLVWtFtDGH]LQIHNþQtSURVWĜHGN\$MHSRYLQHQXGUåRYDWSURVWĜHGN\
v pRXåLYDWHOQpPVWDYX 
- GRGUåRYDWQDĜt]HQtYOiG\þ6ENWHUêPLVHVWDQRYtUR]VDKDEOLåãtSRGPtQN\
SRVN\WRYiQtRFKUDQQêFKSUDFRYQtFKSURVWĜHGNĤP\FtFKþLVWtFtFKDGH]LQIHNþQtFK
SURVWĜHGNĤ 
- MHSURYiGČWãNROHQtSUDFRYQtNĤâNROHQtPĤåHQDVWDWSĜL]PČQČSUDFRYQtKR]DĜD]HQt
SĜL]PČQČGUXKXSUiFHSĜL]DYHGHQtQRYpWHFKQRORJLHQHERY SĜtSDGHFKNWHUpPDMt
vliv na BOZP 
- YHGHHYLGHQFLRãNROHQt 
- YHGHHYLGHQFLR]GUDYRWQt]SĤVRELORVWLSUDFRYQtNĤ 
- RKODãRYDWSUDFRYQt~UD]\VWDQRYHQêPRUJiQĤPDLQVWLWXFtPSRYLQHQREMDVQLWSĜtþLQ\
vzniku. Vede evidenci v NQL]H~UD]Ĥ-HSRYLQHQGRGUåRYDWQDĜt]HQtYOiG\
þ 494/2001 6ENWHUêPVHVWDQRYt]SĤVREHYLGHQFHKOiãHQtD]DVtOiQt]i]QDPXR
~UD]XY]RU]i]QDPXR~UD]XDRNUXKRUJiQĤDLQVWLWXFtNWHUêPVHRKODãXMHSUDFRYQt
~UD]D]DVtOi]i]QDPR~UD]X 
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4.17 =iNODGQtSRYLQQRVWL]DPČVWQDQFĤ 
- =DPČVWQDQHFMHSRYLQHQSRGtOHWVHQDEH]SHþQpPSURVWĜHGt 
- ÒþDVWQLWVHãNROHQt 
- 3RGURERYDWVHOpNDĜVNêPSURKOtGNiP 
- 'RGUåRYDWSĜHGSLV\DSRN\Q\]DPČVWQDYDWHOH 
- 'RGUåRYDWSUDFRYQtSRVWXS\ 
- 1HSRXåtYDW DONRKROLFNpQiSRMHDMLQpQiY\NRYpOiWN\Y SUDFRYQtGREČ 
- 2]QDPRYDW]iYDG\QDSUDFRYLãWL 
- 3RGtOHWVHQDRGVWUDĖRYiQtQHGRVWDWNĤ 
- 2]QDPRYDWSUDFRYQt~UD]\ 
- 2EVOXKRYDWVWURMHD]DĜt]HQtMHQPi-OLSURND]DWHOQpRSUiYQČQt 
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5  7(&+12/2*,&.é326783 
 
 
 
75$163$5(171Ë)$6È'$
ALUPROF 
MB-SR50 EFEKT 
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5.1 2%(&1È&+$5$.7(5,67,.$6<67e08 
5.1.1 75$163$5(171Ë)$6È'$ 
Firma ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o. 
 )LUPD$/8352)6<67(0&=(&+VURMHVRXþiVWtVSROHþQRVWL*UXSD.HW\NWHUi
VH]DEêYiYêURERXKOLQtNRYêFKSURILOĤ9ãHFKQ\YêUREN\MVRXFHUWLILNRYiQ\DRYČĜHQ\YĜDGČ
Yê]QDPQêFKLQVWLWXFt,7%3ROVNR,)75RVHQKHLP&6,=OtQ)LUHV6ORYHQVNRDWG3UR
UHDOL]DFHWUDQVSDUHQWQtKRSOiãWČREMHNWX0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQ\E\OY\EUiQV\VWpP 
MB SR-()(.7]HMPpQDGtN\YêVOHGQpPXY]KOHGXFHOLVWYpSORFK\YL]REU6. 
  
2EU5HDOL]DFHV\VWpPX0%65-50 EFEKT, vlevo: Fakulta Biologie, Gdansk, vpravo: 
EVPU, 1RYi'XEQLFD 
 
&KDUDNWHULVWLNDV\VWpPX 
 Principem KOtQtNRYp IDViGQtNRQVWUXNFH$/8352)0%65-50 EFEKT s SĜHUXãHQêP
WHSHOQêPPRVWHPMHV\VWpPVORXSNĤDSĜtþHNV QHWPHOHQêP ]DVNOHQtP7\SIDViG\0%-
SR50 ()(.7MHVYêPY]KOHGHPSRGREQêVWUXNWXUiOQtIDViGČDYãDNMHGQiVHR
SRORVWUXNWXUiOQtV\VWpP- z H[WHULpUXGRFtOtPHNRPSDNWQtKODGNRXSORFKXUR]GČOHQRXUDVWUHP
KRUL]RQWiOQtFKD verWLNiOQtFKOLQLtRãtĜFHPP1RVQiNRQVWUXNFHIDViG\MHWYRĜHQD
KOLQtNRYêmi profily v SRKOHGRYpãtĜFH mm s UĤ]QRXVWDYHEQtKORXENRXSRGOHVWDWLFNp
QiURþQRVWLVWČQY]KOHGHPN MHMtYêãFH a k ]DWtåHQtVNOHQČQêPLWDEXOHPL 
 2GSRYtGDMtFtWHSORWQtDDNXVWLFNpSDUDPHWU\E\O\GRVDåHQ\GtN\SRXåLWtSUĤEČåQpKR
WHSORWQtKRPĤVWNXNWHUêMHY\UREHQê]L]RODþQtKRPDWHULiOX+39&DWDNpGtN\SRXåLWt
SURILORYDQêFK]DVNOtYDFtFKWČVQČQt(3'0'tN\WČPWR PDWHULiOĤPMHGRVDåHQRRGSRYtGDMtFt
WHSORWQtL]RODþQtWĜtG\SURSUĤKOHGQpþiVWLSRGOH',150* 
 .RQVWUXNFL$/8352)MHPRåQpY\SOQLWL]RODþQtPLGYRMVNO\SĜtSDGQČWURMVNO\V\VWpP 
MB SR-50N EFEKT) v UĤ]QêFKWORXãĢNiFKQHERWHSHOQČL]RODþQtSOQRXYêSOQt 
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'HILQLFHDQi]YRVORYt 
 7UDQVSDUHQWQtIDViGDEêYiWDNpR]QDþRYiQDMDNRSURVNOHQiIDViGDQHERWDNpOHKNê
REYRGRYêSOiãĢ1HMYtFSRXåtYDQpĜHãHQtSURVNOHQpIDViG\ 
   - UDVWURYiQHEROLURãWRYi 
   - PRGXORYiQHEROLSDQHORYi 
   - ERGRYiQHREOLWHUþRYi 
 PoGOHYLGLWHOQRVWLKRUL]RQWiOQtFKDYHUWLNiOQtFKVW\þQêFKVSiUMHPRåQRUR]GČOLW
SURVNOHQpIDViG\QDOLãWRYpSRORVWUXNWXUiOQtDVWUXNWXUiOQt 
 ALUPROF MB SR-()(.7MHWHG\SRGOHSĜHGFKi]HMtFtFKGČOHQtPRåQR]DĜDGLW
PH]LĜHãHQtUDVWURYpDSRORVWUXNWXUiOQt IDViGQtV\VWpP\ 
 
5R]VDKSRXåLWt 
 S SĜLKOpGQXWtPQDVWDWLFNpSĜHGQRVWLKOLQtNRYêFKSURILOĤ$/8352)MHPRåQRSĜL
YHONRSORãQpP]DVNOHQtSRXåtYDWãWtKOpSURILO\V YHOPLPDORXSUĤĜH]RYRXSORFKRX3ĜLYHOPL
YHONêFK]DWtåHQtFKMHPRåQpYãHFKQ\VORXS\GRGDWHþQČY\]WXåLWYQLWĜQtPLKOLQtNRYêPLQHER
RFHORYêPLSURILO\DWtPSiGHP]YČWãLWMHMLFKSHYQRVW'tN\N WČPWRYODVWQRVWHPMVRX
konstrukce ALUPROF MB SR-YKRGQpSĜHGHYãtPNSURMHNWRYiQtDSURYiGČQtOHKNêFK
]DYČãHQêFKDYêSOĖRYêFKIDViGVWĜHFKVYČWOtNĤD MLQêFKSURVWRURYêFKNRQVWUXNFtQDSĜ
REFKRGQtFKGRPĤYQČMãtFKVFKRGLãĢYtFHSRVFKRćRYêFKEXGRYþLPRGHUQtFKNQLKRYHQ
YKRGQêQHMHQSURYHUWLNiOQtDOHWDNpãLNPp]DVNOHQt 
 âLURNêYêEČUSURILOĤVORXSNĤSĜtþHNDWGXPRåĖXMHWDNpWYRUEXDW\SLFNêFK
NRQVWUXNFt-HGQRGXFKRVWDSĜHVQRVWRFHORYêFKSURILOĤV YHOPLPDOêPURKRYêP]DREOHQtP
VSOĖXMtSRåDGDYN\WHFKQLFNpLHNRQRPLFNpDURYQČåHVWHWLFNp(NRQRPLFNpSURILO\E\O\
]tVNiQ\GtN\]RSWLPDOL]RYiQtWYDUXSUĤĜH]XD]YROHQtYKRGQpWORXãĢN\VWČQ\-HGQRGXFKp
RSUDFRYiQt SURILOĤVQLåXMHSUDFQRVWHOLPLQXMHYãHFKQDPRåQiY\NUDMRYiQtYERþQtFK
SORFKiFKVORXSĤ 
 
3UYN\IDViGQtKRV\VWpPX 
 -HGQRWOLYpSUYN\SRXåLWpYHIDViGQtPV\VWpPX$/8352)0%65-50 EFEKT: 
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 Obr. 17 VOHYRĜH]VORXSNHPDYêNORSQêPRNQHPYSravoSĜtVOXãHQVWYt3(ãĖĤUD
a WČVQČQt 
 
 3ĜtVOXãHQVWYtGRGiYDQpVHV\VWpPHPKOLQtNRYpVSRMN\DNRWY\SURXFK\FHQtIDViG\N
EXGRYČMVRXY\UREHQ\]HVOLWLQ\$O0J6L) 
 
 
5.1.2 0$7(5,È/± 9â(2%(&1e3$5$0(75<$3295&+29ÈÒ35$9$ 
+OLQtN 
 $/8352)KOLQtNRYpSURILO\MVRXY\UiEČQ\YSURFHVXIRUPRYiQtKOLQtNRYpVOLWLQ\
EN AW-7$O0J6L)SRGOHQiVOHGXMtFtFKQRUHP 
FKHPLFNpVORåHQtVOLWLQ\- EN 573-3:1998, EN 515:1996, (DIN 1725 T.1) 
WYDUDUR]PČU\KOLQtNRYpKR- DIN 17615 T.3, 
PHFKDQLFNpYODVWQRVWL- EN 755-2:2001, 
VSOQČQtSRåDGDYNĤQRUP\- EN 755-1:2001, 
  
 3RYUFKRYp~SUDY\SURILOĤMVRXGRNRQþHQ\DQRGRYRXR[LGDFtSRYODNĤQHERYUVWYRX 
SRO\HVWHURYpKRSUiãNXNWHUêVHSRXåtYiMDNRRFKUDQDSURWLNRUR]L$QRGRYiR[LGDFHSRYODNĤ
PXVtEêWY PLQLPiOQtWORXãĢFHȝPSRO\HVWHURYiSUiãNRYiYUVWYDPLQLPiOQČȝP 
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 +OLQtNRYpVSRMN\DNRWY\SURXFK\FHQtIDViG\NEXGRYČMVRXY\UREHQ\]HVOLWLQ\
Al0J6L)XNWHUêFKMHN GLVSR]LFLãLURNiSDOHWDUĤ]QêFKWYDUĤ+OLQtNRYpSURILO\MH
PRåQpSRYUFKRYČXSUDYLWDQRGLFNRXR[LGDFtY SRåDGRYDQpPRGVWtQXHOR[iå$
3RYUFKRYi~SUDYDHOR[DFtFKUiQt]iURYHĖKOLQtNSĜHGNRUR]t 
 6ORXSN\MHPRåQRGRGDWY rozPČUHFK± PPDSĜtþN\Y UR]PH]t± 145 mm 
SRGOHVWDWLFNêFKSRåDGDYNĤQDMHMLFK~QRVQRVW3URILO\VORXSXDSĜtþHNMVRXV VHERXVSRMHQp
QDSĜtORåNXV SRXåLWtPVSRMRYDFtFKSURVWĜHGNĤ 
 
Sklo 
 7ORXãĢNDVNHOY]GXFKRYiPH]HUDL]RODþQtFKVNHOSURYHGHQtVNODMHKRI\]LNiOQt
a PHFKDQLFNpYODVWQRVWLLEDUHYQêRGVWtQMVRXSURYiGČQ\QD]iNODGČSRåDGDYNĤLQYHVWRUDDGOH
SRåDGDYNĤVRXYLVHMtFtFKQRUHP0H]HUDPH]LMHGQRWOLYêPLVNOHQČQêPLWDEXOHPLMHWYRĜHQD
DUJRQHP7ORXãĢNDVNHOV\VWpPX0% SR-50 EFEKT se pohybuje v UR]PH]t± 32 mm. 
6\VWpPRYpNRQVWUXNFH$/8352)UHVSHNWXMtSĜL]DEXGRYiQtVNODSRN\Q\YêUREFĤL]RODþQtFK
VNHO%H]SHþQRVWQtVNODVHY\UiEČMt]HGYRXOHSHQêFKVNOHQČQêFKWDEXOtSRGOHSĜtVOXãQêFK
SĜHGSLVĤQHERVHGRGiYDMtNDOHQp6NODMVRXVOHSHQ\SRPRFt NRQVWUXNþQtKRWPHOXþLVLOLNRQX
DC-993 nebo Q3-3362 (DC-3362) - OHSHQtSUREtKiMLåYWRYiUQČSRGSĜtVQRXNRQWURORXNWHUi
]DUXþXMHVSUiYQpSĜLSRMHQt 
 9\SOQČQtSUĤKOHGQpþiVWLOHKNpKRREYRGRYpKRSOiãWČWYRĜtL]RODþQtGYRMVNORIL[RYDQp
]SĤVREHPNWHUêMDNRFHONXXPRåĖXMHVSOQLWSRåDGDYN\WHSHOQpQRUP\DWDNpQRUP\WêNDMtFt
VHDNXVWLFNpRFKUDQ\PtVWQRVWtURYQČåRNHQDGYHĜtY V\VWpPX$/8352)6NOHQČQpþiVWL
MVRXQDVD]HQpQDKOLQtNRYêFKNRQ]ROiFKDSODVWRYêFKSRGORåNiFK 
 
2VWDWQtPDWHULiO\ 
 6NOR()(.7Pi QDLQVWDORYiQRSRREYRGXVSHFLiOQtSUYN\SURPRQWiåVNOHQČQpWDEXOH
DWRQHUH]RYpRFHORYpãURXE\SURKOLQtNRYpVORXSN\DSĜtþN\'RSOĖNRYêPDWHULiOWYRĜt
RKQLY]GRUQpKPRW\ a silikony k XWČVĖRYiQtVSRMĤPDMtEêWY VRXODGXVHV\VWpPRYRX
GRNXPHQWDFtILUP\$LUPROF.  
  
6SRMRYDFtPDWHULiO 
 6SRMRYDFtSUYN\]iYLWRĜH]QpãURXE\ãURXE\PDWLFHSRGORåN\MVRXY\UREHQ\]
QHUH]RYpRFHOLYVRXODGXVQRUPDPLXYHGHQêPLYGRNXPHQWDFLV\VWpPX 
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 .RWY\NRQ]RO\MVRXY\UREHQp]KOLQtNRYpVOLWLQ\(1$:-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22 
GOH',17DRãHWĜHQpSURWLNRUR]LHOR[RYDQêPSRYODNHP2FHORYpNRWY\NRQ]RO\
MVRXY\UREHQpV RFHORYpKRSOHFKXDRãHWĜHQpSURWLNRUR]LVSRMHRFHORYêFKSUYNĤ
s KOLQtNRYêPLPXVtEêWRGL]RORYDQp.RQ]RO\PXVtVSOĖRYDWSRåDGDYN\WêNDMtFtVHQRsnosti. 
 
7ČVQtFtSURILO\ 
  0DWHULiOSRXåLWêFKWČVQtFtFKSURILOĤMH(3'0SRGOH',1D',1VWDQGDUGX
SRGOH(FRå]DUXþXMH]DFKRYiQtMHMLFKSUXåQRVWLDHODVWLFNêFKYODVWQRVWtSĜLMDNêFKNROLY
]PČQWHSORW\-Då&SRFHORXGREXåLYRWQRVWLV\VWpPX(3'0HW\OHQSURS\OHQ
GLHQSU\åRGROiYiYOLYXYČWUXD SRþDVtQHSUDVNiD]ĤVWiYiHODVWLFNêLSRPQRKROHW 
 3URGRVDåHQtY\ããtFKL]RODþQtFKYODVWQRVWtIDViG\MH] YQČMãNXXPtVWČQD]YOiãWQt
L]RODþQtãĖĤUD]PDWHULiOX3(33DVLOLNRQRYpWČVQČQt'&-797 RGROiYDMtFtSRYČWUQRVWQtP
YOLYĤP]DUXþXMtSOQRXWČVQRVWSURQLNiQtGHãĢRYpYRG\Y]GXFKXD]DMLãĢXMtY\QLNDMtFt
WHSHOQRXL]RODFLIDViG\ 
 
7ČVQtFtWPHO\DOHStFtPDWHULiO\ 
 3RXåLWpWČVQtFtWPHO\QHREVDKXMtåiGQpDJUHVLYQtOiWN\DMVRXVQiãHQOLYpVHVWDYHEQtPL
OiWNDPLV NWHUêPLMVRXYHVW\NX9\UREHQpMVRXQDEi]LQHXWUiOQtKRVLOLNRQXRGROQpKR
SRYČWUQRVWQtPYOLYĤPQDSĜ'RZ&RUQLQJQHER6,.$ 
 
7ČVQtFtIROLHDSiVN\ 
 3RXåLWpXWČVĖRYDFtIROLHDSiVN\RGSRYtGDMtVYêPLYODVWQRVWPL~þHOXSRXåLWtQDNWHUp
jsou XUþHQp-VRXRGROQpYĤþLVWiUQXWt 
 
6W\N\UĤ]QêFKPDWHULiOĤ 
 3ĜLVSRMRYiQtUĤ]QêFKPDWHULiOĤMH]DMLãWČQRWDNDE\QHGRFKi]HORNHVW\NRYpNRUR]L
ani k MLQêPQHåiGRXFtPUHDNFtP 
 
'RGDWHþQiRFKUDQDSRYUFKRYêFK~SUDYPDWHULiOĤ 
 3RRVD]HQtKOLQtNRYêFKNRQVWUXNFtDSĜHGXNRQþHQtPSUDFtQDKUXEpVWDYEČMH
SRWĜHEQp]DEH]SHþLWPDWHULiO\SĜHGSRãNR]HQtPVWDYHEQtPLPDWHULiO\2FKUDQDPĤåHEêW
SURYHGHQDYKRGQêPLOHStFtPLIROLHPL 
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5.1.3 67$7,&.e32ä$'$9.< 
6WDWLFNpNULWpULXP 
 +OLQtNRYpSUYN\VORXSN\DSĜtþN\SĜHEtUDMt]DWtåHQtY]QLNDMtFtRGYČWUXYODVWQt
KPRWQRVWLKPRWQRVWLYêSOQtSĤVREHQtUR]GtOXWHSORWDXVWĜHãQtFKNRQVWUXNFtWDNpRGSĜLWtåHQt
VQČKHP3ĜHGY\KRWRYHQtPSUYNĤPXVtEêWSURYHGHQVWDWLFNêYêSRþHWQRVQêFKNRQVWUXNFt
NWHUêMHQXWQRRYČĜLWD odVRXKODVLWDXWRUL]RYDQêPVWDWLNHP.RQVWUXNFHVSRMĤMVRXQDYUåHQ\
WDNDE\E\ODXPRåQČQDWHSHOQiGLODWDFHSUYNĤDDE\GRYRORYDO\Y\URYQiQtWROHUDQFtYĤþL
VWDYEČ 
 )DViGDMHQDYUåHQDWDNDE\RGRODODWODNXYČWUXSRGOHý61(1=iVDG\
QDYUKRYiQtNRQVWUXNFtSĜtSXVWQêSUĤK\ERFHORYpKRSUYNX± VORXSHNDSĜtþND± je 
fmax = /NGH/MHQHMYČWãtUR]SRQVORXSNĤSĜtSDGQČSĜtþHN'R~YDK\MHEUiQPD[LPiOQt
SĜtSXVWQêSUĤK\EVNODSRGOHMHGQRWOLYêFKW\SĤVNHODVNOHQČQêFKV\VWpPĤ 
 
 
5.1.4 )<=,.È/1Ë32ä$'$9.< 
7HSHOQČ-WHFKQLFNpNULWpULXP 
 9ãHFKQ\L]RODþQtV\VWpP\VSOĖXMtSRåDGDYN\± DIN 4108 RMG 2.1 - 7HSHOQiL]RODFH
D~VSRU\HQHUJLHYEXGRYiFKGiOHý61± 7HSHOQiRFKUDQDEXGRYý61 - =NRXãHQt
WHSHOQpKRRGSRUXVWDYHEQtFKGtOFĤPHWRGRXXVWiOHQpKRWHSHOQpKRWRNXDý61- 
.RYRYiRNQD=iNODGQtXVWDQRYHQt 
 6RXþLQLWHOSURVWXSXWHSODMHSURIDViGQtV\VWpP\$/8352)VWDQRYHQ8IRG
0,8 W/m
2.3URNDåGRXNRQVWUXNFLMHVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODSRþtWiQLQGLYLGXiOQČ 
 
9RGQtDY]GXFKRYiQHSURSXVWQRVW 
 Konstrukce ALUPROF MB SR-()(.7Y\ND]XMt QXORYêSUĤQLNY]GXFKXSĜL
1200 3D($SRGOHý61(1- /HKNpREYRGRYpSOiãWČ- 3UĤY]GXãQRVW- 
=NXãHEQtPHWRGDDSRGOHý61(1- /HKNpREYRGRYpSOiãWČ- 3UĤY]GXãQRVW- )XQNþQt
SRåDGDYN\DNODVLILNDFH5RYQČåMHVSOQČQSRåDGDYHNQDQXORYêSUĤQLNYRG\SĜL3D
(RE GOHý61(1- /HKNpREYRGRYpSOiãWČ- 9RGRWČVQRVW- 
/DERUDWRUQt]NRXãNDSĜLVWDWLFNpPWODNXDGOHý61(1- /HKNpREYRGRYpSOiãWČ- 
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9RGRWČVQRVW- )XQNþQtSRåDGDYN\DNODVLILNDFH.RQVWUXNFHVSOĖXMtSRåDGDYN\WČFKWRQRUHP
DO]HMHGRORåLWSURWRNRO\RPČĜtFtFK]NRXãNiFK 
 1RVQpIDViGQtKOLQtNRYpNRQVWUXNFHMVRXVLWXRYDQpY LQWHULpUXV SUDNWLFN\VWiORX
WHSORWRX2GVWUDQ\]H[WHULpUXMHKOLQtNRYiNRQVWUXNFHYRGRWČVQČRGGČOHQiWČVQČQtP
z (3'0QDSRYUFKXNGHSUREtKDMtYãHFKQ\NRQGHQ]DþQtGČMHDMHMLFKRGYRGQČQt 
 
   
Obr. 18 PURYiGČQtY]GXFKRYpDYRGQtQHSURSXVWQRVWLY &6,DV=OtQ 
 
2GROQRVW]DWtåHQtYČWUHP 
 .RQVWUXNFHVSOĖXMHSRåDGDYN\QDRGROQRVW]DWtåHQtYČWUHPGOHý61(1
(747202) - /HKNpREYRGRYpSOiãWČ- 2GROQRVWSURWL]DWtåHQtYČWUHP- =NXãHEQtPHWRGDDSRGOH
ý61(1- /HKNpREYRGRYpSOiãWČ- 2GROQRVWSURWL]DWtåHQtYČWUHP- )XQNþQt
SRåDGDYN\KRGQRWDRGROQRVWLQD]DWtåHQtYČWUHPMH3D 
 
AkustickpSRåDGDYN\ 
 +OLQtNRYpNRQVWUXNFHDMHMLFKVSRMRYiQtVHVWDYHEQtNRQVWUXNFtVSOĖXMtSRåDGDYN\QD
VQtåHQtKODGLQ\KOXNXSRGOHQRUP\ý61- Akustika - Ochrana proti hluku v 
EXGRYiFKD SRVX]RYiQtDNXVWLFNêFKYODVWQRVWtVWDYHEQtFKYêURENĤ- 3RåDGDYN\9]GXFKRYi
QHSUĤ]YXþQRVWV\VWpPX$/8352) MB SR-50 ()(.7MHGRG%SRGOHSRXåLWpWORXãĢN\
skla tj. 28 ± PPþtPåVSOĖXMHYêãHXYHGHQRXQRUPX..  
 
6OXQHþQt]iĜHQt 
 1DRFKUDQXSĜHGVOXQHþQtP]iĜHQtPVHSRXåtYDMtUĤ]QpWČVQtFtV\VWpP\åDOX]LH
VOXQRODP\þLVSHFLiOQtGUXK\VNHO 
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 0RåQêPW\SHPVOXQHþQtRFKUDQ\MHSRXåLWtRGUD]RYêFKDVHOHNWLYQtFKSRYODNĤQD
VNOH7\WRSRYODN\Y]QLNDMtSĜLGiQtPWHQNêFKYUVWHYY]iFQêFKNRYĤQHERR[LGĤNRYĤQD
VDPRWQRXVNOHQČQRXWDEXOL3RYUFKVNODRSDWĜHQêWČPLWRYUVWYDPLMVRXVFKRSQp]DMLVWLW
PD[LPiOQtPQRåVWYtSĜLUR]HQpKRVYČWODD]iURYHĖPLQLPiOQtWHSHOQp]WUiW\ 
 3URUHGXNFLSURSRXãWČQtVOXQHþQtKR]iĜHQtMHYKRGQpSRXåLWtEDUYHQpKRVNOD'tN\
]DEDUYHQtGRFKi]tN RPH]HQtSURSXVWQRVWLVOXQHþQtHQHUJLHGRLQWHULpUX1HYêKRGRXWpWR
PHWRG\MHåHSĜLVQtåHQtVYČWHOQpSURSXVWQRVWLQDVWiYiVRXþDVQČ]YêãHQtWHSORW\VNODDEVRUSFt
WHSHOQpHQHUJLH'ĤVOHGNHPMHWHG\]YêãHQiWHSORWDVNOHQČQpYêSOQČFRåPĤåHEêWYQtPiQR
MDNRQHåiGRXFtþLQHSĜtMHPQp 
 'DOãtPRåQRVWtRFKUDQ\SĜHGVOXQHþQtP]iĜHQtPMHIRWRVHQ]LWLYQtVNOR-HGQiVHR
åDOX]LRYpþLUpVNORNWHUpVSRMXMHY MHGQpWDEXOLWUDQVSDUHQWQRVWD]iURYHĖRFKUDQXSĜHG
VOXQFHPGtN\~]NêFKODPHORYêFKåDOX]Lt7HQNpODPHORYpSURXåN\MVRXXPtVWČQpYH
Y]GiOHQRVWLPPRGVHEHDMHMLFKVNORQMHVSHFLILFNêSURNDåGêSURMHNWW]QMHXUþHQê
SURMHNWDQWHPDSRåDGDYN\LQYHVWRUD 
  
3RåiUQtRFKUDQD 
 3ĜLGRGUåHQtVSHFLiOQtFKSRåDGDYNĤSURVNODGEX]iNODGQtNRQVWUXNFHDSĜLSRXåLWt
VSHFLiOQtFKSUYNĤSUR]DVNOHQtMHPRåQp]KRWRYLWIDViGQtV\VWpP$/8352)0%-SR 50 EI 
taky v SURWLSRåiUQtPSURYHGHQtYHWĜtGČSRåiUQtRGROQRVWL(,(,(,QHER(,]
H[WHULpUXLLQWHULpUXSRGOHQRUP\31-EN 1364-6\VWpPMHNODVLILNRYiQMDNRQHUR]ãLĜXMtFt
RKHĖ152 
 
2FKUDQDSĜHGEOHVNHP 
 )DViGQtSURILO\MHPRåQpYRGLYČVSRMRYDWDQiVOHGQČEH]SHþQČX]HPQLWDWtPRFKUiQLW
FHORXVWDYEXSĜHG~GHUHPEOHVNHP 
 
 
5.1.5 0217Èä- 9â(2%(&1é326783 
9êEČUKOLQtNRYêFKSURILOĤ 
 9êEČUVSUiYQpKRSURILOXVHĜtGt]HMPpQDSRGOHNRQNUpWQtFKVWDWLFNêFKSRåDGDYNĤGiOH
v souladu s SRåDGDYN\QDRVD]HQtDHVWHWLNXDOHLSRGOHSRåDGDYNĤSURMHNWDQWDþLLQYHVWRUD 
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6SRMRYiQtSURILOĤ 
 1RVQiNRQVWUXNFHV\VWpPX$/8352)0%65-50 EFEKT je vyhotovena 
VWDYHEQLFRYêP]SĤVREHPQDVXQXWtPDPRQWiåtMHGQRWOLYêFKHOHPHQWĤ3ĜLYROEČW\SX
NRQVWUXNFHVH]RKOHGĖXMtIDNWRU\MDNRMHYHOLNRVWMHGQRWOLYêFKHOHPHQWĤ]SĤVRESURYHGHQt
SRYUFKRYêFK~SUDYYêUREQtD WUDQVSRUWQtPRåQRVWLFKDUDNWHUREHVWDYČQpKRSURVWRUXDGDOãt 
 0RåQRVWLVSRMRYiQtIDViGQtKRV\VWpPX 
a) äHEĜtNRYêW\SPRQWiåH 
b) 0RQWiåtV\VWpPHPVORXSHN± SĜtþND± sloupek  
c) 0RQWiåtV\VWpPHPVORXSHN± sloupek - SĜtþND 
d) 'DOãtVHJPHQWRYiPRQWiåUiPĤPRQWiåMHGQRKRHOHPHQWXVWČQ\ 
    
Obr. 0RåQRVWLVSRMRYiQtV\VWpPX±  
DåHEĜtNRYêW\S, b) sloupek-SĜtþND-sloupek, c) sloupek-sloupek-SĜtþND 
  
 3URSURYiGČQtQRVQpKRV\VWpPXQDREMHNWX0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQ\E\OY\EUiQV\VWpP
sloupek-SĜtþND-sloupek. 
 
7ČVQČQt 
 3HYQp]DVNOHQpþiVWLDNĜtGODMVRXWČVQČQpYQČMãtPWČVQČQtPLYQLWĜQtP
FHORREYRGRYêPWČVQČQtP(3'0VSRMHQêPDVOHSHQêPYHVW\þQpPERGČWČVQČQtPH]LUiPHP 
DNĜtGOHPMHVHVWĜHGRYêP(3'0WČVQČQtP 
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6\VWpPRGYRGQČQtDYČWUiQt 
 2GYČWUiQtMH]DMLãWČQRSRPRFtYHQWLODþQtFKRWYRUĤ± YL]REUi]HN20 - a) a b). Otvor 
RGY]GXãĖRYDFtWUXELþN\SURY\URYQiQtSĜHWODNXMHY\YHGHQêGRYQČMãtDWPRVIpU\Y souladu 
s SĜHGSLV\YêUREFĤL]RODþQtFKVNHO 
  
 2GYRGQČQtVORXSNĤMHSĜHVGUiåNRYêV\VWpPQDURYLQČYQLWĜQtKRWČVQČQt(3'0PLPR
YODVWQtSURILO\NRQVWUXNFHY\YHGHQêMHY QHMQLåãtPERGČ.DåGiSĜtþNDPiQDRERXNRQFtFK
VNU\WpRWYRU\QDVSRGQtKUDQČQDY\URYQiYiQtSĜHWODNX7DNpWYDUGYRMGtOQpKRYQLWĜQtKR
WČVQČQtSĜtþHNXPRåĖXMHRGYRGSĜtSDGQpKRNRQGHQ]iWXSĜHVRGYČWUiYDFtRWYRU\QHERMHKR
RGYRGGRGUHQiåQtKRV\VWpPXVLWXRYDQpKRQDWČVQČQt(3'0MHGQRWOLYêFKVORXSNĤ 
 
 
                         
Obr. 20   a) Ventilace a odvodnČQtYêNORSQpKRRNQDE9HQWLODFHDRGYRGQČQtSHYQpKRRNQD 
 
 
=DVNOtYiQt 
 =DVNOtYiQtIDViG\VHUHDOL]XMH] YQČMãtVWUDQ\REMHNWXDWRSĜtPR] OHãHQtQHER]D
SRPRFtPRQWiåQtKRNRãH9DULDQWRXMHL]DVNOtYDQt] LQWHULpUXREMHNWXDYãDNMHPpQČþDVWp 
 =DVNOtYDFtOLãW\EDUHYQČXSUDYHQpSRGOHSRåDGDYNĤNRQNUpWQtKRSURMHNWXMVRX
RVD]HQpVDPRVWDWQČEH]YLGLWHOQpKRXSHYQČQt 
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5R]PČUy 
 5R]PČU\MHGQRWOLYêFKNRQVWUXNFtMVRXSĜHGYêURERXSURYČĜHQp]DPČĜHQtPVNXWHþQpKR
VWDYXQDVWDYEČ2ULHQWDþQtUR]PČU\MVRX]Qi]RUQČQ\YHYêNUHVH9êSLVSUYNĤIDViG\± YêNUHV
þDV\VWpPPRQWiåHYL]6FKpPDPRQWiåHIDViG\± YêNUHVþD 
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5.2 5($/,=$&()$6È'<1$2%-(.78- 08/7,0(',È/1Ë
KNIHOVNA 
 
5.2.1 Ò'$-(267$9%ċ 
,GHQWLILNDþQt~GDMH 
 1i]HYVWDYE\   0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQD 
 0tVWRVWDYE\   Ostrava-0DULiQVNp+RU\ 
 Druh stavby   novostavba 
 6WXSHĖ3'   SURMHNWRYiGRNXPHQWDFHSURSURYiGČQtVWDYE\ 
 Investor   9â%- TU Ostrava 
     )DNXOWDVWDYHEQt 
     /3RGpãWČ 
     Ostrava-Poruba, 708 00 
 Projektant   %FäDQHWD0DWRXãNRYi 
 
8PtVWČQtV\VWpPXQDREMHNWX 
 3URVNOHQiIDViGDMHQDYUKQXWD]HWĜtVWUDQREMHNWX± VHYHUQtMLåQtDYêFKRGQtDWRSĜHV
WĜLSRGODåt.RQVWUXNþQtQRVQêV\VWpPREMHNWXMHåHOH]REHWRQRYêPRQROLWLFNêVNHOHWNWHUê
EXGHRSOiãWČQêIDViGQtPV\VWpPHP$/8)352)0% SR-()(.77UDQVSDUHQWQtSOiãĢMH
WYRĜHQRNQ\SHYQČ]DVNOHQêPLDRNQ\YêNORSQêPLRUĤ]QêFKYHOLNRVWHFKYL]9êSLVSUYNĤ
WUDQVSDUHQWQtIDViG\± YêNUHVþ 34. 
 
5.2.2 67$9(%1Ë3ě,35$9(1267 
3URMHNWRYiSĜtSUDYD   
 9HIi]LSURMHNWRYpSĜtSUDY\SĜLQiYUKXSURVNOHQpIDViG\MHSRWĜHEQpĜtGLWVHYêUREQtPL
NDWDORJ\]YROHQpKRYêUREFHSURVNOHQpKRIDViGQtKRV\VWpPX5RYQČåMHYKRGQpNRQWDNWRYDW
RGERUQpWHFKQLFNpSRUDGFHILUP\$/8352)&=(&+6<67(0VURSURNRQ]XOWDFH
IDViGQtKRV\VWpPXD]DþtWVSROXSUiFLXåRGVDPRWQêFK]DþiWNĤSURMHNWX 
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9êUREQtSĜtSUDYD 
 3ĜHGVDPRWQRXYêURERXMHGQRWOLYêFKNRPSRQHQWĤDGtOĤIDViG\MHSRWĜHEQpSĜHVQp
]DPČĜHQtVNXWHþQpKRVWDYXDUR]PČUĤSĜtPRQDVWDYEČ7DNWpåMHSĜHGYêURERXGĤOHåLWpDE\
]KRWRYLWHOVWDYE\SRVN\WOYêUREFLIDViGQtKRV\VWpPXYãHFKQ\GRKRGQXWpGHWDLO\QDYD]XMtFtFK
ĜHPHVHOYHVW\NXV NRQVWUXNFtMDNRLVYĤMþDVRYêSOiQNRRUGLQDFHMHGQRWOLYêFKSUDFtDE\E\O
]DEH]SHþHQêSO\QXOêSUĤEČKYêURE\DPRQWiåH 
 9HãNHUiSĜtSUDYDQRVQpKRV\VWpPXIDViG\VORXSN\DSĜtþN\SUREtKiMLåYHYêUREQČ
W]QVORXSN\DSĜtþN\MVRXQDĜH]iQ\MLåSĜHGGRYR]HPQDVDPRWQRXVWDYEX 
 
9ãHREHFQpSRåDGDYN\DSRGPtQN\ 
 3ĜLUHDOL]DFLV\VWpPX$/8352)0%65-().(7QDREMHNWXMHSRWĜHED 
a) DRGUåRYDWSURMHNWRYRXGRNXPHQWDFL 
b) 'RGUåRYDWWHFKQLFNpSRGPtQN\VWDQRYHQpfirmou ALUFPROF a WHFKQRORJLFNê
SĜHGSLVD SUDFRYQtSRVWXS\VWDQRYHQpWHFKQLFNêPLOLVW\ 
c) 3RXåtYDWYêKUDGQČPDWHULiO\DYêUREN\GRGiYDQpILUPRX$/8)352) 
DWtP]DUXþLWåHPDWHULiO\DYêUREN\VSOĖXMtYODVWQRVWLXYHGHQpY FHUWLILNiWHFK
a SURKOiãHQtRVKRGČ 
d) PRXåtYDWPDWHULiO\DYêUREN\NWHUpPDMtQDREDOHR]QDþHQtYêUREFHPDWHULiOXþtVOR
YêUREQtãDUåHQiYRGQDSRXåLWtSĜtSDGQČGDOãt~GDMHDYãDNDåSRNRQ]XOWDFL
a RGVRXKODVHQtSĜtVOXãQêPRGERUQtNHPILUP\$/8352)SODWtQDSĜSURVNOHQČQp
tabule). 
 3UR~þHO\PRQWiåHEXGHSRXåLWiPRELOQtQĤåNRYiSUDFRYQtSORãLQD*657] Qtå
EXGHPRQWRYiQQRVQêURãWLVDPRWQp]DVNOHQt 
 3ĜHG]DþiWNHPVDPRWQpPRQWiåHSURVNOHQpIDViG\PXVtEêWVWDYE\Y WDNRYpPVWiGLX
åHRNROtREMHNWXNWHUêMHSĜHGPČWHPRSOiãWČQtV\VWpPHPALUPROF MB SR-50 EFEKT 
EXGHYHY]GiOHQRVWLPLQLPiOQČ PSRFHOpPREYRGČYROQêSURVWRUSURPDQLSXODFL
s NRQVWUXNFHPLDSUYN\IDViGQtKRV\VWpPX  
 
2PH]HQtSĜLUHDOL]DFL 
 5HDOL]DFHSURVNOHQpKRSOiãWČPĤåHSUREtKDWWpPČĜ]DNDåGêFKNOLPDWLFNêFKSRGPtQHN
3UiFHPXVtEêWSR]DVWDYHQpY SĜtSDGČVLOQpKRYČWUXNWHUêE\PRKOSRãNRGLWVNOHQČQpWDEXOH
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SĜLSĜHSUDYČQDPtVWRXORåHQtD]DVLOQpKRGHãWČNG\KUR]tUL]LNR]DEXGRYiQtYOKkosti do 
konstrukce.  
 V SĜtSDGČSURYiGČQtWČVQČQtVLOLNRQHP'RZ&RUQLQJMHQXWQpSURYiGČQt]DYKRGQêFK
NOLPDWLFNêFKSRGPtQHNW]QWHSORWDQHVPtNOHVQRXWSRG&DQHVPtSĜHNURþLW& 
 
5.2.3 328ä,7Ë6752-ģ$=$ěË=(1Ë 
 3URPRQWiåQRVQpKRURãWXMDNRLSĜLRVD]HQtVNHOEXGHSRXåLWDSRMt]GQiQĤåNRYi
SORãLQDQDHOHNWULFNêSRKRQ-/*572VWDWQtVWURMHD]DĜt]HQt 
a) 9UWDþND 
b) âDEORQDQDIUp]RYiQt6.-025-00) 
c) 'ČURYDFt]DĜt]HQtSURRWYRU\YHQWLODFHDRGYČWUiQt7.-579-00) 
d) 'ČURYDFt]DĜt]HQtSURPRQWiåQtRWYRU\7K-580-00) 
e) 'ČURYDFt]DĜt]HQtSURRGYiGČFtRWYRU\7.-581-00) 
f) 1iVWURMSURRGVWUDQČQtRGĜH]NĤ3.-823-00) 
g) 1iVWURMSURYUWiQtGČUGRNU\FtFKSOHFKĤ3.-832-00) 
h) .OHãWČQDSĜHVWĜLKQXWtL]ROiWRUX1.-388-00) 
i) .RWRXþÄNROHþNR³QDPRQWiåQtWČVQČQt3N-833-00) 
j) 'YRXVWXSĖRYêYUWiNSUĤPČUPP 
 
5.2.4 35$&291Ë$2&+5$11e320ģ&.< 
 9ãHFKQ\SUDFRYQtDRFKUDQQpSRPĤFN\PXVtEêWSĜLSUDYHQpSĜHG]DþiWNHPSUDFt
1XWQpMVRXMHMLFKSUDYLGHOQpNRQWURO\RSRWĜHEHQtDNYDOLWD9ãLFKQL]DPČVWQDQFLEXGRXSĜHG
]DSRþHWtPSUDFtVH]Qimeni s SRåDGDYN\QDEH]SHþQRVWSUiFHDREGUåtQXWQpRFKUDQQp
SRPĤFN\ 
 3ĜL]DVNOtYiQtEXGRXSRXåLWpPDQLSXODþQtSĜtVDYN\2VWDWQtSRPĤFN\± Y\ĜH]iYDFt
]DĜt]HQtDJXPRYpNODGLYR 
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5.2.5 0$7(5,È/=3ģ62%'235$9<6./$'29È1Ë 
 +OLQNRYpSURILO\EXGRXPD[LPiOQtGpONy 7 PPDEXGRXGRYH]HQ\QDVWDYHQLãWČ
QiNODGQtPDXWRPRELOHPV NRUERXSRåDGRYDQpGpON\7DEXOHEXGRXXORåHQpY EOt]NRVWLPtVWD
PRQWiåHQDSHYQpP]KXWQČQpPURYQpPSRYUFKX3URILO\MHSRWĜHEDFKUiQLWSĜHG
SRYČWUQRVWQtPLYOLY\. SURILOĤP$/8352)EXGHGRGiQRWDNpNRWYHQtSODWQpSRGOHYêUREQt
dokumentace. 
 6NOHQČQpWDEXOHEXGRXGRSUDYRYiQ\QDDXWRPRELOHFKXNWHUêFKEXGHNRUEDRSDWĜHQD
QRVLþHPXUþHQêPQDSĜHSUDYXVNOD 
 
 
5.2.6 6/2ä(1Ë35$&291Ëý(7< 
 0RQWiåQRVQpKRURãWXDRVWDWQt]iPHþQLFNpSUiFH   ]iPHþQtFL 
 =DVNOtYiQtIDViG\VNOHQČQêPLWDEXOHPL    VNOHQiĜL 
 
 
5.2.7 3267830217Èä()$6È'<$/8352)0%65-50 EFEKT 
0RQWiåQRVQpNRQVWUXNFH 
 3UR]KRWRYHQtQRVQpNRQVWUXNFHEXGHSRXåLWV\VWpPVORXSHN-SĜtþND-VORXSHNâtĜND
SURILOXVORXSNXMHPPGpONDPPãtĜNDSĜtþN\ MHPP2VD]HQtYHUWLNiOQtFKVORXSNĤ
v RVRYpY]GiOHQRVWL]iOHåtQDUR]PČUHFKVNOHQČQêFKWDEXOtY]GiOHQRVWLMVRXY UR]PH]t 
465 - PP3RWpVHSURYHGHRVD]HQtSĜtþN\PH]LVORXSN\ 
  
 6ORXSHNVH]DNRWYtGRSĜHGYUWDQpKRRWYRUXSRPRFtUR]StQDFtNRWY\D ãURXEXSUĤPČUX
PPSĜtþN\VHQDãURXEXMtGRVORXSNĤSRPRFtXFK\FRYDFtFKSURILOĤWYDUX8þ
þtPåY]QLNQHQRVQêUDVWUIDViG\7HQWR8SURILOMHSĜLãURXERYiQGYČPDãURXE\NHVORXSNX
a QDQČMMHQDVD]HQDSĜtþND 
 'LODWDFHV\VWpPXMH]DMLãWČQDSRPRFtXSHYĖRYDFtKRSURILOXV RYiOQêPRWYRUHP- 
GLODWDFHMHPRåQi- PPQDNDåGRXVWUDQX 
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Obr. 21 MRQWiåVOoupek-SĜtþND-sloupek 
 
 8SHYQČQtN IDViGČMHPRåQRYtFH]SĤVRE\QDSĜSRPRFtSDWHNNROPRN VWURSQtþL
SRGODKRYpGHVFHQHERSĜLSHYQČQtP] ERþQtVWUDQ\YL]REUi]HNþ22 a 23. 
 
 6ORXSN\QDREMHNWXEXGRXSURYHGHQ\MDNRSUĤEČåQp] MHGQRKRNXVX3RNXGE\GRãOR
ke VSRMRYiQtGYRXNXVĤMHWĜHEDGEiWQDWRDE\VSRMHVORXSNĤE\OLX]DYĜHQpDXWČVQČQp
VLOLNRQHPWDNDE\GRMHMLFKYQLWĜQtKRSURVWRUXQHPRKOD vnikat voda. 
 
              
Obr. 22 VOHYRNRWYHQtNRQFHVORXSNXXSURVWĜHGGRVWURSQtGHVN\YSUDYRVWDWLFNpVFKpPD
IDViG\.  
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Obr. 23 KRWYHQtQRVQpKRV\VWpPXIDViG\GRNRQVWUXNFHREMHNWX- SĜtNODG 
 
 9åG\MHSRWĜHEDGEiWQDWRDE\GXWLQ\QRVQêFKSURILOĤ$/8352)E\O\X]DYĜHQp
7pWRSRGPtQN\MHPRåQpGRViKQRXWX]DYĜHQtPSURILOXNRWYtFtSDWNRXXGROQtKRþLKRUQtKR
povrchu.  
 
3RYUFKRYi~SUDYDQRVQpNRQVWUXNFH 
 1RVQiNRQVWUXNFHMHQDVWDYEXGRGiYDQiMLåV SRYUFKRYRX~SUDYRX]DPH]XMtFtNRUR]L
1DVWDYEČQHQtQXWQiGRGDWHþQi~SUDYD 
 
=DMLãWČQtSĜtþN\ 
 =DPH]HQtSRK\EXSĜtþN\]DMLãĢXMtVSHFLiOQtRVD]RYDFt8SURILO\NWHUpMVRXSRPRFt
GYRXãURXEĤSĜLSHYQČQ\NHVORXSNX.YĤOLPRåQêPWHSORWQtP]PČQiPMVRXSĜtþN\
SĜLFK\FHQ\SRPRFtXFK\FRYDFtKRSURILOXV RYiOQêPRWYRUHPNWHUêXPRåQtSĜtSDGQRXGLODWDFL
V\VWpPX 
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Obr. 24 Profil SURGLODWDFLDXPtVWČQtY QRVQpPV\VWpPX 
 
.RWYHQtYHVW\NXVHVWDYERX 
 0RQWiåVORXSNĤWHG\QRVQpNRQVWUXNFHGRVWDYE\MHQXWQpSURYpVWRGSRYtGDMtFtPL
XSHYĖRYDFtPLSURVWĜHGN\7\WRSURVWĜHGN\PXVt]DFK\WLWYãHFKQ\Y]QLNDMtFtVtO\D]iURYHĖMH
SĜHQpVWQDQRVQRXþiVWVWDYE\ 
 
 
Obr. 25 USHYQČQtVORXSNXNHNRQVWUXNFLREMHNWX- SĜtNODG\ 
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 -HGĤOHåLWpDE\E\O\Y\ORXþHQ\SRK\E\VWDYE\NOHViQtVWURSXDWGDWDNpDE\Y]QLNOi
]DWtåHQtQHE\ODSĜHQiãHQDQDQRVQRXNRQVWUXNFLIDViG\0%65-50 EFEKT. 
 8SHYQČQtNRQVWUXNFHMHYROHQRV RKOHGHPQDGpONRYRXUR]WDåQRVWPDWHULiOXDUR]PČU\
þtPåXPRåĖXMHSRWĜHEQRXGLODWDFLV\VWpPX 
 -HOLNRåMHQRVQiNRQstrukce MB SR-()(.7QDYUåHQDDNRQVWUXRYiQDMDNROHKNê
REYRGRYêSOiãĢQHVPtSĜHQiãHWåiGQpVWDYHEQt]DWtåHQt 
 
2VD]HQtDXSHYQČQtVNOD 
 6NOHQČQiWDEXOHVHQHMSUYHXORåtQDSURYL]RUQtXPČORKPRWQpSRGORåN\NWHUpMVRX
SURYL]RUQČSĜLFK\FHQ\WPHOHPNHNRQVWUXNFLDSRNRQHþQpPSĜLSHYQČQtVHW\WRSRGORåN\
RGVWUDQt3RGORåNDMHGORXKi SĜLEOLåQČPPDMH]REUD]HQDQDREUi]NXþ26 - vpravo. 
9RGRURYQiY]GiOHQRVWSURYL]RUQtFKRVD]RYDFtFKSRGORåHNMHPPRGRV\VORXSNXYL]
REUi]HNþ26 - YOHYR3ĜHVQRXYHOLNRVWVNOHQČQpWDEXOHXUþXMHVNOiĜSRGOHĜH]QêFKSOiQĤ
IDViG\NWHUpREGUåtRGSURMHNWDQWĤ6SUiYQpUR]PČU\MVRXGĤOHåLWpSUREH]SUREOpPRYp
RVD]HQtYêSOQtGRQRVQpKRV\VWpPXIDViG\ 
 2VD]HQtVNODSURYiGtGYDSUDFRYQtFLNG\MHGHQSĜLGUåXMHVNORDGUXKêSURYiGtPRQWiå
XFK\FRYDFtFKVYRUHN 
 
Obr. 26 VOHYRUR]PtVWČQtSRGORåHNSRGVNORYSUDYRSRGORåHQtVNODSĜLUHDOL]DFL 
 
 ,KQHGSRQDVD]HQtXSHYĖRYDFtKRSURILOXMHSRWĜHEDPRQWiåQtGHVWLþN\RGVWUDQLW
'HVWLþN\QHVPtSĤVRELWåiGQêPWODNHPQDSRGORåNX 
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OsazHQtQRVQêFKNRWHY 
 1RVQRXNRWYXWYRĜtGYDSUYN\± 8SURILODXFK\FRYDFtGHVWLþN\XStQDFtVYRUN\
s RWYRU\SURGYDãURXE\6NOHQČQiWDEXOHMHMLåGRGiYDQiRGVNOiĜĤYþHWQČ8SURILOXGR
NWHUpKRVHQDVXQHXFK\FRYDFtGHVWLþNDDSĜLãURXEXMHVHN QRVQpPXV\VWpPXIDViG\
5R]PtVWČQtDSRþHWNRWHY]iYLVtQDYHOLNRVWLVNOHQČQpWDEXOHYL]REUi]HNþ273UYQtNRWYtFt
SUYHNMHXPtVWČQPPRGURKXVNOHQČQpWDEXOHYHYRGRURYQpPLVYLVOpPVPČUXW]Q
PRQWiåQDSĜtþNXLVORXSHNMHREGREQi1RVQiNRWYDMHXUþHQDk SĜHQRVX]DWtåHQtYêSOQČ 
 
   
Obr. 27 RR]PtVWČQtXSHYĖRYDFtFKNRWHY 
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 2VD]HQtXFK\FRYDFtGHVWLþN\SURYiGtGYDSUDFRYQtFLSĜLþHPåMHGHQ]DMLãWXMHVWDELOLWX
VNOHQČQpWDEXOHNWHUiMHSRORåHQDQDSURYL]RUQtFKXPČORKPRWQêFKSRGORåNiFK'UXKê
SUDFRYQtNSURYiGtSĜLãURXERYiQtGHVWLþHNNHNRQVWUXNFL 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
Obr. 28 VOHYRSĜLSHYQČQtXStQDFtVYRUN\SRPRFtVDPRĜH]QpKRãURXEXSUĤPČUXPP
9SUDYRXStQDFtVYRUNDXFK\FRYDFtGHVWLþND 
 
8SHYQČQtQRVQpNRWY\ 
1RVQiNRWYDVHYORåtNRWYtFtþiVWtGRGUiåN\PH]VNOHQČQêPLWDEXOHPLDþiVWHþQČVH]DVXQH
GRRWYRUXYÄUiPX³RNQDDQiVOHGQČVHSĜLãURXEXMHSRPRFtYUWDþN\ 
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Obr. 29 VOHYRSĜLSHYQČQtNRWY\XFK\FRYDFtVYRUN\NHVORXSNXYSUDYRSĜLFK\FHQtNSĜtþFH 
 
0RQWiåYQLWĜQtKRWČVQČQt 
 3ĜHGSURYiGČQtPYQLWĜQtKRWČVQČQtMHSRWĜHEDSURYpVWY\þLãWČQtGUiåN\SĜHGHYãtP
KRUL]RQWiOQtRGQHþLVWRWDYRG\7ČVQtFt3(33ãĖĤUDVHUXþQČ]DWODþXMHGRSURVWRUXPH]L
MHGQRWOLYêPLWDEXOHPLVNODGRKRUL]RQWiOQtLYHUWLNiOQtGUiåN\YL]REUi]HNþ30, a po 
GRVDåHQtSRåDGRYDQpGpON\VHQRåHPXĜt]QH.RQFHWČVQtFtãQĤU\VHSĜLOHStNHVORXSNĤP
VSHFLiOQtPOHSLGOHP.' 
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Obr. 9OHYRXPtVWČQtYQLWĜQtKRWČVQČQt, vpravo ± VHĜt]QXWtWČVQČQt 
  
 +RUL]RQWiOQtWČVQČQt± VWHMQČMDNRYHUWLNiOQtVHRVD]XMHGRY]QLNOpKRSURVWRUXSĜL
RVD]RYiQtVNOHQČQêFKWDEXOtDWRSĜtPRQDSĜtþNXQRVQpKRV\VWpPX9QLWĜQtWČVQČQtWYRĜt
]iEUDQXSURSURQLNiQtYOKNRVWLDYRG\GRSURVWRUX]DVNOtYDFtGUiåN\9]KOHGHPQDWRMH
SRWĜHEDSURYpVWXWČVQČQtYHOPLSHþOLYČ 
 
   
Obr. 9WODþRYiQtWČVQtFt ãĖĤU\GRGUiåN\ 
 
3RVWXSXWČVQČQtVSRMĤYQLWĜQtKRWČVQČQt 
- YWODþHQt38ãĖĤU\GRYêĜH]XREU30) 
- NRQFHKRUL]RQWiOQtKRDYHUWLNiOQtKRYQLWĜQtKRWČVQČQtSHYQČSĜLWODþtREU31) 
- NRQWURODSĜLOQDYRVWLDVSUiYQRVWLSURYHGHQpKRWČVQČQt 
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 -HSRWĜHEDGiYDWSR]RUDE\GRW\NRYpSORFK\WČVQČQtE\O\VXFKpEH]SUDFKX
a PDVWQRW\3URSĜtSDGQpRþLãWČQtWČFKWRSORFKVHSRXåLMHWHFKQLFNêEHQ]tQ 
 3ĜLVSUiYQpP]KRWRYHQtQRVQpNRWY\DRVD]HQt38WČVQČQtGRViKQHPHGREURXWČVQRW
WČFKWRSUYNĤ9]KOHGHPQDQXWQRVWGRNRQDOpKRXWČVQČQtMHSRWĜHEDSURYpVWNRQWUROXWČFKWR
PtVW 
 
9QČMãtWČVQČQt 
 3URYiGČQtYQČMãtKRWČVQČQtMH]iYČUHþQêPNURNHPPRQWiåHWUDQVSDUHQWQtKRV\VWpPX 
MB SR-()(.77RWRWČVQČQtMHWYRĜHQRVSHFLiOQtPWPHOHPW]Y'RZ&RUQLQJ3URYQČMãt
WPHOHQtVHSRXåtYiW\SQHER VWDQGDUGSURVWUXNWXUiOQt]DVNOtYiQt 
 -HGQiVHRSUĤP\VORYêWPHOXUþHQêSURVWUXNWXUiOQtDSRORVWUXNWXUiOQt]DVNOHQtDMH
FHUWLILNRYiQGOH(7$*-HFKDUDNWHUL]RYiQMDNRGYRXVORåNRYêVLOLNRQRYêWPHO$SOLNDFH
VHSURYiGtWODNRYRXSXPSRX]HVXGXQHERUXþQČSLVWROt%DUYDWPHOXMHþHUQiDUR]PČU\VSiU\
QHMVRXRPH]HQ\7PHO'RZ&RUQLQJMHFHUWL¿NRYiQGOH(7$*DGiOHGOH(1
PiY\QLNDMtFtRGROQRVWSUR89]iĜHQtDWHSORWQtP]PČQiP 
 3ĜHGVDPRWQêPWPHOHQtPMHQXWQiRFKUDQDVNOHQČQêFKWDEXOt]DSRPRFtOHSLFtFK
SiVHN7\VHQDOHStWČVQČNROHPYRGRURYQêFKLVYLVOêFKGUiåHNDE\QHGRãORN aplikaci tmelu 
QDYêSOĖ3RNXGE\VHWPHOGRVWDOGRVW\NXV YêSOQtMHQXWQpMHKRRNDPåLWpRGVWUDQČQt
a RþLãWČQtWDEXOHVSHFLiOQtPLRGPDãĢRYDFtPLSURVWĜHGN\ 
 3RWpPĤåH]DþtWSOQČQtGUiåHNWPHOHP9HUWLNiOQtGUiåN\VHSOQtVPČUHPRGVKRUDGROĤ
-HGĤOHåLWpGRVWDWHþQpQDSOQČQtGUiåN\DE\E\OSURVWRUGRNRQDOHXWČVQČQYL]REUi]HNþ32 ± 
vlevo.  3RQDSOQČQtGUiåN\WPHOHPVHSURYHGHMHMt]DKOD]HQtSODVWRYRXVWČUNRXYL]REUi]HN
þ 32 - YSUDYR7PHOVHQHFKi]DVFKQRXWPD[LPiOQČPLQXW1\QtMHQH]E\WQČQXWQp
RGVWUDQČQtRFKUDQQêFKSiVHNQDSRYUFKXVNOD2GVWUDQČQtSiVHNYHYKRGQRXGREXMHQXWQp
proto, aby s jeMLFKRGOHSHQtPQHGRãOR]iURYHĖN Y\WUåHQtWPHOXYHVSiUiFK.
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Obr. 32 'RZ&RUQLQJYOHYRYWODþRYiQtGRGUiåN\YSUDYRXKOD]HQtWPHOXVWČUNRX 
  
Obr. 33 Vlevo: RGOHSHQt RFKUDQQpSiVN\YSUDYRYêVOHGQêY]KOHGIDViG\ MB SR-50 EFEKT 
 
 1iVOHGXMtFtWDEXONDXYiGtWORXãĢNXL]RODþQtKRWČVQČQtVNODWPHOHP'RZ&RUQLQJ
v ]iYLVORVWLQD WORXãĢFHVNODMHKRUR]PČUHFKDWODNXYČWUX 
 
5R]PČUVNODYãYPP Okno 6/16/6 Okno 8/16/6 Okno 8/16/8 
600<1200 / 400<1000 12 mm 14 mm 15 mm 
1200<1500 / 1000<1200 6 mm 8 mm 8 mm 
1500<2000 / 1200<1500 6 mm 7 mm 6 mm 
1500<2000 / 1500<2000 6 mm 7 mm 6 mm 
2000<3000 / 1500<2000 7 mm 8 mm 8 mm 
7DEXONDþ ± 7ORXãĢNDWČVQČQt'RZ&RUQLQJ SURViQtDWODNYČWUXGR 500 Pa. 
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=DMLãWČQtSURWLSRVXYX 
 2PH]HQtY SRVXYXMH]DMLãWČQRSRPRFtSĜLãURXERYiQtSĜtþN\NHVORXSNXSRPRFt
SĜtORåQpKR8SURILOXDXNRWYHQtPãURXE\3HYQpRVD]HQtVNOD]DMLãĢXMHVSRMHQtXSHYĖRYDFt
svorky s U profilem zabuGRYDQêPY UiPXRNQDDV QRVQRXNRQVWUXNFtIDViG\9HUWLNiOQt
SURILO\VH]DMLãĢXMtSURWLSRVXYXD SRGOHWHFKQLFNêFKSRåDGDYNĤ 
 
 
 
Obr. 34 ZDMLãWČQtVWDELOLW\NRQVWUXNFH± SĜLãURXERYiQtSĜtþN\NHVORXSNX 
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5.2.8 ITT PROTOKOL 
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5.2.9 9é52%1Ë.21752/$ 
 9êUREFLMHGQRWOLYêFKNRPSRQHQWĤRFHORYpSURILO\VNORDWGY\NRQDMtNRQWUROQt
]NRXãN\Y SUĤEČKXYêURE\Y ODERUDWRĜtFKNWHUêPLRYČĜXMtNYDOLWXYVWXSQtFKVXURYLQ
a KRWRYêFKYêURENĤSRGOHSĜtVOXãQêFKVWiWQtFKDSRGQLNRYêFKQRUHPþLWHFKQLFNêFKSĜHGSLVĤ 
 
 
5.2.10 %(=3(ý1267$2&+5$1$='5$9Ë3ě,35È&, 
 3ĜLYêVWDYEČSODWtGRGUåRYiQtYHãNHUêFKSODWQêFKSĜHGSLVĤDQRUHP]HMPpQDY\KOiãN\
þ 6EREOLåãtFKPLQLPiOQtFKSRåDGDYFtFKQDEH]SHþQRVWDRFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFL
QDVWDYHQLãWLDGiOHQDĜt]HQtYOiG\þ 6EREOLåãtFKSRåDGDYFtFKQDEH]SHþQRVW
a RFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQDSUDFRYLãWLQHEH]SHþtPSiGX] YêãN\QHERGRKORXEN\ 
 9HãNHĜtSUDFRYQtFLMVRXSRYLQQLQDVWDYEČGRGUåRYDW]iVDG\EH]SHþQRVWLSUiFH
RFKUDQ\]GUDYtXVWDQRYHQpSUDFRYQtSRVWXS\~þDVWQLWVHãNROHQtDSRXåtYDWSRWĜHEQp
RFKUDQQpSRPĤFN\D]DĜt]HQt 
9ãHREHFQpSRåDGDYN\QDEH]SHþQRVWSUiFH 
- 9ãHFKQ\SUDFRYQtDRFKUDQQpSRPĤFN\PXVtEêWSĜLSUDYHQpSĜH]DKiMHQtPSUDFt 
- 8GUåRYDWSRĜiGHNQDVNOiGFHPDWHULiOHDY MHMtPRNROt 
- 'RGUåRYDWSĜHGSLV\EH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYtSĜLSUiFL 
- 2FKUDQQpDEH]SHþQRVWQtSRPĤFN\SUDYLGHOQČNRQWURORYDW 
 - 8GUåRYDW]DĜt]HQtY SĜHGHSVDQpPVWDYX 
- =DEH]SHþLWNRQWUROXSUDFRYQtKROHãHQtYHVP\VOXý61 
- 3UDFRYQtþHW\PXVtEêW]DãNROHQpRGERUQêPSUDFRYQtNHP%2=3 
 
 
5.2.11 =È9ċ5(ý1È'23258ý(1Ë 
 V SĜtSDGČUHDOL]DFHSURVNOHQpIDViG\QDREMHNWČ0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQ\Y 2VWUDYČ
SRPRFt V\VWpPX$/8352)0%65-()(.7MHSRWĜHEDDE\GRGDYDWHOPRQWiåQtFKSUDFt
E\OĜiGQČ]DãNROHQêD v LGHiOQtPSĜtSDGČPČO]DVHERXUHIHUHQþQtVWDYE\NGH]tVNDOSUDNWLFNp
]NXãHQRVWL 
 1HRGGČOLWHOQRXVRXþiVWtWRKRWRWHFKQRORJLFNpKRSRVWXSXMVRXWHFKQLFNpGHWDLO\Y
SĜtORKRYpþiVWL 
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3ěË/2+29ÈýÈ67 
5.2.12 7(&+1,&.e'(7$,/< 
6YLVOêĜH]SĜtþNRXY PtVWČQDSRMHQtGRVWURSQtGHVN\ 
 ěH]URKRYêPQDSRMHQtP IDViG\± ~KHO 
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ěH]VORXSNHPV YêNORSQêPRNQHP 
 
 
8SHYQČQtRNHQQtWDEXOH()(.7±  
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ěH]NĜtGOHPGYHĜtQDSRMHQêPQDVNOHQČQRXIDViGD0%65-50 EFEKT 
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8FK\FHQtGR]GLERNHP 
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.RWYHQtVORXSNXYHVW\NXVHVWDYERX± XKRUQtKRDGROQtKRSRYUFhu 
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6 =È9ċ5 
V SUYQtþiVWLdiplomovpSUiFHje YČQRYiQD VKUQXWtYêFKR]tFKSRGNODGĤD SĜLSRPHQXWt
FKDUDNWHULVWLN\PČVWVNpþiVWL2VWUDYa-0DULiQVNp+RU\D MHKRRNROt7\W\SRGNODG\PLVORXåLO\
]HMPpQDY SRþiWFtFKQiYUKXa studie knihovny6QDåLODMVHPVHWDNUHVSHNWRYDWUHJXODWLY\
~]HPQtKRSOiQXLRNROQt]iVWDYE\3URWRMVHPQDYUKODREMHNWV WĜHPLQDG]HPQtPLSRGODåtPL
NWHUi WDNYêãNRYČQHSĜHVDKXMtRNROQt]iVWDYEX=iURYHĖWUDQVSDUHQWQtIDViGD$/8352)WYRĜt
PRGHUQtDåiGDQêSUYHNYHVWDYHEQLFWYtD]DSDGiVYêPGHVLJQHPGRVWĜHGXPČVWD 
'UXKiþiVWREVDKXMHSUĤYRGQtDWHFKQLFNRX]SUiYXNWHUiĜHãt WHFKQLFNRXþiVW]DGiQt
7pPDWHPGLSORPRYpSUiFHMH7HFKQRORJLFNêSRVWXSYêVWDYE\WUDQVSDUHQWQtKRSOiãWČNWHUêMH
SRSViQ]YOiãĢY dokumentu TechnoORJLFNêSRVWXS3RSLVXMH]YROHQêV\VWpPKOLQtNRYpIDViG\ 
 MB SR-50 EFE.7DSRVWXSYêVWDYE\QDREMHWX0XOWLPHGLiOQtNQLKRYQ\ 
V WRPWRSURMHNWXMVHPVHVQDåLODY\WYRĜLWNQLKRYQXNWHUi E\VYêPQiYãWČYQtNĤP
poskytla SĜtMHPQêSURVWRUSUR]tVNiYiQtSRWĜHEQêFKLQIRUPDFt, DOHLNOLGQpSRVH]HQtY NDYiUQČ 
þLUHVWDXUDFLDOHWDNpRGUHDJRYiQtY JDOHULLþLWČORFYLþQČ. 3URVWRU\VWXGRYQ\MVRXXUþHQ\MDN
VWXGHQWĤWDNLGRVSČOêPLGČWHPN YêXFHþLVWXGRYiQtVORXåtWDNpSURMHNWRYpPtVWQRVWL 
8PtVWČQtREMHNWXEOt]NRVWĜHGX PČVWD2VWUDY\XPRåĖXMHVQDGQRXGRVDåLWHOQRVWSURYHONp
PQRåVWYtREþDQĤPČVWDDOHWDNpVQDGQRXGRVWXSQRVWGtN\ PČVWVNpKURPDGQpGRSUDYČ 
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[1]           -str. 47 
[2] Qn = ( Pn x Kn / t x 3 600) l/sec ± str. 49 
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9.1 92/1e3ěË/2+< 
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